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Armenleu.
Eine \'olk - und baugeschiehtliebe :,kizze von Otto I' c h ij n hag c n, Architekt in Dre den.
I~ :~~ aruu-ui : 1'}It' 11.0.1'111:\1111 hai wi,: k."iJlI' ; 11I~l, 'I'" .\ l'lII t;I,I,i.t' I'II . ~Iall !'l'fiirl'III~'t .t' ein Zl\"am"llPlIg~·h~1I ,1, '1' \'011::-t ,'III, d" ,' \11 opal I'ht'1I odt'1' a·qatl",III·1I Fv-t - .lr- n l' ürken '0 \'11'1 ~t'Pl'\11I~t"lI .\ I'III \' III1' r IIl1t ihren IIl1t, ·1'l.uuh- ..im- ~1 1'1I ~" Zellg"11 Irülu-n-r unu -rir 1'1I"i,l'Ilt ,1' lh-rr. "haft It'IJ\'II,lt'lI. h,',,, 'r ~,' ~ "' I lt 11 Land,I"1IÄ di.l'h,'r ~'''II' 'I' l'hliillll ... 111 gl'all"1' \'ol"l."it W:I 11'11. lli, ' T ürken <aheu in ,1"111 Kl'ipg- t'illt' g-iill,tig-" (;,,!, 'g-pil-§i 1,'11 "~ g, 'waltig-t' Kruu -r, dir- \"'l'lIi,'htt'II'1o-I!lf..-=~~~~ (:(lIt ü lu-r da Lalld all~ <r(,,'; ' 11 , \ \"il' lIa\'('1I
ZII ~l'hall ,'r eiiu-r \'I'I',plIl-:"'II,It'n Flut. .D" da~ nruu- I.:Il1d
vvrhovrt «. J!t'lb('hlil'ho' '( ;rall~alllk,'it IIl1d Hlut uiv r wu r
d"11 ZIII' zr-rmulnu-ud 11 La\·'I. dit' ,i,'11 in oIi" T!il.' r d,"
al'llll'lIi'I'III'1I l lochl.uul« wälzt« IIl1d IIlIhaI'J nh,'rzil! dr-u
t:rol,lto'il "jlll" \ ·olkl'. vr-ruir-hteu-.
ll il' n rlu-itsn meu. intr-lliucnto n Armen ier wnn-u
d"11 T ürk en r-in (;""11'-1. ~I a ll l' h p lnvorsichtiukvitcn clip
"', 1!"'llliilt"II. d '11 T ürken uutvr-t elltr-n Vnlkr-s /!ah l'll
11 illk ommvnr-n .\ lila1,1 7.11 uumensehliclu-u Dl'allg~:l1"1I
01 11 ...·11 di,' KlII'd"II. ,\i l' Iür dit"I" .vmt \'011 dvr t ür-
kisrlu-n H"g'i" J'Il II I! milit ärisch onrauisiert 1I11d hl'waff
11 Pt wurden. Da, Bt'mi/lwn der Armenier. alldl'p ' \ ' 111-
kr-r 1111,1 (: roßmächt« Iür di p B",';t,rttng- ihrer Lagt ' 7.11
iutr-n-ssit-n-u, lirß sio h"j .11'11 T ürken noch g'\,Whrlkh. ,1'
,'rl't'IIl-illrll . Di\' 111111 ..in «tze n.len 1111,1 imnu-r tIIwrtl'iig
lir-lu-r W"I',lt-lId"1I t ürkischen Ikdriit'kullg'I'1l mußten 7.11
.1" 11 \'011 di'1I T ürken erwartr-teu Wklerst ände n führen.
I lit' \" ' rt l' iliigullg- der (:, 'quilltrn g"g'rn ihn' Tyranneu
\" 'l'alllaßt" dit- vi-rt ir-ru-. Ianat i-ivrtr Jlpllg'r . untvrst ütz!
durch n'g"II1!il'r . Jlilit!ll'. zu den ~l a , : a k i' 1'I\ in ,It'1l .Iah-
n-n I \Ili un.l 1897. Hunderttausende \\ unl en nit'tlt,1'
I!,'nlal'ht. 111 dr-r Kir c h . von I' r f a ( ,\1Jhildun l-
" l ~i7 ) f:Olld '11 nu-hr al tau. 'lid hinein 1!t',lrHllgti' .\ 1'
IlIt'III':1' dur ..h .\ 11. riilldwrtlng" ,11'11 Tod. :a('h .1,, 1' H ,-
vulution \ '011 1\1(1 kalllt'1I dif' .Iuugt ürk -n an . :,Ia:ol,;-
1'Ilt,I"r: J)l'r t ürk i l'h t, . ' a t iolla li' JIl u, -ehItI/! auch hai'!
1"'1 dll '.'I'1l durch und ", kam \!l{)!l in l'ilit'iPII 7.11 "1'111'11-
tr-u Jla~ .ak r-rn , durch dit' 30000 Arm -nior da l.ebcn
\'1'1'101" '11. Kurz \ ur tlt'm K rif'l! g-,'!alll! " . r-in nruu --
ni. ('Ilt,,' Hl'foI'JIlIJlog-ramm 7.U , tlllld,' ZII hr üun-n. ,It-III
:0111' t:l'ol,llIIikllt,- zust immtvn. P.'r lh-rlinvr .Joha nll'- '
L"p ,iu tlug vir-] ,lazu lti. daß ,-ur0l'iib...h" lll.,
' Jll'k tol i'n hp,tiJllIDt \\ l'nlt'lI , Olllt' lI. UOl di'm 111 ZII,'I
(:l'n'·l'a lgoll\' ,' rnl'lIl,'nt . 1.U t,'ill-nd, 11 Land "illl' g'eo rd-
11.'-1" Ilatiollal, ' \'''I'trt'tull/!. lukalf' .'r!l,. t\'l'rwaltulIl!.
, ..hlltz dl" L..\,,-n. ulltl ".il-( 'Illun\l', ulI,1 I'InI' I!,'onltwt
1{"('hl: pn 'l'lrlllw 7.11 /!,lwlI . ,I,'r Kri(')! ah, -r Zf'r. Wrt"
di...... I' IH\I" kl~1'Z \'or ihn'r \'f'C\\ irkliehu llg'. 'l'rrltz,lt' JIl
~li" \IIII'-lIif'r im .\I1I!,'m..inrll auf ,', 'ilt'lI. d ..r 'I:ii:kp il
1111 l"amJlf Bo' I" , h'i. tt'f,'l\ ulltl dt'r liirkl,dw KrH'g, -
milli 't" r 1:11\'''1' 1',.. l'!la "ill, 'r droh"II,It'1I t:efaug'PII
11: 11 1111" dlln-II ru , . i~..h,' TrtlpP"1\ ,Iadurch t'l\tg-ing'. ,laf~
al'lll"lIi dlt- . ' olda t" 11 ihll rptt,.t '11. mißtr:lul,' man d"11 Kirche allf tier In el Agbt8mar im Wan ce.
1ti;,
.. I" I I ' Taeeslich t hereinlugt.':zusamll1e l~gestu r1~ tc I "tllpp ro II( aeind r;l;k~" oll wirken, erin-D' e Ruinen (10 ieu e n c , I Zwein~~;l a n d ie Kiimpfe de r S tad t geg'e n d ie )lon g-o eJ~; l utO'ie .
Dritt e'l de r Bewohner tielen unt er de n )I ~:bse.rn 1~leeßren I;O't
n1 '\' . lie ~l o l1"olen noch u I'lg- I . ,..r ic en Hort en, as (I. ,.. , Ir , ErdbebenZl~ Beginn des XI". J ahrhunderts Clll ge~~a I~et t \ ni Ih ..:
i'n Trü mmer, E inem oheri n l isc hen P omp ej i g'1~1~ll s: le;t j' i'h-
kunst"olle Mosa ikgetä le l flimm ert t rot z de r vie \tJn\.:. rl -n
rizen \\' ett rrunhihlen mit seltene r Pra cht von de n ' ,lJI ~d~r ba z ra t id isch an Herrsch pr sItze herab, ., \. im])j~ Blilt ezeit a rme n isc he r Kunst ~\'unle W ie JJI 1 I\l }ur
ca nzeu Land d urch die .~l on g'?le~tll.lt Jä h abgebr.~c\len , Rl' i-
1.n eili cischsr, Taum hielt ei n ren d PR, a rme l1l:;c ien t en
ches den )lon l:!o!en sta nd . Die F ün te!l di eser T eiles h~ t (;lI'
Bez iehumrnn hin zum Abendland, . ~II\g-en. d O~1 d1c\ ho
wi chtigs en Kreuzfahrerziig-e durch llIr .0 eb~et. er .. eu,.c 1-
K a iSl-r Heinrich YI. und der Papst Co lest m I!J. ube~,al,I : 1
t r-n J evo n 11. di e beim K önie von .lerusalom [Tra f Il einric I
• '" von Champag ne
erbe tene K önigs-
krone. Zu Tarsos
erh ielt Levon die-
se im .Jahr 1198
vom Erzbischof
von Mainz und
Konrad von Wit -
t elsbach über-
reicht. ! a ch kil r
j
-
zerem tandha -
ten und tapferem
Abwehren bra-
e hen in Armenien
dann seldschuk-
ki sche Türken und
Iongelen in da
Land, bis 1472 der
größte Teil des
Landes wieder an
Persien fiel. Der
o manen - ultan
elim 11, verleibte
1522 Armenien bis
auf Irwan dem
türki chen R ich
ein. Im s üd west-
lichen Teil Arme-
niens kam es d urch
di e Einmischung
der Päpste in
kirchli che Ange-
legenheiten zU,hef-
tigen inneren Ze~'
würfnissen, biS
dann hi er 1375 der
ägyptische Sultan
, chaban di e He~r­
schaft an ich )'Iß.
t Ta c hd em darauf
Turkmenen Id!e -
sitzer des Lan e.
waren kam auch
dieser 'T eil in per -
si che Hände, ~lIn
dann vom beg lll -
d XYI Jahr-nen en. ' te
hundert hi he~ z
türkisch e Pro\'I.nTor ciner Medressc aus der eldschucken-Zeit, zu sein. 1 2 )'ISI~
Ben die HUB e
lie n nörd lich t en T eil d e, I' ' r~ i~chen .\ rmenien a n ,ichKun,l
vergröß ert en 1 7 die e n Be itz durch di' Gl'biet e von ar-
und Baklm, di e bi dahin unter tilrki che r Ue wa lt '!:I n(I ~:\
Da s Aufl eben nat ional en :'inne ' bei den Armcl\l prn ~ii.
. ' L ' . ,Jah rhu nd~rt, ih r, Hemilhen, di , w ~tlichen taat ~'n~l i ß'
Ihr Rr cht ul\(l Ihren, ('hutz zu ge wIlInrn, faehten t1:l, . ,pr
trauen der 'J'iirkrn a n. bi.- llil'~e s ich in fanatL ch rr Blut l,!
a m :-<t rrhen di eses \ 'ulkl's beraus('hten. C,
" oc h e inma l sc hie n eR, al s oh Deul. ('hla nd in ,leI' k '.1's~' h i~l.'e d er Al'm enirr (' inr Hol}c sp il'le u soll t1' . ~taat"~"OI..t_
Ulr Kllhlmann ga b 1!l1 anHißh ch tipI' Bpsprrchung d ~" ' )'11fr i ed e~l .. ~em Hl'i('h tu g, h,-kallll~, daß pin .(\e uts ehpr (~l'n;'I;' _
na ch IltlI ' bro ordelt se I. UI\I mit dron L('Jt ~rn (leI' nCl~ 'e n)
. tand rn ' n Republik Ge or g-ien (eh emals rns'I ~.cl1('s ,\r!I1II;~~t l'lI
Hesprerhungen zu fii!n en, Wenige Tal:!e ,pat er hrJ'l; I ehell
ll ie Blittt er VOn drr He i. e politis('h er .\ l ll:!eon l l1ete r (~cr I" n-
o eh il(lpte n Hppublik kauka sisch Arm elli(-n nu('h K l1,n'n; lI
tTtinope l, um ~ i ('h d e ' Wohlwoll en s der tiirkis('h!ln I~ f'/!HDO(,"
(ll' m ju n OTen Staabwe en /!egenilher zu yt'r , lch pln . . rJ ell
hev or j)~u ls(')ll al1fl dem neu n "'taat ein Sehnt z \\ e
No. 27.
1ti6
, , ZII vernicht en, In ,den Pro,: in:
heit, 5~~~:~~\ii~1~~)f'I\ ~::~~n~~ly~na (~~~~~~ 1~~1 g~~v~\~~;n:r~~~.~n ~r'l l ;e ;l erreg'endeg 1._O, 't tll"('~rf },i;tz" die Gre ue l a ufz uzäh-
1', IIl .... ' T" t nIC 1 . ( , .. 1 'eniO'enI! ochl~nde:be~ I~~ I~·erstehen. wa s t a~lc/llol~IOI;' e ~ ~~rt'\n1;de.
r lllll;'t~~I~c il irh t lich ter~~o~:~lila~~~~:,c:1a ß nach vo~sichtiA' d~~
hpiUt ~'- ' sich "01' / .ng- Armeni er im Kri f'g' Illnr-cm or . 'I
" ' ä tz I\lJO' 1Y. )hlhonen . K:ilt e Se uc he n und ' er~e" a.-
:-; ( I, I _ ~der durch Hun ger, .' d • Auf eine so lche Erl cdi-;~·.l:I~~~,n'rlend un~ O'elkom~~~I~e'::~tien es die Jungt ürk en a b-
0''' ,, "'( Irr armcmsc ien , ,.. .
"un,.. • " r iokalypt isc heug-rse~f~i;t es a us . als ob \n !1Il~r~l~lJ('l:l (~~e~! fu rchtbnrercr
r it; r über da s La!HI ( re ~l:l'~vä re n, so ist auch die !ruhe! cI~rt " el'l\ichtend dahin .I:!era 'fiillt von Krieg" und Bedrän/!l1{;.(; psch!ch~ e de~~~~~el~;~~r~I~lJ1d ert "Olt' Ch~~~~ ~i1r h~~~n'- (:l~:
HIS 1118 , " ~~I:)f'~~I~Ii:il~ll:e~n~h~a~II~e~n=,__,-'--.----~.----------------lChaltlüe r Armenten lJ1 'arbeiten lassen
noch heute auf
einesehr hohe Kul-
tur dieses Volk~s
schließen, das in
eigener pr äehe
lihnlich der 3 SS~'­
rischen Keil~chJ'lft
schrieb. Bell~ ,so-
genannten Kim-
merier - ...turm
liberfluteten lD~?I­
O'ermanische Vo -
ker das westIi cl!e
Vordera ien. Die
in Armenien seß-
haft g-ewordenen
d mit den ehal-
un . I ver-däern SIC I
mensende Völker-
miscllllJ1g nann~en
die Perser Armina
und "erstanden
diese unter
es, . I un-Darius I. SIC I
tertan zu machen.
Nacheinander /?e-
löte Armenren;u~ Reich Alex-
anders, dann de.n
svri chen eleucl-
(ien eigenen Herr-sch~rn, die, vor-
iibergehend IlJrelll
I 'lIId zu großer
lI\'achtstell ungver,.:
If und 3 (haen, Christus,
nach K ' erdurch den al~
Theodosius, ..wJe-
der zum ,großt n
Teil PerSien,
Früh nahm~n
die Armenier ö~~
fentlich das Ch[~r
stentum a~., s
König Tmdate
trat zu Anfang
des vierten .1ahr-
hundert . zum
C'I istontum IIber.I~ armeni.-ehe Volk alwr erla ng t.e se ine Glaubensfrriheit~r~~ "nach .I~hrzehnte langen bluti,g,t, n H elig- i~n:;kri~ ~ell
it den persI echen Beh rrn;chern, d lC Ihm den Feue rdICns t~J~fzwinO'en wollten. Ohwohl di e Araber tla ti Land nun ieh'~nt er\\'a~fcn, erlcht!, !'s I'ille ll nationalen Aufsl'hwun~. •Ta(' h
1,twa 400jiihriger Pau~" ('rhiilt .\ n lle llie ll wi elleI' eine n Kö-~ig. drr srine KrOlle 8 fi na('h ['hri~tus VOll (lern araLi~ l'h en
I\alifell I'lIIpCHngt. ent!'r d(-II Tiirkell 1I11d (leI' :-<elhstiindig _
it. di e "on Arnwnirll his zu dplI )Iong-ol!'n-Anliiuf"u I:!t'-
wahrt werdl'lI kalln, blüht da s arllleni sch e K un li eh en \111'1
f'rstarkt so. daß es naeh dpll1 nördlichl'n )l esopotall1ieu . tlt'lll
iistlichen Kl einasien bis in den ru ssi schen Kaukasu s he-
fntehtend wirkt. Auf ' \ l'Inellien se Ihst wirken kiillstl rri sch
sowohl Bvzanz wi da, Kalifat.
Die Baukunst blilht in (lies "m halbeIl .Jahliausen!l lIes
Friedens be onders in (Iell He, idcnzsliidtell der zw ei Heich".
dip Armenien auslllal'htoll, in Wall unll ill An i. ..111 .\ni
, i ht mall hier di e grandiose Fassade pin(,s I'ala ' tl' bunt .
Sd ll'l'k ig aus Sl'hwa rze n, roteIl und g'e1bell Quadern aufg e
fiihrt. dort da , klaffen(l !' P ortal ('in!'s Dome, durch d r . se n
Kloster Surp·Karapet bei Musch.
Armenlen. Von Otto , c h ö n ha g e n in Dresden.
konnte, brachen die bulgnrischen Truppen in den Angriffen
der Entente-Truppen zusammen und nahmen so Deutsch-
land jede Verkehrsmöjrllchkeit und jeden Einfluß nach
Armenion. - (:' chlull Iolgt.)
Vermischtes.
Mitwirkung von Privat - Architekten bei der österrei -
chi ehen Kunsttopographie. Auf Anregung- des ..Oesterrei-
chischon Ing-enieur- und Architekten-\'ereins" hat das ö ter-
reichtsehe Staatsamt fiir Innere und nterricht das 'taat~­
Dcnkmalarnt augewies n, bei der Beschaffung' von Aufnah-
men kun tgeschichtlieh bedeutsamer Bauwerke für ditO
öste rreichirehe Kunsttopographie frei schaffende Architek-
ten Zll verwenden . • 'ehen Bauwerken \r icns sind auch
solche in den Landeshallptstiidtell IIIlfI auf dem Lande in
Aussichr genommen. Es handelt sieh da bei um eigene AIIf-
nahmen nach Grundrissen. "eometriBehen Aufri sen, Schnit -
tel! und Einzelheiten. Dil' "'Ent~chiidig-tlllgen für diese Ar -
heiten werden zwischen d 'Ill 'taats-Dcnkma lamt und den I
g"enannten Verein festgestellt . -
Die Hoheitszeichen der früheren Regierungen an Bau-
werken und anderen Kunstwerken, Wir hatten S. 55 der
..Deut sehen Bauzl·it lIug" iiher eine Aeußerung der hesslschen
Künstlerschaft geg-en die zerstörende Entfernun g der Ho-
heitszeichen der früheren Hpgicru nge n a n Bauwerke n und
an dere n Kunstwerken berichtet. Dazu ist nun Jlitt f,) )lii n.
die fnlgelHl c hulba mtlicho Heku unt rnachu ng der jetzio-en Hl'-
gie rung' er schieuen : .,Die Bl" l'itig"lI ng' der J1 0hejtszeTchcn der
frühe ren Hegicrun g an Ha ulichkeitun und Anlagcn Wa r a uf
(; rnnd des Kahinett. hc~t'hlll~se8 " 0 111 11. Dez. 1919 angeord-
net \\'?I"lle~l. In der 0 'ffentürhke~t inrl au. kji!lst 1sri-che lJ
und historischen Gründen g't'gdn llJ sen BI' \'hluß 1\lldcnkc /l
r-rhohen worden, Das H (' i ('/ l ~k;lh i n t't t hat sich daruufhiu
norh einmal mit der Anl!l'le~cnlleit befaßt und kü rzlich i I
Ergiinztnt).! des früheren Besclrh , _
'e, FIJJgendl'~ zum Au~d;'ut'k f!" -
I,rru'ht: Die Bczl'ichnungen 'Ika i-
,nli -h" ..königlich" usw, und son-
~tig-I' Hoheitszeichen der früheren
Periode sind gnlJHbiitzlich zu hl'-
:q~jtil{en . I' sei denn, daß :ie un-
trennbar mit rlen hotr. Baulichkei-
len v rbnuderr ~ind und ihre Be ei-
li;.'ul1).! wr-zen ihre. t'igenen künst-
lvrisehcn \\I r rt ~ oder d ' künstle-
rischen :p~aI1l1 -indrucko der betr.
H:iulil'hkeiten untunlich erscheint."
Technisches Vorle ungswesen
' (1 oß-Bertin, Das Technische Vo r-
1f'''IIIIJ!SweScn Uroß - Berl in da nkr
"'I' um icht igen und zielbew ußt n
1 1. I~ it ung- ~Il's 11m. Oh.-1I1/'(", C,IK er-
I ~ t U in Borlin Auß rordentl ielu-s,
[ 1,1 n st.u k besuchte n und a ußero r-
dent lich alll'egentIen und belehren-
, rli,., n lies letzten Winters
ffJ»!H lIu"lnl'h,' in, ~njll'r F.l'jihjahr
• nUll fr iih;u llllJler \Yl"\l'1'l1 Y\w~ ra.g·+
tulg-cn sll;h aucl1I1\'ß'Iu g.H1.J 'w,
sch iedeuou .jJhiotl'n (,los baulichen
Schaffen g"('widul t • i1111. Es wer-
den beliandoln Hr. Reg. ~ Bill tr.
Pr' i n iu 20 Vorträgen .,Uebun.
1!\'11 iu tatik uud Fe-tigkeitslcb ro"j
Hr. pi{ll.-In,!!. L (' i ]J 0 I tl in 1~ vor-
triigCli ..Zahleulu-isple! für statisch
Il{ stimmte' ragwerke:': Hr. Ob.- Iu~.
.. c 11 I ii t e r spricht iu :?O Vortrii-
, n alt l' Einführung' in die Ein-
flllßliuielllehrc fÜr " (lllwandige ulltl
li/rn \' rklirti ~ st. U,;'I'31 ti immtl'
'1r. O'\t' ·rklll . h l weitcrtlll 2b v ortt!!-
~I heh.andelt ilersclbc Doze~lt dip
. , ]:;,itl f ii h ru ll~ in .lie Grundlchr n der
lk l"l'd ll'lntllf yollw:lIIdigcr ;;tat isch
nnhc -tilnmLer Tragwerke'. Hr. V I'.
L e \\ l hil.lt 1ti \' ort r!i ~(' Hlwr ,,' 'ta-
t i,ch 'ch wirrigc BaukOlb lrl.tktlonen,
Zu lii ~ "i,!!k.pit von Jli hl'r\mA",lö~lln­
f:'c n bei kun. trnkth~ n Vorsicht~­
m:lßn;lhmcu" . Deu _lIo lzha u. ban "
p'll han (l 'l t iu fi \ ortrilgeu Hr. ,\ reh.
\\' • .\ e (\ t . d Ie ,,' ';J1 ur\,lanwcisc n"
ill I! \,ichtall. 5 Yortriigl'n 111'. Al'clJ.
An k c,r . In I:! " ort r!iO"cn ~ib t Dr.
Ob..- lng'. V;\ n Cr ..Die wirt-
~ 'hafllicli('Beurl 'ilung-lienzeltljch~r
Bauwl'i~en , \\\ 'nu g-('nUgeIHll' Jk.
Kirche von Urfa (Edessa).
Kloster Surp-Karapet bei Muscb.
:1. April 1920. lf\j
It·ilJ~lIll;! .. in
P il' .\ ufg·a hl' lu-t rilft dip Aulstellunz «inr-s IIl'hiluung: ·
I'laut'~ f.iir 11:~~ (;l' lii ~llle zwi~~hen \\"}l.h ' r :-'aaIP. Ta.I .~(ral~I '
und lI e ld e·" I'I!. Die Aulteilurur dlr~e,; 1!,1l1Zl'n r.,'land l'~
hat unter der Vnraussetzunu Z1I erfolgen. daß f', . ich um
ein W ohn vie rt el handelt, in dem j" nach .lor Lal!" mittlerv
und g'rößpre \\" ohnunuen ge~ehaffen wr-rrleu sollen, Dabei
sind für öffentlielll' (lehiiu,le :lIIl!emc~,;ene Pliilzt' vorzu -
,;l'1ll'n und es ist auf die an der Tal -St raß« und am "'pilI '
herg-'\\"I'I! Iu-n-it: l,.."tr'henden Wohnbaut en Hür-ksicht 7.11
nehmen.
leber d ie Bl'teilig'ung' eines i'il'l!f'r~ an dvr Planbearl wi-
t unz ist in den Unterlagen nichts bemerkt. -
Das Prei au schreiben zur Erlangung von E nt würfe n
für die Erweiterungsbauten de Krankenhau es der Re i-
denz tadt Pot dam, das wir :-'. 128 kurz a nk üudijrt n. hat
eine gewj,;~e g'rtlllllsHtzliclll' Belll'uttlJlg- insofr-ru . ab (',; g't'.
oignet sein k önnte. unter Becbachtuiur der künstlvrisvbvu
Bedingungen, dir- der l!en iUH loci P ot ,;da lll,; au (:I'I,iiu,],-
und Behauungsplnu stellt , in l'im' baulich etwas yt'rwahr·
loste ::i t,u ltg'eg'end architekt unisehn Ordn ung zu hringpu.
Darüber enthalten di« l nterl.uron aher k ehu- .\nd, 'utungl'n.
E~ ist . ll'.lig'lit-h g-csag-t. daß als Bauplatz fiir dit ' in nu-hrv
rcn Bauperioden ge planten Erweiterunuou d a ~ 7.wbch r'u
Tii rk·_ traße und Bur g'g'raf en · _' tra ßl' lil',,~\(It, K rauk/'nhall'
(lnllll1;;lii ck in Frage k omm e. Die he,;t~ hl' l\lll' n Ha ul' -u. rli..
orhaltcn hleihen "o lle n, ma n da rf vivlk -ich! ,;ag"'u: Z 11
U ii c h s t erhalten bleiben so lle n - ,;iml woh l Bauwl'rh'
Icster Substunz. aber sonst d ürf t itrs tr-r .\rt. ,lit ' «inem I!n;
LI.'r.'n «inhöit lich on Pl a n in ~ piil~'ell .Iahren un ter kciu-Il
1 'III~tiin,len en lg'pg'pn s tehe n diirfen. Ein ;;U\t'hf'r ;!rill.IPn'r.
\\ eitblickende r P la n miißte aber unseres Erarhteu~ auch
damit rechnon.•laLl die vor d e r T ürk-St raß« "pleg'enp hau-
filllig'p . Hi g'l' r.K a~l' rn p mit 111'1' Zt' it. vpr.,,·hwill.lpt und ,luft-I:
da, t : l'Iii ud e senkrocht zur Türk-Strnßc ein :-'lraßl'n,lure!l·
lu ueh mit B,~u lll pl\ a.nzuug'cn t' rfulgt . dr-r als ~ichlpllnkt "im'lI
groL\pu a rchitckt onisc h a U~g't' hil. lpten Vorhof d,'r Kranken-
haus-t lrupp, ha t. , ](',;,;e ll . \I'IlH' " Pli Hof nach :-' ii ,I Pli 11111
fa,;~('u. Da im l' ~ og- ~allllJl :;eford. 'rl i ..t. .laß vin» :I'iit.'rp Er
w"lt ..nlllg' ,I..,; JI'lZIg"'1I K r'lIl k cll h all ~·l ; l'l lJl , bt i io- k , - ,; ,1111'<'1.
Eillhezil'hulIg' d,-~ henachlmrten F -uerwehr-t : rund -I iiek,-- ZIl
h" 1ück .icht ig'en sei, so ist wohl a u die alhlliih lidll'.\ II-fiihl'llli!
«iner \ 1'1 Zl' lI l ra ] kranke ll hall ~ unt ..r ,1"ln (:" . lcht-puukt ~p~
ir-rer Elul!"lIleillll llug'.'n w·'laeht. 1' 111 ';0 lJI .. hr I'l'gihl ..Ieh
ah,' r di , ' nt wr ll,li /rk e it . sl'1\(Jn hei ,h'n jt'l7.ig'l'n EntwlII'f- ·
arlH Ilcu .Ii .. ,;piiterell (:l'''''lIItplauullg'en im t:t't!ankl'n fl'- I
ZII ll'g'ell IIn.1 .lil'';l' {;C",lllliplallllnj! ,11'111 ;.:rol.\rn haulielH'u
( 'ha ra k lt -r lIuterzuordncn . (Irll Pot,;flam ill ,It'n \'t'I1Io:,:,pu,-n
1",j,Il'1I .Ia hrluuull' rtt 'n prhaltr ll hat. W I' n ll iu drou lkflin
gll llg'I'n j!l'~ag't ist . di .. Fa ~,;a l l clI .A u ,; h i hl u n :.:· :0111' Illulich~t
,km P ol. danll'r ('harakter H" I'!UlIllig traj!l'n un ,l ,-~ ,OIll'1I
,li (; (,hillllh ' ua('h ) Iii;.:'li ehk I' it nit'hl iilH'r zw ..i t:t',;eho. H'
hin,w. g'phl'Il.,;o i,;1 .la,; w ohl t'in :-'I'hr ilt naeh dit':elll Zi,'l.
a!),~r a ueh uur t'i u :-'rh ritt. Ein lipfpn'r Hallg-p,lank,' ill'
l . (' I,;1l' \" 1,;(I:Ull,; IIIU I.\ d ie :-:an7.,' .\ ulal!(' ,;phon in ihn'r or;!·'
tl. nL"hcn (:p,; lalt u lIg' Ill'h l' r r;;eh ..n.
I l j. - ~p i ('h nll ll g-en :,iml 1: 200 \'I-rlallgt. da:, .\rllpit:. -
Yl~I~I L\ I~ t ang'l'n.\I'';~(' II . Ila ,; Hall lllpro/.: ra nun i~1 .la:, fur
ahu!J('lll ' .\nlag-'-n ul, heh,-: I-S t.:iht 7.11 IH-,;oll,lf'rell Erwiihllllli
11 iurll .\nlal.\ . DOl'h darf g-l'~ag't wpnlpn . •Ial.\ sich lIIil
"l\l m :ol('h"I! H:u.uupr og'l'amlJl wohl .Ii,' (;p~taltuug-'n . ('\J:lf
f . 1:I.~ell . dll' \ \ '11' 1m Au;.. p hahplI. \'1')",1' .Ii(, Ik lt' ilig llnl!
'II1r, I'rr'btriig-t'r,; ht'i ,1..1' .\ u ~fli h run j! . iu,1 .\Ug'ahrll uichl
g-ema ht : tlag,-g-1'1l bt (lie :-'t:llit 1'0t : ,la lll fiir lH-I'<-('htig-l 1'1"
klärt. (lic pn'i';g'pkriiulen 111111 anj!('kauftell Entwiirf,' g':l111.
OI1t'r t~:ih\'t'i,,~ fiir ~Ii,' .\u~fiihrung zu IIf'llUtZ ll.
" Ir zW"lf"'n llIeht au piIwr ..tarkpn BI'I .. ili;!lIng- au ,I, 111
anf"l!rlHh'll \\'l'tlh,'wprh. - .
\ ettbewerb Verwa\tlln~sgebä\ldeder Ort lirankellka. e
Liitzen. l'u 'cro'n .-nl:pn'ehpntlpn ~l it t P il un g" - 1l ::.. 1.14 i-I
n:l' Ilra!!eu. (laß ,I I' (- i 11. l'n ' i,;p \'prlt'ilt wurtl ..n und l.w"i
·r..JrI..•.'l'iiJo,~":l'iIil~1I all (lip ElItwii l fe .. .\ lIpg- ro" und ..Indl-,''' dl'~ 111'11 •
..klt'1I I' a u l F i. l" h ,,1' ill . 'au1II1'1lrg' :1 .:--. !irlrll. -
Chronik.
Ausnutzung der Wa serkralt der Großen Enz in Württemberg.
F.in Pbn dc Wass erkraftamtcs der württem \}er~iscben . linisterla l-
. ung für Straße n- und Wasserb au bat die Ausnutzunj! der
~;;"::>i~"'. rkraft der Großen Enz zwiSchen der Käl ber- und der Wind·
. äge mühle bei Wildb ad ZUlll Ziel. Dur ch einen 5 km langen
b r anal soll ein Gefälle von 50 m in einer luf e zur Erzeugung
vo etw a 700 Pferd ekräfte oder über 4 1IIill. Kilowattslunden
le tr ischer En ergi e ausgenutzt werd en. Zur Verm~idung einer
,' cb digung der unterhalb gelegenen Was serwerk e ist die Aola~e
ein Ausgl~ i eh·Weihers vorj!esehen welcher den Werk en Wa ser
\ l'mfang des natürlichen Zußuss~s zuführt. -
nhalt: Armenien. - Vermischtes. - Tote. - Wettbewerbe.
hronlk . - Te r.hnik und Wirtschaft. -
Verlag der Deutschen Bauzeitung, O. m. b. H., in Berlin. .
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mer t was Chlermaguesium -L ösunrr in dio obere Sch icht
des Betons versickerte, namentlich infolge der ziemlich stark
aufsaugend n Wirkung des t et. porösen Betons, Auch
di e ' Chlormug ncs ium-Menge wurde von der au s dem Beton
verdampfenden und sicl. wi ed er kondensierend en Feu chtig-
k eit aufg nounnen und llrang- dadurch in t ief ere f' ehicht~n
d vs Beton ein, de m durch da " Einb ürst en von .lagnt'l'lI-
milch in den Beton ein Damm !!e.etzt wurd e.
Hr, Prof. Pylipp behauptet ' ferner. daß di erwä hnte
Auslegung im Wlderspruch mit der An sicht \'erschieden,~r
namhafter hemiker stehe. Ich darf wohl hi erzu bem erken.
daß gerade auf dem Gebiet d er St cinholz-Indu.stri e th eo -
reti eh e Erörterungen nur dann eine n wirklich en Wert be-
sitzen. wenn ie sich auf der Praxis angepnßt e " er:ueh '
und auf Erfahrung n d er Praxis se lbst st ützen k önne-n. -
•
u den obig-ell Ausführungen ,I('s Hrn. Dr. \) o -
11 at h.. t'1l\'1I1. :'aehver~tilndigen (I I'~ .. \ -I'I:h:.IIl-
d e Deutsch er Steinholzfaurikanten". l'lmge
kurze Bem erkungcu:
Die in den .lalircn his 1\11 ·1 immer mehr zu '
nehmende Grüße der v, 'rl eg'ten Flächen "Oll
:'leiuholz und :'t i inholz-E st rich bvw uist nur, duß 111'1' neue
Baustoff inlolg« sein er einfachen und ra~ehen. ller~ t 4' 1
IUlIg art, wi e se ine r isoliureudcn I~ i g'en ;; eha fte n 1'1111'111 B4'-
dürfnis entsprochen hat. und die b ei f eh I e r h art:', r
)1 i ' e h u n f auf t r c t e n ,I e 11 z e r s t i\ r " n ,I e u I'. I -
/! I' 11 S (' haI e 11 f a t u i ch t b e k :L n n t war e n: 4
• ':ll'h uuineu in di e er v..eitschrift (. TO • ml I,mt! 9,). I? l. ']'
I . \11 11 'lI 1'1,"1' ",'r,lilrllno'en ,,1Il 'l'rsc IIClleupu . ) lau( unrreu I H'r ( " {. ' " " f
. . .. · ... ·1' 'I 1'11 w!'IeIH'n (Ite"e ,111 -IIIlr 80 \'l ei, 1"hll' Ulltg'l'tl'1 t \\ OH pn. . I)' I)
, d LI . I k . I1 e . w I' " S WH' I. 0-
"et rpt·u 'lIId '1 e' "H' I I' I <"' .. Ico , . , . I' le , 111 ;; chi a "e la 11-
nath hem l'rkt nur UIII e i n z C u e. "'f "l
. . . . I't 1'10"- 14 au~"e u Ht ellt1 1'1t. B"l VII 'r unh'r ml 'm"r ,Cl UIII! . ,) '. .... I '
Bauten. bei \\ ekhell :'t,'inhulz-I,:~tril'h auf )l a 8 ~ l vd~ l' kcu a.,
Unt 'rb!!c fiir Linuleum verweIltlet wurtle. cillIl dIe. Z~rstt\­
rungl'n b ' i je d f> m ,Ic ..se\hen aufg-l'lrl'teu - bel ('me m.
1!lm)/10 anl'gpfUhrt. ,Iell ich in Illl' incn .\usflihnllll! n von
" o. öl) der "Deubch. Ba uzt I!." al" , ','r",'honl auflihrll'. ha -
bl'n sich die e erst in der allerletzten Ze it bcm.erkhar ;.:-~­
maeht _ 50tlaLl ich :Inf dem i"lan,IJlunkt ' te !I ', b1 ' auf. \\ el -
t('rl" St inholz-E.trich al' Unterlage für Lllloleum u I I' h 1
n. chI' Z U ver wen den.
~Ie i nen friiheren Abhandluugen in deli oben genanut 'n
•'ulllmern di es e Blattes habe ieh ni chts weiter hinzlIlu -
flil!eu. - Han P y I i p p in TUmberg'.
dringen des c"hlorßlagnp8iull1~ in den Bim ..h~,ton in (\er . in
meiner letzten .\ hha ndlung dargelegten \\ eise er folg t ist.
Da .lischun,!:'S - Verhältuis e ine s Steinholz - Fußboden '
od er Estriche oll im Allgemeinen se in : 1 T eil was erfreies
hlormaenesium (2.14 T eil e krvstullisi crt e hl ormagne-
sium) alrr 2.4-2.13 T eil e Gesamtmagnesiumoxyd. K ohl en-
saurer Kalk (sogen. • tr-lrnnehl), d er ~teinholz sprö de ma cht
1111<1 infol!!ed esseu zu Bi ob ildunge n fiihren kann. so ll nur
in geringen )I engen. Gips nur bis 2 % vorhanden sein. Der
Gehalt an Gesamtehl ormagne ium (wa ssertrei) 5011 im Stein-
holz zwi ch en 10-12 %. im Estrich wegen d es g'r inge n
)Ial!nesiumox yd - Gehalt es zwisch en .:>-10 % betragen.
Fr ei e ' 'hl ormagne ium ist in jed em, se lbs t d em besten un d
haltbarsten St einh olz ent ha lten . Es v erh ütet e in pr öde-
w.-rdeu und bewirkt eine g-ewissl' Dehnbarkelt der Mas ' I ' .
jedoch so ll di e vorhanden e ) len ge nicht mehr al s I. % d er
(l esamtma" c au ma chen. In direkt em Verhältni s zu fr eiem
Chlormagnesium t eht auch rler Gehalt an hyg-ro~koJlischem
Was er. J e mehr frei es ung .bundoues Chlormagn er ium vor-
handen ist. desto feu cht er und welch er ist ,leI' betrcffeude
Boden inlolge der s ta rken Hyg rosk c pit ä t di es es :,alze . Ab
freies ' hlorma g-ne ium bezeichnet man dil'jl'nig-e :'al'l.mengl'.
dir' sich beim Abbinden der Steinholzmuss e nicht mit aktivem
(a bbindelä higem ) )Ia g'nesiumoxvd zu ) Iag"nesi u moxvchl c r id
umges etzt hat. Der Was ergehalt in einem norm aleu St ein -
holz soll nicht mehr als 2 %, in E ,t d eh nicht mehr al :!,!i
his il % h tragen. In Letzt er em ist er wegen d es ) Iehrg-e ·
halt es an gröb ren Holzteil en et wa, h öher,
Im fen cht i n Steinholz bildet si ch infol ge ,11'1' zer setz('n -
,Ien Wirkung- \' on l 'hlormag-npsium-Lii :uug auf das I!ehil -
tl ·te )Iagnesiulll oxychlorill mit dl'r Zeit imnll'r mehr fn'ie~
( 'hlormague~ium. des eu Lö -nug infolgl' ihn'r spl'zitiseheu
:'chwer e nach unten herabsinkt, also in den Bl,tun l·in,lring-t.
BI'. Prof. l'ylipp nennt di e von mir g l'gehl'l1l' Erl'lärullg
,leI' ( 'hl ormaglll'sillm-Anreieherullg im Beton eine per"ön-
liehe . .\ hl' r g-l'ra<le in dem betrl'ffeudcn •Tiirn he rge r Fall
hat ,ic pim' Bc,Ultig'ung' gl'fulllI ·n. illdl'm durt . wo kein
LinoleulII auf d rm f>trich lag. ,lie im Bt'ton ('uthaltenl'
Fl'uchtigkl'it nach außen entweichen konnte und infolg'-
(los!; n pin Zerfa llen des im Steillholz-Estrieh vo ..handencn
)la gne ~ i umoxvchlur ide 8 unterhliehl'll j"t, w:ih ..end an dpn
,lurch Linoleillll luftdicht ab!!e chlos~enen :'telleu das frei
"ewonlene ('hlorllla/!nel'iulII im Verein mit Feuchti/!keit
~nd Luftsauprstoff auf die Ei8enkon~tl'llktionen einwirkl'1l
konnte. Im Uebrigen ist zu be me rke n . daß nach ,Iem friih -
n'n .\ rlw it 8\' l'r fa hrpn aus dl' r feu eht en f'tp inholzm:l ,l'e im-
Ein Ausweg zur Linderung der Wohnungsnot.
Von Stadtuauamtmnnn Ludwig Wirth in Dresden.
i" Beschaffung von K I .. i n - und ~l i t t el - ,cha ft lid ll' r Iktl eutung'. in ,Ienell wCllig' indu otriell e 13e"jil-
B t :~ n d - Wo lJ nun g'" n i, t wohl eine tier k erung uud de~halb k 'ine derartig' W Ohlllll\<"suot bt. Vil -
lI a u pt fra gen unse rer ~~hweren Ze it. Vi el ?rl ei len mit 20 und mehr Zimmern ohne jede Ein chränkung'
.laLlnahmen hab~n l~ e ICh , ~ ta:~t untl Gen~ mtl e und ohne jed es Opf er hewohnt werden (Hid l'n'? !lier lie)!t dl'r
getroffen, alle nut lIleht ausreich nd em t:rfolg. Punkt, an d em ,-om H 'ic h auo ein<Tesct zt wefllen muß undl!IL"':;O!!!!!!!~~ Die namhaften Zuschiiss e, di e h ereits bezahlt kann. "
wurden od 'r noch bt'zahlt werden sollen, wertlen durch die mne gl ' i (' h m ä L~ i g e Bela stull"" aller wohlhabenden
~teuern dem ~iickel all e r ten rza~,llen~len entnon.une!!. l~reise Deut ' chla n;I.s. (lie \\'ohnungen VOll - nehmen wir
Ich halte \1:1:' IIn Gru,nd e genommen fur IIlcht g'anz nchtl;! rmmal an - 10 ZlInm'rn und mrhr haben. lIIUß er re icht
und de halb möchte .IC~I, nach all ,le !1 z~lr ß( 'schaffung' vua 'erde n . Fiir jeden Haum. d er ilber di e angenummene Zahl
Wohnung n durch dlC l a ges- und dlC hlchpresse gegange- von 10 Häumen hinau <Teh t miißte eint' hestimmte f'umnH',
Ilon .\ n.re~n~nge ll auch ei ~~e ll Weg in Erwägung ziehen, d eli vi ell ei cht 10000 •r. d emcoHei~h fiir \\'ohnung~neubauten zur
man Viell eicht gehen konnte. ohne allzugroß und, wa s Vl'rfii gung " e, teilt werden und zwar rrp"eu eilll' V erzin unI!.
\\(' entlieh ~~t. ~lIzu I~,n ger I'.c h t e 1 ~ 1i rt en :lU~z~Iü , en .. , di e d em :llrg-l'lUe:5 encn jeweili~en .Iielprl'b für di e W oh -
.. )I a n . hört Jetz~, liberal! Klagen uh er dIe ,:! eICl~ ZI\'lI · nUll" cnhpril·ht. al 'o ge!!cnwiirt ig 1-1 J4 %. Die Abg-ah, '-
h1\l("uartl e~u~If!;~~' _,uber ung 'recht_e l~ l pfund.e,nc t:mgnf,fe d er ~' lIl llm~ kann al Hypothek ud ' r ons t ' ic - ,la ' ii~)erl~~- '
H.ehor~I<:I~ m ~ Il\at1el~n, he(~e~lkt .lhe~"l\Ie.h.t. da,ß c, .el~n IC!I f manz 'a ehver ' tii nd ige n _ ,lem ;\ hga lwpth chtt,!l'lI
"me Ilhcht der elbCl~ U,. obd.lchlo, en I .llllllt~n e l~~ ~nter- ' 1 eh e r TC. tellt werden. J edenfalls winl der Be"ltzer e1llpr
kunft. zu chaffon. \\ ~hl,lst z~lzug(· I!('n. d,aß ~Ie .e ZI\'II -Ein- Villa mit 11 Zimmern in e iner un:erer il\llu 'tri 'lie n Gro ll
quartlenmgen U1lZu~ral!hchkClten für l~el(le r l'll· e rge Ucn. ,lädto g l'rn 10000 .1. lei h w ci . I' " cnen hypothekari~ehe
a~)('r man, narr, (~ahel ~\Il:I~t, ~a.. ~anze • ~: stel~1 dei: Zwanw' · :-\('h !'rhpit nnd gprin~ Yerzin~llnl! ;u~ Y('rfügung , tl' l.lpn.
\\uhnun/!,,-B "eh.tffung \clllltCllell, ondl rn ,,011 ('men \\ Cl-! wenn er t1afilr sein Hausrecht wi..d er \'oll 1Il\ll " a nz hl·.lt Z!.
zu f!ehe~ ver.ul'hen, dcr Die Be ' it zpr olcher Villen alter in hl'völkenmg"'armen. aber
1. I1l,e 134:5('haf~un ,cr \'Ol~ n eu l' n.\??hn~lIIgrn ermöglkht. "·.halb oft g-l'rade reizvollen Ueg'enden m ii . ' n dazu g-e-
. ,2. dll' Lnzutr:lghchkelt ' n ller Zlvll-Emlluartiprung Ite- z\ 'ung'en werden. di e I!lcil'hen La ten uml Opf er zu tragen.
I'l'lltgt. . wi· ihre \'olk. geno,,;;en ill \ll'ut~l'hen illdu~tri ellell I; roLI-
:\. l'me Bela 't UIlg' der ulltl'ren IIl1d ,I"r mittleren "Wn,l!' :tr dten.
,h~rl'h da.. . y. tem der eberteuerunI!' -ZlIsch iisse. ,li doch . elh.tv,·..~t!indlil'h wird damit die \\'uhlllm..~fraO'll im
Wieder samtltcht' ~telll'l'zahler :lIlfhrmgen miisl'en. Vl'rllll'i (huLlen nOl'h nit'ht gl'1ö,t. Al)('r il'h hin iihl'rzeu:;t. d:~h auf
Ill't und I ' \ \" " "I I . I . 1 ' .. , . \ le" e pI"e cllle ganze J{ 'Ihe VOll \ \' oh llullgen g eschaffellß'. )01 1 e n \\ ° IlImh ndste n ~~a.nden .eme gl e 1 c h - wl'rden könnten . ohne daß s il'h ir"' end ./ l'ma lltl iiuer Ull"e
111 11 I g e RBel:~ , tuhng a, ~ I e I' Angl'h ol'lg'l'n ,llCser Stiinde im rechtigkeit beklagen Könnt e und" uhne (laß die mittlr~eJ\
ga nlz
t
n I I c .vollr~1Clht. und unteren ••tände dnrch vl'rml'hrt e ~tl'ul'rn an don Ueber-
s es (enn \'IC rle lt <Terl'eht Ihß ieh eine I" ' I' t Z I ,. . Ir . B ' B I' ... . ' " amI I{', cu rung. -"u c lII.sen. wenn auch prozentual wOlliger a"
, I~t zn" 1·0IlZI. er malder ILcIPzl.g o~l~'r , )Ii ~nehen eine Villa ,li(' wohlhahenden t:indl' . in )l it ll'i tIPn ehaft gezo"en wiir-
1111 • - .\lnm 'rn )ewo IIIt 1'1Ilt' Zlv II-I,' III(III'lrt l ' I ,.' k . . . • ."f' 11 I " ' • . '.' . . erung" g l'- 'en. ... · :11111 . I ' ma nd 111 un~eren ~chweren Zelten I)('an -
'lI en a,,~en mulß und ..alle Un!tI1npllIn!Jehkelten ein er 1'01 · ~pruehen ohne G "('nlei"tlllw ..illl' "ruße Villa zu hewoh-
"Ien zu tra"en lat . wahrend 111 41"11 1"\(lerl I' ß .. • . <" .......,: •
I_ ... . . c J. I.' en gro pn I.pn. wahr ' nd \ olk""('no"'en von Ihm lIIeht Wl'~ n wo Sll'nrortl'n 0.11'1' 111 dl'n Vl'r"ehll',leIWII Ort . "I 1 . . Ce' • • c . . I
. pn 'on Il'ln al H nur ,111' h Sl'h"Hlpnl'tl' Pnt l'..kunft IIn,lpn I'oll(·n . 11111 ('S ,,111'
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vorhältni~m1ißig' ge ring' Opfr-r, welch o dip Durchf ührun g
rnoine Geda nkens erforde rt.
Aber auch noch in e aml"re Fraa « wird dadurch hc-
rUhrt'.,nämlich die Bau m ü rr li c h k ci t I r a Ir e. Ob mau
nun Fachw erk. Holz ode r Lehmhau wählt oder auf Zemen t
hohlhauwebe zur ückgr eift. jedenfall~ wird durch da Bauen
Be~ehi!ftig-IIJI". ~liigl.ich.k.ei t vieler Arbeit slos r gesc haffen
u~l(l l11p, Bautat.l.g-kelt Wieder etwas iu Fluß g'f'hracht. Auch
(11f', er I unkt durfte al so 1>t'1 de r Beurt eilune meine" n f'lh n-
kr-ns erwäze nswr-n se in. " ,'
•Tatiirlich sind meine Zahlen von .,10" Zimmern und
,,10000 :'11: ' für jeden ..Ueberrnum" nur g-an~ willk ürlich .ge-
wählt, Welche Größen und Grenzwerte einzusetzen ind.
müßte der Finanzsachvcrstnndigo Hand in Hand mit dem
Stati t iker fe tste llen,
Auch die Frage. ob die Baut en VOIl1 Reich, ta at, von
Gemeind en. Genossenschaften oder Privaten au szuführen
sind. kann ' erst durch eine eingehende re Behandlung der
:'Ilaterie gelö. t werden..Jedenfall wäre nach meiner chätz-
ung auf di e e Weise ein We/!, zu finden. der das Wohnu ngs-
Elend um erer Tage we entlich mildern und die.Tachte ilt·
der Zivileinquart ierun g be eil igen würd e. -
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Passau, Karl Ja e ger in Kitzingen, Herrn. M a s e r in Passau
bei der Eisenh-Dir. Augsburg, Ludw. Bau e r in Bayreuth, ~ob.
Bi s l e in Kempten, Ludw. A m m 0 n in Ingotstadt und Nut ~ 1 n-
g e t in Hof zu Reg-Rät en. - Die Reg.-Bmstr. Sau r I e r bei der
Eisenb.-Dir. Augsburg, Ta s c hin ger desgl. in NUrnberg und
D riß I in WUrzburg sind zu Eisenb.-Ass. ernannt.
Der Bauamteass. Herrn. Ba c h in Kaiserslautern ist zum Reg.-
und Bauass, bei der Obersten Baubehörde im Staatsmin. des Inn.
befördert.
Harnburg. Der Bmstr, Dlpl.-Ing. G r Ubel e r ist zum Eich-
insp. und der Reg.-Bmstr. a, D. SeI be r g zum Bmstr, bei der
Deput, für das Beleuchtungs wesen -ernannt.
Der Reg.-Rat, Mar.-SchiITbmstr. a, D. Karl Pa u I u s , Schiff-
baudir. der Vulkanwerke Hamburg, ist gestorben.
Hessen. Der ataatl, geprUCte Bmstr, Fritz G r an d pi e r r e
ist zum Reg.-Bmstr. ernannt.
Lübeck. Dem Reg. - Bmstr. M ü h I b rad t bei der LUbeck-
Buchener Eisen~.-Ges. ist der Tit. Brt, verliehen.
Preußen. Die Reg.- u. Brte. Dr.-Ing. Bruno Sc h war z e und
Peter K ü h nein Berlin und S c h a p e r in Stettin sind zu Geh .
Brtn, und vortr. Räten im Min. der öff. Arb , ernannt.
Der Reg .-Bmstr. K ö h I e r PI.) ist dem Min. der öIT. Arb. zur
BeschäCtigung in der Eisenb.- Abt. und der Reg. - Bmstr. AJex.
K rau s e dem llel.-Bauamt in Potadam überwiesen.
Der Geh . Brt, S c h a per im .\Iin. der öIT. Arb. zu Berlin ist
zum Mit!!!. des Techn. Ob.-Prüfungsamtes ernannt.
Der Reg.- u. Brt, V o e g I c r in Berlin ist mit der Wahrneh-
mung der Geschäfte eines Oh-Brt . bei der Eisenb.-Dir. Osten in
Berlin beauftragt.
Versetzt sind: der Reg.- u. Brt, Freytag in Allenstein an
die Reg. nach Hannover, der Reg.-Bmstr. Wes t p haI in Brom-
berg als Vorst. des Hochbauamtes 111 nach Hannover ; der Eisenb.-
Dir. Ci I i a x in Orteisburg als Mitg!. an die E isenb.-Dlr. nach
Königsberg i. Pr., der Reg.-Bmstr. Gut t s t a d t in Fulda zum
Eisenb.-Betr.-Amt nach Betzdorf a, d. Sieg.
Planmäßige Stellen sind verliehen: dem Reg.- u. Brt. Pro s k e
in Berlin als Mitg!. der Eisenb.-Dir., dem Reg.-Bniatr. We c h man n
in Berlin als Vorst. des Werkst.-Amtes.
Der Reg.-Bmstr. Gi e s e l er in Magdeburg ist an das Mel,-
Bauamt in Lötzen versetzt und der Reg.-Bmstr. Ad. Wi e k e (M.)
ist bei der Eisenb. - Dir. in Essen zur Beschllftigung einberufen.
Die Ernennung des Brts. Be r I i n in Hameln zum Reg.- u.
Brt. und seine Versetzung nach Hannover ist auf seinen Antrag
zurückgezogen.
Die Reg.-BChr. Friedr. Lud i c k e Franz Ho e I t z, Günter
LUttich und Jos. Hor.nemann (Hochbfch .), Max Falken-
bor g (W.- u. StaßenhCch.l, Jakob G ren z e b ach und Reinh.
'Y.i e n e ~ (Eisenb.- u. Straßenbfch.), Dr.-In/C. Friedr. T h u m, Edm.
K I ß, Wllh. Ehr h a r d t und Kurt Feh 1hab e r (lIochbCch.) _
Marlin ~.a h r, Otto T r e pli n und Ludw. Müll e r (W.- u. Straßen-
bfch.), 'Iktor 11erb erg und Werner Fa b b ru c c i (Eisenb.- u.Straßen~fch.), Eherh. L e h man n und .\Iarcel G run (~[aschbfch.)
haben die StaatsprÜfung bestanden.
Dem I~eg. - Bm~tr. Alb. La n g e in Mannheim, dem Ob. - 8rt.
11e e s e ~ 111 Danzlg, den Geh•.8rtn. 0 es t e n in Saarbrücken,
Klo 0 s 111 Cassel,. Se.t t gas t 10 Berlin, Bor g g re ve in Mar-
burg, Gel b c k e 111 Llmburg, chi 0 n ski in oldin und Rud.
S c h u 1zein Ca sei ist die nachgesuchte Entlassung aus dem
St. atsdienst erteilt.
Der Geh. Br.t. Lau, Landesbrt. in Breslau, der Ob.-Brt. Emil
B erg e rho f f 10 Cassel, der Rl'g.- u. Brt. Karl M e y e r in Han-
nover und der tadtbrt. Reg.-Bmstr. Kam p f in Lüneburg sind
gestorben.
Württemberg. Der Dir. Lu p f er, Vorst. der Bauabt. der
Gen.-Dir. der ta:ltseisenb. ist zum Min.-Dir. im Min. der auswärt.
Angelegenheiten, Verkehrsabt., ernannt.
Dem Heg.-Bmstr. tit. Bauinsp. B ä u m I e r ist das Str.- und
Wasserbauamt Ellwangen übertragen. Der Bauinsp. Sc h w e )' e r
bei der Geh .-Brandversich.-Anst. ist seinem Ansucbon entspr. in
den Ruhestand versetzt.
Der Masch.-Ing. K ö n i f{ s h ö f e r bei der Gen.-Dir. der Staats-
eis enb.. ist . zum Eisenb.-Bauinsp. befördert. Der Reg-.-Bmstr.
He t t 1 C h Ist zum Masch.-Ing. bei der Werkst.-Insp. Eßlingen
ernannt. Der Abt.-Ing. S c h wen zer bei der Gen.-Dir. ist zur
Eisenb.-Bauinsp. Reutlingen versetzt.
Dem Ob.-lng. Fritz L e n z boi der Daimler-Motorengesellsrh.
in Untert~rkh.eim. ist fUr die. Dauer so.iner. Bostallung als Beamter
dos Arbellsmm. Im RuhrgeblCt der Tlt. emes Brts. verliohen.
Der 8rt. Rem pis ist zum Mitgl. der Gen.-Dir. der Staats-
oisenb. ernannt; der Telegr.-IDf{. 11 0 n 0 I d ist zum Vorst. der
Telegr.-Insp. Stuttgart mit der DienststeIlung eines Telegr.-Bau-
insp. befOrdert.
Uebertragen sind planmäßige Stellen den Reg.-Bmstrn.: Ed.
BI u m bei der tr.- und Wasserbauverw. in Stuttgart und
Kr a u t man n bei der Geblludebrandversich.-Aast. das. mit dem
Tit. eines Bauinsp.
Der Brt. A I d i n ger in Raven burl:' tritt auf sein Ansuchen
in den Ruhestand.
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Kurse von bauindustrielIen Aktien.
Kurso von in Borlin notierten Aktien der Bau-
und Baustoff-Industrie
mitgeteilt vom Bankhaus E. Calmann in Hannover, 9.• l11rz 1920.
Letzte N
Dividende a m e
A. Z e mon t f a b r i k e n. Kurs
6 AdJer-Portiand-Zement 235
11 AIsen-Portiand-Zement . 450
/) Breitenburger Zornent. . 230
6 Finkenberg-. . . . . .
12 Germania Lehrte. V. A. .
12 Giesel, Portland-Zement.
10 Gr.-Streblilz Zement . .
o Hemmoor, Portland-Zement .
15 IHlxter-Godelheim-Zemont, V. A.
5 Lothringer Zementwerke . . . . . .
11 "Mark" Portland-Zement und Wasserkalk
12 Oppelner Zement . . . . . . . . .
H "l'orta·Union" Portland . . . . . . .
15 Rheinisch-Wrstfliliscbe Zement-Industrie
.J Sächsisch-Böhmische Zement werke
12 Sächsisch-Thüringische Portland .
li Saxonia Zement. . . • . . .
10 Schimischower Zement . . . .
JO chlesischer Portland-Zement. .
o Schwanebeck . . . • . . . .
1G Silesia Oppeln . . . . . . .
fi Stettin-Bredower Portland-Zement
9 Teutonia Mi~burg . . . .
13 Vorwohlor Portland-Zement .
8 Westfalia Zem ent . . . . .
12 Wickingscher Portland-Zement
B. Bau f i r m e n,
10 A.-G. für Bauausführungen . . .
o Allgemeine Häuserbau . .
o Bauland Seestraße-I[ordpark
o Bauverein Weißensee . . .
111 Beton- und Ionierbau . .
5 Dresdner BaugesellschaCt
7' /.Gr.-Lichterfelder Bauverein . .
o lIannoversche Baugesellschaft
25 Held & Francke. . . . . . . .
o Union Baugesellschart . . . . . .
o Unter den Linden, Bauverein . . .
o Unter den Linden, Bauverein, V. A.
C. Ver s chi 0 den 0 s.
8 Basalt A.-G. . . . . . . .
4 Bayerische lIartstein-Industrie
4 Deutsche Asphalt A.-G. . . .
12 Deutscho Steinzeugwerko . .
2·1 .Jeserieh Asphalt. . . . . .
10 Odenwalder lIartstein-Industrie . .
7 Rheinipch-WestCälische Kalkwerke .
I; Sturm Falzziegel. . . . . . . .
o Verein Berliner lörtelwerke . . .
Personal ach richten.
Deutsches Reicb. Bei der Reichspost sind versotzt die Reg.-
!lmstr. Brt. P 0 i n in Königsberg nach Koblenz und B erg hoC C
In Hamburg nach König berg i. Pr.
b In den Ruhe tand ver etzt sind: die Oeh. Mar.-Brto. u. SchiIT-
BaU-Dir. Eichhorn, Schirmer und Pilatus, die~lar.-Ob.-
rte. und Schi ITbau- Betr. - Dir. Are n d t, R e i m e r s, S Uß e n-gu ~ hund Pet e r sen, die Mar . - Brte. L a m pe, A lI ar d t ,
pies, . v. Borries, Grundt, Wiesinger, Friedr.
S c ~ ne 1 d 0 r, Ras e n ac kund Eng be r d i n g, die Mar.-
SchlITbmstr. Sc h m e d d i n g , Be tz hol d, Eck 0 I t, Hans
Krause, Michaoli, Techow, Kaye, Frommc, , ' e _
ther, , ' c o s e n , Stamm, Kampfmeyer, lIarbeck,
R c hot t e, Lei ß, Dr.-Ing. T 0 u b e r t und Eis 0 n eck er.
. Der Geh . Ob.-Brt. DrAng. R ei t z , Abt.- hef in der Admiralitlit,
Ist gestorben.
Baden. Der Ob.-Bauinsp. Dr. Edolmaior in Wertheim ist in~Ias ~rbeitsmin. versetzt und dem Bauinsp. Gehrig in Konstanz
Ist dIe Stelle des Vorst. der Bez.-Bauinsp. in Worthoim Ubertragen.
b .Der Bauinsp. Emil Bau man n in Mannheim ist zur Rhoin-
aUIUSp. Karlsruhe versetzt.
St Bay~r!1' ~er Dir .-Rat no I Jen t haI in ],[Unchpn ist in das
U a~tsrnll1lstertum CUr Verkehrsangelegenheiten, der Reg.-Rat Dr.
Bel e I ac k e r in NUrnberg an die Eis enb. - Dir. du. und der
u a~aF~tsass. Joseph Sc h m i d t in Deggendorf ist an das Str.-
n lußb!1uamt Ingolstadt berufen.
be Der Dlr.-Rat Friedr. Web e r ist an dio Eisenb.-Dir. NUrn-
rg beruCen; - beCördert sind: die Dir .-Räte lIeinr. Ha h n in
3. April 1920.
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Frankreich:
sogenannt .Brique de Bourgogne" 22
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B Igi n und .·i derl nde:
Merciebecks und Brllhanten 22
Derdelings 15
Waalsteine 22
Pl1a terklinhr 2·1
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K. Dümmlrr.
Anfrag n an d n Leserkreis.
(Beihilf des Reiches fUr Wied rherstl'llung d<'r
durch Truppen- und Geschlitztransporte b ch. dig-
te n traß e n.) Bei Wiederherstellung einer ge pt! tl'rten. tr~ße
urde fe tge t IIt, daß in großer Teil der Granit·Plla. ter tAIUP
beim IIerau nehmen in zwei n. 1ft n zern I. Der Bruch lJ\:Ichle
ein n frischen Eindruck.
Da b im Rückzug un er Truppen di s tr ße durchzogen
haben und Ober di elhe m hrere Tage hindurch ch 'I're Oe-
. chllh und ei nb reift L stkr ft agen befördert wurden, 0
I t an7.un hm n, daß di Pli ster tein infolge des zu chwerl'n
V rkehre ge palt n wurd n, sod ß die elb n bei.'eupßl18terung
nicht wi d r verwend t 'e rd n könn n. B t ht nun Au ich!.
die ent tehenden Ko t n filr Besch rrung nur Pli ter . teine
vom Rei h ersetzt zu bekommen? An wich Bt'hörde hätte ich
die tadt zu end n? II ben schon ander tädte in gleichen
F lien Ent chlldigungen rhalten'~ - 11.
\0' Iche L i t e rat u r gibt e übe rAh rau JIl a r bei t n
~B g~erungen) im. Braunkohl n - Bergbau und in \\ Ich m Verlag
I t dl eibe r chiCnen? - L. in Df.
(Wl!' erdurchlll sigkeit von Dnchzi geln.) In der
allg melU n Zi Ino de vorigj hrigen omm r hah n ir
Pfannenziegel &u dem Rh inland v rwendet, obwohl von orn-
herein \ on uns erkannt wurde, daß ihre Porl! iLllt sehr groß i t.
Wir holTt n aber, daß die \ a rdurchl igkeit n. ch lind nach
aufh ren . rlI • wie d hr oft bobachtet w rd n kann. Dip
Ziegll lieg n nunm hr I, Jahre, die erwartete B rung i t ber
noch nich ein trolTen. Wir gl uben g hört 7.U hab n. d 13 in
gleichen Fällen die Zieg I durch Anstreichen wl18serdicht gemacbt
wordpn ind .
'ir hitt n um Au kunft mit ~ Ich m \n.trcichmitt I Erfolg
rzielt worden ind. M. in L hr.
fabrikation -, K. D ü m m le r: .Handbllch der Ziegelfabrikation",
V. Pinkl: ,Der praktische Ziegelmrister", Dralle: .,t\nlago
und Betrieb der Gla Iabriken '', T c hau s c h n er: . Ha ndbuc h
dcr G1l18f brikation". -
Hrn. H. in B. (Ortsan ä s s i g e Bewerb~r b e i TWettb~­
werben.) Wer bereit ist, der prache und. Ihren \\ orten 1~IO
natürliche Bedeutung zu la sen, kann unter einem .0rtsans:"S-
s i gen" Bewerber nur einen solchen verstehen, der p er s ö.n 1Ic h
am Ort an äsaig i t, d. h. der an dem betr~lTenden Ort in d;n
Listen des Einwohner-Meldeamtes geführt Wird. und dem7.ufo!,,~
dort polizeilich gemeldet ist. Von diesen Geslc?t~punk.ten Sl~ (
auch alle Krieg maßnahmen au. gegangen. L~d~gllch ein Be ItZ
in einer Gemeinde macht einen Bewerber damit I.n der .betrelTen,
den Gemeinde noch nicht .ortsam sig", denn diese Eigenschaft
ist nach dem natürlichen Sprachgebrauch mit der Per 0 nun-
trennbar verknüpft. -
Hrn. A. F.in B. (Ta\'lor- " t e m.) In Wien ~r ch int
seit nfang dieses Jahres 'eine ,T ä y I 0 r - Z e i t C h r I f ~.. I
Ionat herte Iür wissenschaftliche Betriebsflihrung und ratlonale
\Virt chaft, mit besonderer Berlicksichtigung des Taylor- r tClI\e~-.
Taylor-Zeit chrift wird sie genannt nach den: . chöpfer ~er \\ ~ ~
en chaftlichen Betrieb flihrung: Fredenck "In law .Ta ) ~or, d'isen charakteri ti ches Bildnis die erste eite ziert. Die Zeltschr.1 t
enthält auch einen Aufsatz Ta. lor über.Die !'rin.zipie!1 ~er wl'~i
sensehartlichen Betriebsführung". ie werden In dieser Z~lt chri]
manche Anregung für eine rationelle Wirt chaftsführung find n.-
Fragebeantwortungen aus dem Leserkrei .
Vertreibung von ü n g e e l et e r.) In .T o . 1/~ vom5.Jan.l?~0
der Deutschen Bauzeitung" le ich soeben di e Anfr e. \0 er-
treibung von Ungeziefer". Ich bitte dem Fr. re t !l r ~u ~nt­
worten daß ich in meiner Küche am Wa erstem die .,en
grauen' ehn cken beobachtet und sie durch t~euen. von ~I~h-
al7. vertriebpn hahe. ch einiger Zei haben Sich wle~er Clnlge
einl/:efunden, doch habe ich sie durch d selb Mittel wI~d~r ver-
treiben können. . m F.
Zur Anfrag in .'0. G: .[auerwerk an. Betonbru h-
s tU c k e n. Ueber die Frage der Festigkeit von B tonbruch-
stUcken geb n di Ver uche Aufschluß, wdche Magens auf der
Hauptversammlung deO ,Deu chen Beton-Vereins" 1910, auf
eite 179 des Bericht 8, bekannt gab. Ein orl/:f ltig ausge-
stemmter Betonkörper hatte noch 50 'I" ein au gekeilter Boton-
körper noch 25 "I"~ ein durch Um temmen gewonnener K rper
noch 33 ". der ur prlinglichen Festigkeit. GenOgt die Fe<tig-
keit, so können on tige Bedenken nicht be tehen. - . eh.
Zur Anfrage in • 0.12 betr., ormalformate von Ziegel-
s t ein e n bemerk ich, daß ,ormalformate im deutschen Sinn
nur in Deutschland, Oesterreich-Ungarn und der chwei7. v orhan-
den ind und zwar:
Deutschland: Norma!format 25 12 6,5 em
Klosterformat ~':' 13,:, ,5 cm
Oldenburger Format 22 10,5 5 cm
Kieler Format 22 10.5 5,5 cm
Bayer. Format 29 14 6 cm
Oesterreich·Ungarn: frUher 29 14 6,3 cm
\'ngarIi: jetzt 25 12 6,5 cm
25 12 6 cm
Deutsches Reich. Der lar.-Oh.-Brt. und SchilTbau-Betr.-Dir.
I' r e s s e , der Geh. ~Iar.-Brl. und Masch.-B.audir. Rich.• I.ü 11 er und
der Mar .-Ob.-Brl. und Maschinenb.-Betr.-DII. G rau ~ rt slnd zu Geh .
Ob.-Brtn. und der lar.-Ob.-Brt , ehilTbau-B~tr.:\)lr. Bus c h b e r g
zum Geh. Brt, und vortr. R ten in der Admiralität ernannt.
Die ~lar.·Brte. Wiegel, Klette und .l u s t sind zur Reichs-
werft Wilhelm haven versetzt.
Der eh. Brt. Allmares ist zum ständ, Vertr. des Prä. der
Heichsrlicklieferungs-Komm. ernannt.
Der Geh. Reg.-Rat Hin tz vom Reichs-Pat.-Amt ist gestorhen.
Bayern. Der Rrg.•Rat Dr. Heinr. U e b 0 l a c k e r i~ Nür~berg
ist an die Eisenb.-Dir. das., der Reg.-Rat Dust. Lang 11I Kaiser -
lautern als Vorst, an die Bauinsp, I das. und der Eisenb.-A s,
Ern r ich in Regen burg an die Dir. in Ludwigshafen a. Rh ., der
Reg.-Rat Il e n nc h in 'ürnherg ist an die Eisenb.-Dir. das. herufen.
Der .lin.-Rat Fr. v, Förderreuther im Staatsmin. für Ver-
kehr angelegenheilen ist auf sein Ansuchen in den Ruhestand
versetzt.
Der Reg.-Bmstr. Te r let z k i bei der bayer. Wirtschaftsstelle
in Berlin führt für die Dauer seiner Verwendung den Tit, eines Brts.
'I'it, und Rang sind verliehen: Dem Ub.-Reg.-Rat im taat mint
Iür Verkehrsangelegenheiten, eines Min.-Rates; den Reg.- u, Brtn,
F'r a n k l hei der Reg. von . Iit telf rank en und Stamm desgl, von
Ilherbayern, desgl. eines Ob.-Brta.; dem Bauamtm. Dirrigl in
Augsburg als Reg.- u, Brt.; dem Bauamtm. Laun in Weiden als
Brt, mit dem Rang eines Reg.- Rates; den Reg.- u. Bauass. DOn n-
bio r bei der Reg. von. 'iederbayern, Alb. 11 a u g de gl, der Oher-
pfalz, nur t de gl. von .liUelfranken, Ho e Jlf e I bei der Reg. von
Oberfranken und Fi nde I desg!. von Unterfranken, als Bauamtm.;
den Bauamtsaas. c h n i z lei n in Regensburg. v. Go d i n in Eich-
. tädt, •- eid h a r d t in Freising und Konr. V 0 i t in Würzhurg,
Eug, Vogler in Amberg, Ouo Il hn in Landshut, Ernst Götz
in Donauwörth, teicheie in Aschatlenburg und a c h s p e r g e r
in Weiden und dem Bez-Kult.dng. C las s e n in Neustadt a. d.IL,
derj. ein Bauamtm.
Preußen. Planmäßige Stellen sind vcrliehen: nem R ~.- u.
Brl. Lieffers in tettin, den Brtn. Theodor Richard in .'a r-
brücken, chweth in Essen und Bergmann in Cliln, als tilg!.
der Eisenb.-Dir.; - den Brtn. Emil Ilartmann in Rheine, 'on-
rad in Saarbrücken. Karl Jordan in Lyck und tübel in
Elb rf Id Brt. Ewald in Darmstadt, den Heg.-Bmstrn. Eiehert
in SaarbrÜcken und Duerdoth in Berlin, dem Eisenb.-Ing. Bla n-
kenburg in Gumbinnen für Vorst. der Eisenb.-Betr.-Aemter: -
dem Ei. er.L.-lng. Il 0 r bol d in Saarbrücken unt. Versetzung nach
LangE'uhcr"" L Rhein!. als Vorst. des Eisenb.-Werkst.-Amtes: - den
Reg.·Bm trn.RiemanninErfurt. v.Gizycki inAltonaa.E.und
13 i n der in Berlin als I~e/!:.-Bmstr.
Ueherwiesen sind der Reg.-u. Brt. Weil m an u von der Reichs-
Kolunialverw. der Iteg. in tade, der Brt. Oppermann in Ibn-
nuver der \Va ·crstraßen-Dir. das. und der Reg.·Bmstr. B 0 e n eck e
in Hannover dun Kanalhauamt dl18. als Vorst.
. Uebertragen sind Vorst.- teilen den \teg.-Bm trn. M a h I her g
lß Aachen d\ls lIochbauamtes I und Se h wen n i c kein Berlin
des Ilechbau:lmtes Pot dam II (Reg. in Potsdam).
Ver etzt ind: Die Reg.-Bmstr. Ernst Dorpmüller in aar-
brücken als VOI t. (auftrw.) \lines Werkstättenamtes bei der Haupt-
werkst. Magd\lburg·Salbke, Birkholz in lIamm zur Eisenb.-Dir.
~ach S~eUin, L.e c h n e r in Cöln, desgl. nach Cassel und Ar n 0 I d
lß t~ltlß zur Dir. nach Erfurt: der Eisenb.-Ing. Leupold in ,'ahl
als \ o~st. des Betr.-Amtes nach oldin; - die Reg.- und G h.
Brte. I. a p k· in tade an die Heg. nach Ma~lIehurg und II au-
~Iae,h 11I ()ppe~n ,le gl. nach EICurt; - die Reg.- u. Brte. Lanl-:
In 10 en an die Reg. nach Ca seI, II rau e r in Posen an di Min.-
Baukomm. n. ch Berlin, Renner in Posen an di<, Reg. n eh
.lagdeburg. \I 0 I m in Gumbinnen des!:1. nach .'tettin, I' li n kein
0l'ppln, de gl. nal·h ~lillden, Theuerkauf in Hatihor zum tau-
hecken:IJIlt nach IIltmachau (Oderst romba uverw.) j - die Brt .
Li n d s täd t in. Br' lau als Vor t. des W:l8serhauamtes (Oder-
lromb.) na ch Kros en. II \lin e man n in Königsber!? al Vorst.
t1e 1I0chhauamte nach ßartenstein, r. rl Müll e r m Koesfeld,
",osgl. nach ohlen7. und der Reg.·Bmstr. Ma s urin ('ohl\luZ nach
~lilhlhau8en i. Th.
Zur B chähigung ind eiuherufen die Reg.-Bm Ir.: .Ioh
~aulllann hei der ELenh.-Dir. in Erfur!, Arnold [eier in Bcr:
\in und Luhmann (.1) in Essen.
~ben\ie8en sind die Reg.·Bmstr.: LUttieh tier Hochhau. ht.
,Ie .111I. der , IT. Arh.. tahl und Wiegmann dem t\l'.-\'r•. in
lI"nno\"Cr \\ er-Eibe-Kanal).
Brief- und Fragekasten.
Die Beantwortungen und Auskünfte im Briefknsten erfolgen
o h n e j e d e G e ä h r sei t e n s der Red akt ion.
Hrn. Arch. J. W. in Berlin. (Verjährung d s Architekten·
11 0 n 0 r:I r e ~). ie linden im Briefkl18ten der .1ahrl!llnj(e 1909-1911
unser.cr Zeitung wiederholte .litteilun~en über die Verjährung des
Architekten-Honorar : namentlich ber machen wir ie aufmerk-
~m .auf einen Artikel in :0. 55 vom 10.•Juli 1915, in dem ein
Urteil deo Reich ~prichtes Uber diese Frage au flihrlich besprochen
worden I t unlI der Be7.ug nimmt auf einen ähnlichen Artikel in
.'0.36 de gl lehen Jahrganges. _
H.rn. Kr. i~ B. (Z e i t s c h r i f t filr Innenausstattung.)
In Wien er chemt im 7.wei n Jahrgan~ unter der. chriftleitung
von F,o~d. ~~ellner-Feldegg und Im Verlag von Fr. Ern t
Ililb<ch In \\ len BI, trohg e 10, monatlich 2 mal die Z it chrift:
Wo h n u nl; u n t, Fachzeitschrift fllr Arcbitektur, Innen u _
.~. tt~n~, Ku~ tg ~erb, [ I rei, PI tik und verwandt Gebi te.
ome Zeilsohnft, wie sie Ihnen vermutlich vorschwebt. _
. Hrn. Ing. G. H. In 'eutit chein. Wir nennen Ihn n: Il u.
. In.gpr ' o n Wald gl/:: ,Di Kalkbr nller i und 'I. m nU bri.
k tlOll, Zwi k: .K Ik- lind Luftm rt I", Otto Bock: .Zi g 1-
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Ruine ein r arm ni ch n Kirche bei Wan.
o $..
Fünf-Kirchen-Kloster Besch Kiliasa.
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Alle Rechte vorbehalten. Für nicht verlangte Beiträge keine Gewähr .
Armenien.
Eine volks· und baugeschichtliche kine von Ouo Sc b ö nb a gen, Arch, in Dresden. (Schluß.)
i" Baudenkmäler Armenleus weisen selten /lroßt' .\11111('" ungen auf. .\n der
Bahnlinie. dir Tillis mit '1äbris verhinder. Iirl-'1 .\ n i , da, unter den vielr-u
Huinen aurh noch Kultbauten mit beachtenswerten ~laßcn zei rt. Die Trüm-
mer der Kathedrale la: :pn deutlich die Herstellunasart erkennen. Der Kern
tlpr Hruchsteinma uer iMt mit einer dünnen, sauber IH.'ar1l"itl'll'n. ,'org"]"j.,'1PI!
Ouaderschicht verkleidet, Blendbogen auf schwachen Pfeilervorlagcu zic-
!1:11 KO!,f lIIul Langsr-itcn; es erinnert der Bau stark an oberitnlicnische oder siitH.f:ln-
!l'bi~chl' romanische Kirchen. Das 1010 vollendete Gotteshaus hat 1'1/)('11 rechteckigen
Außenuruudriß und wirkt ungemein gp,chlo. ~CII••"ur die' og"pnalllltl'lI armenisch n •'i-
schon in der ~Iitte der Liing' selten lassen darauf sch icßen, daß der kn'uzWrmig-c 111111'11
raum ha lhkreisförmig endende Querarme hat. Hier ist die Kuppel nicht mehr von den hi"
7.IIm Vierung raud vorgezogenen Außenmauern gleich na hinnen verlegten Strebewänden
gl'lragen.. ondern sie ,~ölht 'ich ül:r ~'ie~ reich I!pg-Iipo.p:ti'n P~t'il~'rn., Der Innenraum
wirkt lurch ,6ir1P Langrichtung und • eillfflllidung fast basilikenart iz 1111 ('l'gen 'atz zu d"11
älteren Kirchen, dip den Eindruck ein.'. Zent ra lraunu-s mit angt'gliedprkn •Tchcn machen.
Eine a ndcre Ruine in .\ n i hat einen quadratischen Außcngrundrif und innen hallen
kirchenartig neun gleich ~TOßt' Gewölbefelder. die , ich auf vier I!latlp. runde •'äulplI
. tiHzcn. DIP :'iiulrll ziereu I!roh g-ezt'ichnptl' Ha '('n lind wul tfiirlllig't, Hillg't' unt--r einr-m
d. rben \\'iirf lkapitell. .\n den Gewölbefeldern sind die Zwickel. die vorn Vivreck in
Achteck überleiten, reich mit Stalnkt iten-Motiven g-l'~dlll1iickl. Die g-l irhen ,'chmuek.
Ionneu sind in höch. t orlaineller \'prwrllllIlIl/l an den Ru-
inen tll', Pa] a t r- Pan] aga 11 i zu tinden. Auch hier
dünne Quaderverkleidung vor Brul'h:teinl!l'm:iupr und pin"
Teilnng durch .iebart iz, zierlieb orna mentiert« Li. «non.
zwischen denen nun flache •Ti. vhen frei bleiben. di ~ OIx'1I
in dir phantastischen 1111,1 tropf-tvinartie n Formgebilde
enden, die' völlig arahi '('h anmuten, Da' Portal dip er
pracht \'011 a ufg-etriltpn Palast wand i. t besonders reich mit
~talaktitt'n-.'('hmllck ','r eheu. doch 0, daß eine I!roL{,'.
rassige. t'infa" ende Li 11 i ,la, \'it'il'rll,j d,'r Formen hiin-
dizt. In St:ltItmauprn odr-r iu dplI lmlassunjren g-rößl'rt'r
liffcntlicher Iliiu'l'r "iml \'it'lfaph al.· Uegeni':ltz ZlI dplI
einfacheu Tuffmauern g-roß,' Ton' t·inget.: ut. Ganz h,'
:ondrrF Hl'Il('voll ,iml die Tor t' d p r .1 I' 11 r,' ti ti (1n all~·
g-philtlpt. Dip. c Lehrall~taltl·l1. lIoch~chlllrll (leI' bla-
mischen "'plt. ,ind meiFt frommt' ,'tiftun)!cn lIIul hahcn
11m große I1öf~ Zelll'n. Iliir~iile und llal.ll'n; F!l' hpfi~.den
,'jeh 'ntweder 111 .10 'ch('('n oder dorh mel,t 111 Ihrpr. :ihp.
lauchI' der lItlch"l'llUlen konnten Tau l'IHle von Hörem
aufWl'i,l'lI. Der ~ehmuck ,oleher .\n~talten bild I daJUI
II\rist da~ Tor. Di .\ bhiltlung' ~. Hiü Ztigt l'inl'n ,olt-h0n
Ein/Z":lnl!. bl'i dem i1her (I r Durchgang-söffuung" I laktiten
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das Dreieckfeld füllen. während die übrige Fläche von fili -
granartigem f lechtwerk, Bandverschlingungen und Ranken:
werk überwuchert ist . DIe R U I n e e i n e r KIr c heb ' I
W a n m öce als Bei piel dafür g-elten. wio auch die 'talak-
titen an armenischen Bauten durchgehend verwendet wur-
den. Da Portal. das Gewölbe d(' hln('IHaUlJ1e~ und di e
Auskragung- de Turm-Rundganges sind mit die em von
den Eindringlingen üb ernominenon Ornament in rvicher
Wei c überzogr-n. (Abbildung' '. 173.)
Eine Fundgrube int res anter kleiner Aohteek-Run,]-
und Krcuzanlngr-n bieten die Klo _ t p ra nl a g" e n. R ' i
Dom in An i.
mer ) zu finden. Die v öllig ver chi erlenen. kl einen Zentral
anlagen und di e äußerst primitiven Wohngebäud dl',r
Mönche inmitten der zerklüfteten F el wände z vischen Di-
ger und Kar: ind von ganz besond rem Reiz.
.lit W ehrt ürmen und .Iauern umg ben i t di e gut er-
halten' Kl o t el' kir c h eU e t 8 e h - K i I i a an der
Quelle d es .Iurad chai (Euphrat ), Die Kirche hat fa I qua-
dratisch en ä uße r n Grundriß. innen eine Kuppe! im ~ ch nitt
punkt eine kurzarmigen Kreuze. Die vi er verbleibenden
•'cbenkap'lIen sind nicht bi zur Höh e der Tonnengew ölbe
der Kreuzarme hoch g-eruhT!. Bei . 1 u chi I d: inter-
e" ant Klo t el' "u I' P - Kar a p e t gel g 11 (Abbildun
g-en ,' , 167, da mit ein n umfangrl'idwn Protanbauu-n
-in dreitlirmige Kirche einsc hließt . Die Zellenflügel lila
g"Pg 11 di Höfe teil mit zw eigeschos ig-en Bol' nstellun cn,
t ' i1 mit Gängen in zierlicher Holzkorn truktion v r. ehen.
D I' acht 'ekige Glockenturm mit dem offen 'I~ obersten n~­
. choß ist an gr ößeren Klo 'tprkirchen auch 1Il ver: du 11'
neu Auflagen zu finden.
Die Kat h e d I' al e z u E t - c h m i a d s i u im rus
,i. chen Armeulen hat fünf ,Iockentiirme. davon i t der
j\ I' ti rdh. nordlieh vom Wa n, "l' . li,' rt 01' r ino r hoh Il ( '
ur ... wan da. Klo te r e z ho d \ ' l -
A,ußenwl'l! kaum ein F n tcr z\'rg-a~; i~ r e~ U!~:u l'rn r~] ,I'
\\ eh t.nut d rn Fel: eil. auf dem (' g-cg-rUndet i t zu Il:Il!~n .., Ll'h:r dIP .11 lIarh. g-crlr('ktpll ZplIenha uteu ii' ~~V.:~I,Ckr,11\ h ~.I~. tl'rklrehe m~t (]~Il vi r ,jphr!n und dem ,;" öH.
I Ig- n \ I( mng-. turm WI' üher einem '0 .kel chon j 'f· 11 r . ~ . - nr-r
.I.} ~!I ()e g'H1I1g-efi .\~JIllP. :ung"un auf, die aber noch IH'-
.1 l\ Idl'n r wrrd iu hei der Ruine de K l o tel' B.~ \ ~.: ck h ~I eh a n i k . nil' Kirche, eine Z~lltral~nla;(.­all~'ILnlen I I' I ~ürmi;.: n .l itte1raum mit vier halbrunden an~
(' J 1(' vnr en '] r-hon I', LI I '
·t ck ...' . \ ro von an on g'Pf\" ion 111 d '\ll .'ock-j
;, ,e~ un~1 tlb I' den ,nur de r runde Tambour mit in lJlI~;I . . \'il 11 fl' I!:ßf1I.~~Ch . Ieh. hr-ruu: lu-ht, Auf «iuern kahl n,
l em u J.lh an tClg ndcn öden Fol k .., I 'I~:\~t U{~ 'r~l!'t tvon ~I('n I felarli~e~ B, rg-rlick~n i;('d('; /~~;:J.~ l ,le ~ ~rnlJne trotz alll'r Verlas t'nhrit ein lt ' •
.lber Ilh, r~: 1I1"l'I1(I(' BI'I.! I1I 11'1('llt _amtE· k" . g-anz 0 -1'''(' ('nl'r
'111 :Im' It 1 t da' FUn r - K '1 I' C h K I ,.. •
K'I' 11- 0 terB eh
I I a (.\bhildun ,I. r B· IlJrrupp III KOI;f die "I' .'um
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Zentralkirche in W DlL
Kloster auf der Insel Um im' Wansee.
Hof der Moschee in Siwas.
Kloster Kipt chech auf dem Westhang Alegres.
Dorf tr:t.ße in lIUsenik.
\\' a n t! e e. \V al' a kund am We IhanO' Alegrc K i jJ t .~ (' h e c h. (Abbildung oben). Die mei 'tell Klo terkircbel~ sind
111 dp.r Z It Up 1.'. hi~ ,"1. .Jahrhundl'rt pnt. tandl'n. PlI' Ah
7 April 1920.
me sungon der Vlerungen sind im Lichten oft nicht ein-
mal 5 Dl im Quadrat: Seitenschiffe ind bei den modell-
haft wirkenden Klo. terkirchen oft nur 1,5-2 m breit.
Zum Schluß sei noch dio Run d kir ehe in A n i
erwähnt. denn sie ist ab Dom (Je.' Königs Gagiks 1. 1'1'-
richtet worden. Im ,Jahr 1001 erbaut. zeigt der Dom
außen die allen armenischen Kirchen eigene geschlos -
. cne Gruudrißforru, in die hier eine Vil'rung mit vier
111. Ibrun In. 'Lehen.und in Um,;aug unt 'rgebracht sind.
Ein Erdbeben een t örte die t' eindruck volle. aus chwar-
zen Ba~altquadem grfii)..rte ZcntralanJage (Abbildun .
g~n . '. .1.74). I~I d~'I! )laßen. und dl'!" Baui,lt'e glf'irhpu
,1Ie er Klrche dle I i r c h e l n u a t s n o t z bei Etsch-
miau in und die a I I g t' 0 r g i ' (' h e Kir c h e i 11
W a n a. Die Kirche in ,'uat snotz haI krei förmigen
Grundriß und als Innenraum die von vier Pfeilern I!"_
bildete Vierurur mit vier anschli ßen.len Ap iden. Ab
Baujahr gilt 630 nach Cbri tus. Die wundervollen Ka
pitelle waren bemalt. so unter Ander m ein roter A(II r
auf blauem oder chwarzem Grund, Bvzanrini eher Ein,
fluß i t in der Formengebung der Ornamentik , pürbar.
In einer Achse der Kirche. von •'iehe zu . 'iscbe gt'.
mes en, beträgt die Entfernung in Ani ~6.5, in uats-
notz 24 IH. Die Zentralanlag-e von Wana i t
unter dem I!ru.ini~chen Zaren Adarne um dir-
Wende des IX. ,Jahrhundert entstanden. Zum
r.egen~atz 1"011 Ani und ~ uatsnotz ind in \Va
na statt der vier frei itehenden Pfeiler f trebe
mauern ang'ple/rt. di Absiden nach außen \'(11'.
sehoben und dadurch i. I die Kreuzkuppelkirr-h..
mehr zum Au druck gebrnchtfAbbilduujren Seitr-
174). Vi" Kirche erreicht weit nicht die räum-
lichr: Wirkung'. wie die hpidpn arm -ni. .heu
Z utralaulugen. Da Diag'onalmaß zwischen
rleu Pfeilern der Vierung ist in Ani Hi. in 'u-
at~notz In. lind in Wana 11.5 1Il. Die drei I!r·
nunut en Zentralkirchen bedeuten eine Uebcr-
lragnnl! '\('1' Irlee der Krl'uzkuppelkirehen in.
)(ouulIIl'nlal" I,pj .\b rtreichunjr aller •Teh 'U'
räume und ein Zusn mmeufa scn des Grundris-
,l'~ in den einfachsten Rahmen, den Krei•.
Die Aullockorunjr rler .\p idenwän.h- in
Bogenstell-rngen und di Emporcn ind in vi»
len , nlagen de europäischen Fe ulandes zu
finden. di auch zeitlich den armeni chen Kir
chen voran sind, Es seien nur g'ruannt ,'. \Ti
tale in Ravcnna, f',. Loreuzo in .l:J.i1and, di«
:'erl!iu:· und Baehus - Kirehe und die Hajriu
,'ophia in Konstant inupol, '
Dip \\\'itp der Wölhung' i t in abendlän-
di clu-n Bauten sowohl br-i den mit Gurten
überzogenen Tnnnen-Gewölh n aI. an eh Ill'i
den Kupp ')gewölhen ül rhoten worden. BI i
(;runuriß· .\u .hildungen, bautechnl chen Hf'I'
stellungsweisen und heim ornamonta k-n
E:ehmuek ist .tets d I' \'l'rg-Ieiph mit \\' it au .
g'l'reifteren .\rb iten zur, 'teIlI' und e, WIlt
chwer. zu finden. (I, ß .\rmenien : I' i,olierte
Berg-Jand lien Bom rlpr Wl\lh kun. t dar,td
len . 011.
Bunt LI. da Bild (Ir. annpni ehen Bau-
ehaffen,. Festzu, t 11 n 'in<!: gwing.. Erfin.
dung'gahe. wenig Orig-inall" und mang-e!rllle'
Vermögen, erhaltene .\nreg'ung'cn zu riller in
die Augen pringeoden. cig-en len Volk kunst
zu g'l'. talten. .\n Anrcl!ung-en fphlte es nicht,
denn i 'Iamisl'he, emiti 'hl. ahendliindi. ehe,
persi ehe und pndlich chine Ll'hp 1"lIn t. durl'h dip. (ongolpn
vermittelt. ~in,1 in armeni. ehe Hochland eing-ozog-en. Abl'l'
dir Ciiflsphwaden viel!'r . chrecklicher Kriege hab '0 tla
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Oh dir immer noch nicht ver bbten Wellen ,10. WpJt~riegr..
in, ohpro' Euphrattal endlieh Ruhe Ulll~ LeI~ens-~'[öglI~hk~~­
ten hrinueu worden, ob die Armenier sich ome • ell» tand~,,­
keit \'0; ,!t'1lI fanati. chen -ationalismll. dr-r Türken errl!1
cen lind ..rhalt n können. sind Fragen, die beantwortet ' \Il~lii. en, UIll sagen ZlI könn n. oh da: ':olk vor Plll~r BI"
lt hung- ,h', Kunst leh 'n, steht. .Ietzt . ieht da. spähon: ('
Auze nur Huinou, Brachland, öde \\'.'rk~tätte.n und .da~ r.~,­:P('~I~t dl" I!IIl1"cr,. Bevor .lie,,' \\'ibll' nicht .wH·,.I!'r 11;
blühende (;ärlel~ verwandelt i t - und die Z:l\l1/!~"lt IIn.
Heimatliebe der Armenier \ ird ( tun - kann 1l1' neu-
zr-itliclu-, im Volk. tum wurzelnde Kunst nicht aufkommen. -
zwischen . t,'rh ndcn Großmächten I'iug-I'kl'iltI' armeni ehe
\' olk in Ohnmacht zvhalten. "111' vinmul blüht. 1', während
fiinf .lnhrhunrlerton"7.Il einer orfrculichen Selbständigkeit in
der künstlerischen Bet:itig-uug- auf. sodaß sein Einfluß auf
die, 'achharg'l'biet nach 0 st lind ~iiol g'e!ll'U konnte. Aber
oIanu kam d ir Ei 'hauch vernicht mdr I' Völkereinfäll» und
Kripgp auf: • 'PUl' und die armenische Kunst erstarrte, lw-
\'01' . ip Zeit und Kraft fand, 7.111' kÖ. t liclu-n und reichen
Frucht heran 7.Il reif 'U.
Dr-r noch v -rbliehene Rest ,11,1' Armenier 7,l'hrt in künst-
lvrischen Dillg'pn /!anz VOIll l"phl'rkolllllll'ueu. Au .h tla.
Kiln tg-l'wl'rhe t rit t sl'l'leu!t" alte Fonnon nu-chani: eh aus.
-------
Ein Wettbewerb zur Erlanglln~ von Enh ürJen für ein
Kri eger-Denkmal. für da Armee-MlI ~~m i~ ünehe!l \·i.r,1
'um ..11,' 1'1' ahwlckelungsamt Bayern' 1lI ~Iunehen mIt Fn:t
zum l:i ..Iuni 1920 unler den in Bayorn g ,horeIlC11 und 1.111'
Z it deo .\ n, ehrpihens ill Bay rn an ä .. il!en Kiill, lern all.
g-e chriebcn. Es .oll ein Dcnkmal werden dcr für da.' Va
t"rland g-e. torhell n Kripger dl's haYl'ri. ehen Hel res: ab (In
i t dip .littp tIN Klipp Ihalll' in All:, kht /tenomnll'n. Fiir
.!ie Au fiihrullg bt ein :<umm von 100000 . I. vorg- ('h("lI:
fal1 Bronzl' verwendet w rdC11 'oll. kann oie kostcnlo."
l'"hrrla" unI! de .Iat riale. in Au icht gc teilt werden. Dit'
Dar, 1f'l1ung- de: EntwurfI',' wird dcn Bpwrrb TIl iiherJa. ~I:U.
~IOilt'l1l' , illil im ~laß.'lah 1 : ;j 7,U haltcn. E: gdangen fi Pn'l.:"
von j(' 2000 ,I. zur Yertpilllng- und I', illd 10 AII~ä fp. ful'
j" f,OO .1. in .\us:ieht gpnollllllen. ",' i:t I)['a 1~I('ht Igl.
" in" m d, r Ver f a, 'I' I' (li' I' Jl I' t' i ~ I! " k I' Ö 11 t I 11
" ,I p I' a 11 '" kau f t I' n E n I \\ ii I' f,' ,li l' .\ u f ii h I' U11,:.:
Z 11 Uh .' r t I' a I! I' n. Dem )'rt i"l!pril'1lt l!ehllf('11 u. a. all ,I:~'
\1'ehitl'kten un,1 Prof", .tlrt'n (I,lIalll Bi .. her. nr. h.
Th,'ollor F ich (' r. P. L. 'I I' 0 0: t. ,li" Bildhau l' 111\11
I'rof,' ,orpn H'rmann 1I a h 11 •.Juliu "., i tl I., I' und .10 I'I'.h
\\' a i' k " I' I P. ZII . 't"ll 't'rtr"tpfll ill,1 n. a. loprufen ,11.
\ Tl'hitt ktcn un~1 Profi, oren lIprmanll 11 u " h " r t . (', .1 a •
,.,' I' uud rari" a t t I, r: n ip .!il' Bildhau'r Hirhar.l
\' n, l h t. 1'1'1 f. \ll'rnha rrl HIl'l (' k I' und Prof. Ho m (I' -
Wettbewerbe.
In einem \ ettbewerb zur Erlangung von Entwürfe n für
einen Krieger-Gedenk te in für ~~n Garte~ .de alka .te~
in Dü eldorf, III ~('hrHllkt auf Kun:llrr l?u. l'I~lorL. \\a~, 11
~h Bl'arh itllll"l'1I l'in/!plallfclI, nen I. 11'1'1 erlllel! d"r 1311,1
hauer (. I' i I i~1 g. dpr audl mit ,Il'r .\u filhrung hetrall
urd. 1 en 11. Prt'i~ l'rr: I/! Hilolhalli'r .Iallckl'. d n lII.
Pr 'i Tl .-l3m tr. n< h I' I .. I. 11'1' 1\'. I'n'i tid ,Iell .\rehl-
\i'klpl. 'I i .. t mann - lI a a k p . dl'T Y, Prl'i tll'm Billt
haui'r .' " I t t zU.-
,lip nutiou: 1.. italienische Hpgiomng: d 'I' Hpg-it'rung-', itz
wurde von Florenz hierher verlegt. bine ungeheure Ent-
vickluujr .l'lzt, nun fiir di IWIH' italienische H~upt,ta.l~t
ein, dip zunächst darin zum Au druck kam. daß_ dH' ~ .~t11­
kerung ziff('r von :?4.'l000 8"01,,n dr .Iahre 1 1I au u J~~
(iOO 000 .ie, .lahrc: 1!l12 t ieg, Di,' Au: stellung soll al\t
enthalten was ~[ah'rei. Bildnerei, Haukun I und ang'ewall(
" , • I . l{ I 'rvorKUli t in dem Zeitraum diese..Inhrhuni l'rls 1lI ?lll l( "'1
g"ehracht haben. Das Bild. das die Baukunst tlar1netell WII~ .
\\ ira k"ill ung'l'lriihll's ,'l'in, IIl'JllI dip 1I1'ur BaukulI,t 111
lta!irll hat wClli" \'011 dpl' (, 1'1iL\p ,IN \'prgallg' uen uml n"llI
" I I" t" I . I' "eh'lrrullgal: '-tatlt hat durch dil' mallg'phll e 11' at Jel. I er , . 1
n '111'1' \" irrtl'! ulI,1 '-t raßclI7,iig'c a ul~('l'ol'(h'nt heh g'l'httrn. 1I
(!ie 'l'I' Bl'ziphullg \\'inl dip .\U, "'1l"l1l1ng- eill Hcehell.~chaft,IJl"
1ieht ,'('in. IIl'm (!ip KUII,t \\'l'll 11\11' mil sl'hllll'r7.1H'!lPm B,-
,I. 1I,'rn rlll/!l"g'ell :il'ht. -
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Vermischtes.
Ein e de ut ehe Gewerbe cha u München 1922 11 ir.l VlIII
«im-m Itin-ktorium in Aussicht gl'lloIlUnl'lI. dvm der I. Biir-
g'pnnriter der Landeshauptstadt ~lii ll e hen als Ehrvnprä-i-
dont lind dvrn 11. a . Prof..1. .1. f' c h a r v 0 g-l' I, Keramiker
IIn,1 Dozent an der Technischen Hochsehulo, dl'r Direktor
01,', Nutional-Museun,» in ~[ ii l H' he ll ])1'. I'h, M, 11 ahn und der
.\ n 'hitpkt • [ i n i ~ t l ' r ia l ra t ])1', .111 1. t: I' Ö S I' hel al: l'r:bi(lcn-
tl'lI ang-I'hön'n. 1' l1 t l'r de li Bl'isitzl'l'Il hdinden sic.h n. a. i!ie
Hrn. ,tädt. Oh.-Hrt. Fritz H (, h I O. KUII:tmah'r Prof. H nno
H I' " k I' 1' , Prof. ()r, h. ,', '1'11\'0,1. Fis,' h I' 1' , Prof. EIIg'.
11 ö n i g', Hildh, l'rllf. (:I'org' I' I' Z 0 111. Arch. Prof. Frip,lr.
H c i d t, Prof. !lie h. H i " III I' r ' I' h m i 01 ••\ n 'h. Prof. 1'a ul
TI' 00 S t. ])i'm ll a ll ll t a1\ ~ se h ll l.\ gl'hön' lI 1\. a. all i!ip IITn.
Prof. Hiehard B I' I' 11 ,11. Prof. IIcrllla nn B 11 (' h I' I' t. H,,!!'.
Bmst. Pl'tl'r 1Ja 11 z I' r. Prof. IIl'ill1' ieh n ii 11, Prof. Fril Z
Er 11'r. Hrt. ,'il!, (; ö s (' h I' I. Prof. ll. 11. K 11 r z ..\n'll.
lIall: .' 0 I' i, , Prof. .Ios . Wa " k l' I' ll' lind .\reh. ))1'. Pa 111\\' " n z.
])l'r Plan dl'r .\n .., tl'lhmg' i 'I :l U, ,lt'm (;l'dallkpn ellt-,t~Il,lpn: all,p ~Iitt ,I Z~I \','r. u('h."II. ,li., r l! IlTl llLlig" .... rl".il
WWIll'r III (':IllI! zu hrJlIg'I'n. Illl' ..lli'1I1 'eht' (, \1'1'10.. hau
, [iilldlpn I!I:?:?" I iIl dpm IlIlandp ,11'11 ulIg'I'hro('!wlll'n ,'rhaf-fpll~dranJ: \111\1 dip L"I: t lll1 !--'Sfiihif.!'kpil aller all d"n formalho('h~\('rtl~I'1I (Je \'prlwll BNl'i!igtpll vor .\1\"1'11 fiihren. Pil'
J)a.rhll'l unl!en lier .\11. ,teilung' sol1"11 ill :tofflidl ulI,1 kiin. t-1~'rI. ..h 1 ' l' ~l v () ll l' n MII..tprn dl'm ,11'111 'hl'1I Erzl'UI!IIi. di,'
I' n'un,\(' \\1' d I' g-i'\\'illJll'n. die 1" \'011 alter h,'r hattl'. 111111
\l"UP ,Ia?,u. \\' a di,' . Ie" e ni('ht hil'!('n kann. oie E I' I ... _~ I' 11 h.~ I t d.e k ii n, t l e r i (' h e n U I.' .1 a n k 0' 11: un.l~Ipr kllll. UeTl. t'llPn .\rbeit, ,I \l , I' h ö p f CI' i 'e h c 11 Z 11 g
I!I Hand\\' rk ~1l1~1 Indu. trie, das Eillzigartig'('. lJnllaehahm-
lI ..hp. d:~'" ~l'I~tll!r. Bl'ziplllllll!. rpidw <!l', ( ,prla nk" n-U n-
fallr '. Illlt ~ll1em \\' ort. I' u n, t • ,la' oll ::-ad l' die,er .\u '_
st:lhll1/!,' l'm. ~)cr :chim!n('rndp. farhen pil'1pndp Heiz der~lInst!rTls.rhrn I~rr('~unl!, mnig- vel'm:ihIt lIlit ,Irr han,Iw"rk-!1~'h-stofflldlt'n Gp'ltrg-enllPit d,,: (:r g-pII: la n,lp: . (la: i. t da~
ZI"1. .\ uf Ila, h 0 eh\\' e I' t i g' l' E i 11 Z I' Ist ii p k soll 111'-
.on<!PTl'r •'ae!Hlruek g-l'lcg-t \\,('nlpn; dl'r M a s, e n art i _
k I' I . ,I p I' I' i n 11 k Ü 11 S t 1I' I' i ~ e h p B l' f () I' m h I' ,I 11 -
1 " 1. Ili'r .mil n"lIen. Ul'sJll'iillgli('hl'n. ~ehönPll starken (:.'_~ l;lI~ kt-r,1 d ~~' • (. h'l riphr '],'1' ~las~enhl'l'stpllllllg' d nrdHlrillgt,
,IUlh I r.,! I ZII'I dpr ,\ IIHslp lltll1l!. Di., .\lI,'st pllllng- :011 Z1Ir~p/-(,'n. plt,ll!en Bill,h~ng-., 1'011 I1 a.lld wl'rk UII,I K 1I11~t. zu jcn"r
f.roßen :<)IIthesr hmfuh n'lI. dll' 1I0('h im 1!1. •lahrlllllUIi'Tt
1,:.lt:a(')lI' ".ar. danll ah,'r "l'rlon'lI g- illg. nil' .\u, ~tl'lltml!
1\111 (It'r \ orfUhnmg- ,Il'r (:" l!pn,t :ln,le dip Eig-l'lI:1 rt 01, r
Hoh, torrc ZI~l!rllll,11' ICf.!'pn. (',' I'rfoll!l (Iah('r ihn' Eint. ihm"
naeh .1~tpTlalg-rllPJlpn. I lil' Einladllng" zlIr BptPiligllll~
madlt llI('h~ Halt an <!"II g'I'g"l'n\\'Hrtigell politi. <'Ilpn (;1"11-
Zp!I, (~P: H'·I(')lP.. :~n(lp,rn ip ridltl'l ,ieh aueh :111 tli" ,; 11 I'
I'PI( 111 ('h"11 un,1 hO]IlIll. dU'1I Ill'lIt:l'1H'lI. ,o\\'il' all ,lip all
d'.r'n Olll HI'it-h,körJlPr !!"lIalt.am ahgp'pr"ng-tl'n Yolk("Ih'.
~[o • • in /!liit'klidl"r ,'tnll iib( I' Ilpr .0 ,l'hr zu I, _
t:rIlßplI,lell \'i'T:l1I taltUII!! \\:lItt II!
.Te~llß i ehe B ruf bürgermei ter. Ili,' 't;l\lt B ,I .I I) 11 I' k
h i'.lm III dl'l' Pfalz hat di(' .\n, tl'l1uu ' ..iu.. Hnuf hilrgpr
11" I, t~'r. I" .l'!llo, eil. B..uinl!un/!('u iihl'r (Ii, \'orllildunl!, illil
In k':\Il' I' \\"1.1' gl',It'iIt. (; ..halt UOO-12000 ~I. (in 4, tllf,'n
Ion ,3 _,Jahrl'n I: dazu :!;'if)0 .1. Dien, taufw:ultl-Ent:eh!idi/!un"1~1l.1 I;~O .1. \\' ohnung: - Ent.dlHdig-un;r, .\ uß rdl'm ,taar
lIehl' 1"u"nm/!, zuJag-f'n und B".l'tzung, znlagl'u, J\n~t ..lhlll'
Iweh ZUrt1eklr!!ung' l'iIlP. Prohl'jahn, anf j .Jahr.. dnrl'h
'}!"Il. tnrtra/-. ~)a.' '.tndtl'hen hat (j~12:lml'i. I protl', tanti. eh,'
LUH 'ollllPr. 1", Ilzt "\Il(' WllIII!t'r ·..hiltl\' La"l' an .11'11 I!liJI",'n
.I."r lIaartlt inmitt"n ,h' 1..., tl'n \\'l'ill"an~I",jl'1" d,'r 'h'~\"
11, .. hl'1I H1I1'inflfalz und i I KlIrnrl Init ,'allncn. _ ,'e·li.
11, Eine ~üe~' bllel{ende Ku nst-A uss tellung in Rom ,'011 im
,l{b t l !l~O ,lU' .\nlaß dl'r fiO.•llIhn '. -Wil'llll' k l'hr (Il'r \n _
1,;1 ,ung- ,d. I' • tadt Hom zur lI a ufll.'tadt ,lI', IWUt'n I'oni"rl'i.
(1\11'1 ltah~n ahgph:l1tpn \ll·nlt'n. ..lI in 'in,1 lIir und hil'rI. l)(On \ Ir" . 'f \"k EI' . ' . 1'11 I'tor '.manu( 1 IJ. nadl EI' Illnllun dl I'
, OIt I PI'I al.l . und nahm ,'ein n • itz im alt '11 1'. P t-Pala t
.Iuf ,1"111 Jumnal. .\m :?O. rpl , 1f'iO jrPla.ngt Hom unI I'
o. ~ .
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Alle Rechte vor bebalten. Für uicbt verlaugto Beiträge keine Gewähr.
Die zweckmäßig te Linienführung des GroßschitIahrts-Weges vom Main zur Donau.
1"11 Jahr 1!)l 7 ist bekanntlich von
hehlen Häusern des damaligen
havr-ri : chen Landtazes eine \"01'-
laie der Regierung grundsätz-
lieh angenommen worden, die d n
Bau eines Großschitfahrts-Wezes
fiir 1200 Q'ehiffe vom bisherigen
Endpunkt der )Iain - Kannliste-
rumr hei Aschn ffenhmg nusgohond
zur Oonau und Jrn rntRprecllen-
111'1' letzteren his zur Hpil'hsgTenze unter-
. . vorsieht. d. h. al. 0 die Sc h a f f u Il g
II I 11 l' I' I CI . t.1I 11 g :< f ä h i g I' 11 Y C I' hin dun g z w i-
s rh o n ll h o l n 11 IId DOlIau. Wir haben die Vor-
lag'u im .Inhrgung H117 der "O('lItschrll Bauzeitung".
.'. n;1 ff. unter Beigabe von I'länon ringrhclIll IJl'-
spruchen. Es wurd n zunäch: t die Mitt el zur Aufstel-
Itlllg' eines nu: Iührlichon Entwurfes gefordert lind ht'-
willigt. Die großt' wirt chaft liche Br-dout ung, die dieser
. 'cltiffahrt...weg ni ·ht nur fiir Bavorn. sondern fiir gallz
Deutschland hahen wünl . ist dann in der Folge auch
von Reiclu regierung und Hpirh. tat:' a ncrkannt W~rt~(,11
lind in der Bereit willigkeit, l'illt' t'lIbpreehC'lIdc Beihilfe
zunlieh. t zu diesen Vnrnrhcitr-n hoizustcueru. zum Aus-
druck fJ'ekommen.
ZUl:!rlllldl' I:l!!' der Vorlajre tlt'r Hrg'ienlllg' oino Li-
lIit'lIfiihrllllg', die \'Oll ,\ . rhaff('nhmg' hi: ßamh rg auf
~ ';1 km im \\'e:«'ntlirh('n dl'm Lauf deI' )Iaine. folgt, dann
in tfi7 kill lanfJ't'r Kanal. tr ('ekr ZIln!ich. t im Zug d(':,
alt('n Llltlwi!!~kanalp:<. (IanIl zit·mlie!1 . char.f >iidli.ch gl;-
ril'lllO'f dito Donall hC'i :'tl'pplll'rg- (\ t'r!!,!. Lmlt' II 1111 bpl-
g"1~l'h . I.ag't'plan a. f. :-'. ) prrt'il'ht unll 1l1ll.I\IIChr .au! 2u ri klll
L:lngl' dt'm Lauf dpr l)lInau :<i('h anl'chhl'ßt..llle Jr nach
tipI' •' a lm d('r I)('tfl'ffl'ndt'n Fluß~trerkp trlls zu r('p:u-
li..rl'lI, tri! .. zu kanali"it'Tt'u. tt'il .. dllrrh ..ill('n g-auz \'0111
FllI13ht'lt lo..g-t'lii:ot"n .'('itenkan:ll zu er!" tzrn i!"t. Zur
.hltirzUlIg dl'l' in:<g'r. :Im1 7;1-1 km lang-('n Wa!"~C~l\'e~t'~
,"It.' tlamal .. :1II('h ('in(' Hrihe \ lIn l\bl iirzUI~g-:.:hl\l.l'n 1111
I11:l1l1-Tal unter:ucht worden. \'on tlenpu ~Irh lhe d..'r
\'orlag'f' III.il!l'lrehpnc Deuk:<chrift aher h'ine V~rtrllo
\'1''' .. "1':1 t'll. Es" wurdp \'i ..lnlPhr dama!. in trchl1l. chp;r
ul1d \\ irt. chaftlieh I' ßrziphull:r dir vorhrzt'iehnplr 1.1-
lIil'nfiihnll1l:!:l1 tli., Z\\ l'ckmiißig-:<lr jrdl'nfall!" \'om
Ila~·l'ri . t'l1('n •'tandJlunkt au . hl'zciehnel. .
Ill·i ..iu..r BI.t..ilifJ'ulw dl' Hpichp. war ab('r (11,'
I"rag'l' nlleh I"•. lIud..r. ;u 71"1l\ U,':<ieht. punkt dl'r zWI'ek-
111 II Lli ten Linil'nfiihrun.T filr lh'u llurchg:lII IT:i\'erkphr
ZII betrachten, wobei die ~[ain-Donau - Verbindune
auch in Yorgleich zu stellen war mit der von Württen;'
berg ance tr bten Verhindung vom. 'eckar zur Douau .
Beide Rück. ichten sprechen fiir eine möglichste Ahkür-
zung, sofern dabei nicht andere . chwerwiegende Vor-
teile preisgegeben werden müßten. Da-von der bay«-
ri: ehen Regierung lngesetzto Kaualbauamt erhielt da-
her von dem Ende Hll 7 in .' ürnberg gegründet n
)[ a i n - 1> 0 n a u - t I' 0 m ver b a n d *) im Friih-
jnhr Hll " den Auftrag, die Frage der zwe .kmäßizaten
Linienführunp noch einmal eingehend zu untersuchen.
[icht weniger al. 2H Hauptlinien und 17 Wahllinien
sind darauf vom Kannlbauamt untersucht und teils all-
g'en1l'ill, teil. eingehender bcnrhnitot worden. Diese Pläne
sind. ämtlich von der Linienlühruugt - Kommission des
. Technischen Ausschusses rlcs )Iain- ·Donau- tromver-
handPI''' hrgutachtet worden, woh..i sich schließlich a
Hauptlinien ausscheiden ließen. dit' \'01' AlIl'1l1 in Be-
tracht kommen. Au. dil'sen wurde dann zuletzt nach
nochmaliger Prüfunir eint' mit tler« Linie g-ehildet, für
dil' sich zuuächst der Technische Ausschuß einstinuuiz
lind dann : uch der • tromvorhand :II1I'I!I'''prochen hn-
hc·n**). Fiir die Ausführung dip"l'r Linie. der auch dito
hayer. Regierung zustimmt, soll nun rlas Hl'ieh gewon-
nen und der von letzterem schon hr-willigt c, aber hisher
noch nicht an/! fordert Beitrag- zur cndgiiltig('n Bear-
Leitung des Plan s nun erbeten worden. Die in Vor-
I'rhlag gl'hrachtp Linie \'t'rliiuft folg('lIdl'rmaßpn: (w rg'l.
Linir II I dl':< hcigprreben 11 Lagl'pla.ne. ): A ;; c h a f f t' n
h u I'g -- \\. ern fe I d -- .\ I' n :< t ein - Ba m b t' I'~
plainstre kt' mit Absehnt'idung- d I' großl'n 'chll'if·,
iilwr WürzhurO' und chweinfurt durch da.' \Yemtal :
Ba 111 her Ir - 1 T ii I' n 11 erg - B (' i In g' I' i e :< - K f' 1-
h I' i III (Kanabtrecke): K e I h e i m - H e fJ' e n s bur ~
I' ass an -- R .' ich s g I' r 1I z r (Donau;;trl'l'ke).
D!'r ..Tt·chnische AUl'I'l'hll13 rips )[ain- ])onau- troil!-
\"l'rhamlt·:;·' Il:\t über "rille /!ut:lchtlichl' Tiitigkl'it. rill!'11
eillgehl'lIdl'n Beriehl hf'rau:;gegehen, dt'r \"on Baural
Dr.-Ing. K ö 11 e in Frankfurt. a.• 1. erstatt t ist. Wir
cntnehnwn dem eingellt'nden und in seinen Darlegull-
*) Nicbt zufrieden sind allerdings die oberhalb Kelheim lie-
genden tl1dte usw., die für die trppberger Linie eintreten u.ud
deu scbifTbaren Ausbau der oberen Donau fordern. Es hat Sich
zur Vertretung dieses Zieles ein .Zweckverband obere Donau"
gebildrt. -
.') Dem tromverband gehör n Bayern, das Reich, Baden,
sowie die Vereiuigun/t der sonstigen Beteiligten - bayeriscbe und
außerbayeri che Städte, IIandelskammern und Industrielle - an.
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Großschiffahrtsweg
Aschaffenburg - Passau
für 1200t Schiffe
jetzt zu La , ten rle. Untt-rn. lnuens gehl. also :lußpr,;h'
Rpar. amk it n öt iz i t, um die Anlagpko.len her. h zu
drück n, m an sofort festzulegendem Kapital und a.n
Bauzin. en zu paren, i t daher darauf zu . ohen, daß dle
Linil'nfiihrung di ab chnit tweis All . führung in. solchen
TeiLtrecken gf'.latt et dir auch für ich allein emou
Yerkehr ent wick In und damit uo ih vor Durehführung
des ganzen nternehmen Einnahmen bring '11 können.
.'0.29.
, rl We ' h<:;rl\" rke hr.ge nd um eine n ört liche n Bin nen - un , l 0 .t reich
vi elleicht no 'h mit Au sd eh nung auf Deubch~ c.; ~~lil\. t
I andeln soda ß nur ein .Iahrosv rk ehr :on - --';)Ielll 'I-t
.. . Ir f"l1 er ""cwo n ~
zu grunde gelegt wer den darf. 1Il :~ 10 e 1,,, chiff-
Iern er di e ~löglichk ei t e i.lle~ D~lrchft~~r,u~\9ei~ ~~flihrullb'
Iahrtsabsrabcn-Ges ctzc , so da ß auch \( I' n 'nnhrrl!
,irr .Iail~kanali,.icrml'" von .\. cha ffonb urg 11'; ,
ALJbildung 2. Zusammenstellungjder Höhenpläne der 3 in Vergleich ge lellten LinienfUbrungen.
o 10
I
indu. triellen Erzl'ugni. . r lIalUCIII lieh H1willlallll - West -
Ialens, also au einen großen wert vollen Durchgangs-
Verkehr. dl'r h 'i dor Yorlag'1' der hayeri chen Regierune
,:on .Hll? mit einer Anlangsh öh« von 5 Millionen t [ähr-
lieh 1Il di > Bereehnung der Wirt. chaüllchkcit des uter-~\l·I.m)(.'II. · pillg'P,'clzl worden durftr-, ist in : h"l'hloarl'r
ZPIt wohl nicht zu denken. E wird. ich nach den Aus-
führIIngen u('r \) mk chrift vielmehr zunäch t vorwie.
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I ;;;; hlllßfol1!,'rllll g-l'lI ühNzellgelldcn Beri cht di e
g l'll 1I1ll . C r Ihr,u'lIull".
llach:tl'lll'lIlle kurz :' I' ' t die lI~twendigcn Folgerungen]' -orden ZUII,IC I " " I' I "
<" '; " . 1 .minlia ' 11 Vorl a ue ganz IC I voran-I ' I t l er pr, '... e-aus uer "1, • und wirl sehaftlichen Lage gezogen .
lkrte!l JlOh~llc.hf~~1I Aldau. eh der landwirtschaftlichen
J\ II elllCl~ h h II.~ I ,.n,l!'r an der unter en Donau und derEr7.4~\l:rnl~:--(" « t r Hl •
• "tzs,O
, chließlich muß ver, ucht werden, durch weit gehende hci den heiden anderen Linien ist sie möglich hi Bam-
Au snutzung der am \ra' . erwog zu gewinnenden Trieb- hcrg auf :.n, km, wovon durch Ab schneid en der g roße n
kräfte, so we it dadurch nicht Tacht eile für die chiff- J Iainschleif > (~ emiindf'n-Wiirzburrr-~ehweinfurt durch
fahrt nt tohen, da s Unteruehmen au sich heraus wirt- das Wemtal rd . 75 km gek iirzt werden können. Iu die-
scha lt lieh mögli ch. t g üns t ig zu ere. talten. Diese Ge- . em Fall muß ab er der Main hi Wiirzhurer aufwärts auf
. ichtspunkte waren neben techn isch en entsche ide nd für K 0 .ten d es nt ern ehmen. kanali siert werd en. um die-
die Beurteilung d r verschied en en Lini en. Gün tig für . en wichtigen Platz an den neu en chiffahrt weg- an zu-
eine wirt chaftliche Entwicklung de Unternehmen ist sc hließe n,
anderseits der Umstand. daß ein Donnu-i-Oder-Kannl im Der Bericht verbreit et s ich außerd em näh er über
Wettbew erb gegen den Donau-c-Main -Knnal für ab eh- die vorn Kanalbauam t -aufg stellte n verschi ed en en PHl-
hare Zeit wohl nicht mehr in Betracht kommt, sodaß ne, über die Ar t des Aushau e dieser Strecken, die
nur noeh der J Teckar- Donau - Kanal ihm den Rang Durchführung der chiffahr tss t ra ße durch die größeren
streit ig ma cht. , t äd te, die An ordnunc der chlousen, die \Ya..serkraft-
Zu letz terer Frage nimmt der Bericht kurz St el- Au nutzunz usw .. unt ersuc ht di ese Fragen kriti eh und
lung, ind em er die vorli egenden 3 Necknr-s-Donau-Ka- giht Ge icht punkte für die zweckmäßigst e Lösung.
nalpl än e in Vergl eich st ellt mit den :~ Hauptlinien des In gleicher Weise werd en die ver schi edenen \\ ahl-
Main-Donau-Kanale. Wir entnehmen der Schrift die streck en für die K a n al s t r e c k e, d. h. für den
nach .tehend int eres ante Gegenüberstellung. Auf ti g vom ~l a i n t a l bi s N ü rn b e r g , für
Ve rgleich de r Neckar-Donau- und Main-Donau-Kanallinie.
Lä nge der I Sche itel- ' Verl orene Ish-l Zuschlag fl Ges. IWa h llinien Was ser- I höhe Steigung über c eusen- zur Betriebs- Fahr-
(von Mainz his Reganeburg) straßen Iüber N.N. Rcgenshurg I zahl Baulängo Länge I zeit
km m m Stück km km Stunden
I 0
194
190
155
213I ain-Donau-
Kanal
NeCkar- 1
Donau-
Kanal
1. du rch das Remstal 524 I 491,25 165,05 1 65 I 195 719 I
11. durch das Filstal 546 567,00 240, 0 76 22 774 I
IlI. durch d38 Fils- und Remstal 551 491,25 165,05 70 210 761
I. lergentheim-Amberg 43 425,0 9 , 0 - I - 6-0-1 1 0 61G -,
H. Bamberg-Steppherg 654 410,0 3, 0 66 198 852
IH. Arnsteiu-Bamb rg -
Beilngrie -Kelheim 515 404,0 77, 0 I 61 I 3 69 I 174
IV. Alter Ludwigs-Kanal 608 415,85 9,65 I 115
E i t dabei für all e Linien al Ausgangspunkt die di W e i t o r f ü h run g von d 0 r t b i zur Wa s-
~Iündunrr d Mnin in den Rhein bei i lainz und al s e r c h e i d e und chließlich für den Abt i e g zur
E.ndpunkt di Einmündung der ge pla nten Amberger Li- D 0 11 a u betrac hte t. Für den Auf tieg bi Türnberg
me (im La geplan Linie I) in die Donau unt erhalb He- sind neb en de r in der D nk schrlft von l!)t7 sc hon bl'-
ge n burg angenommen. E i. t fern er die Berechnung handelt en Führung von Bamberz durch da " Pegnitz-
der Betrieb länge und der Fahrzeit nach der w ürttem- Tal mit rd. 67 km Länge noch 3 andere Linien von Kitz-
hergischen Berechnung weise und eine durch chnittliche in en a. M. über Iphofen, von Bettingen a, M. durch da
Fahrtgo 'cll\:indigkeit von 4 km/, t. und ein Längenzu- Aalbach-Tal über Roßbrunn und . chli eßlich durch da '
schlag von J~ 3 km für 1 chleu e zugrunde g-elegt. Die o Tauber - Tal über Mergentheim mit 164 k m Baul änze
Annahmen sind nach der Denk. chrift für den Donau - durch da Kanalbauamt im Allgemeinen und z. T. noch
M.:dn-Kanal zu ungün tig, trotzdem können auch nach eingehender bearbeitet worden. Von die en 4 Linien
diesem Verglei h die Linien I und Il l de s Donau-s-Mnin- kommen aber aus techni eh wirtschaftlichen Gründen
Kanale. den W ttbew erb mit den Donau-c-Neckar-Ka- die beiden mittleren nicht weiter in Frag-e, odaß also
nallinien wohl aufn ehmen, die Linie 11 iiber Steppberg nur noch die erste und letzte in Vergleich zu tellen
ef agegen nicht. sind . Fiir die Weiterführung der Wa.• ersträße in . üd-
Der Bericht betrachtet dann im Einzelnen die Z u - licher Richtung bio zur Donau werden die Entwürfe für
Ja h r ts s t r o c k e n zum K an aI auf Dun a u u n cl ::I Hauptlinien nilher betrachtet, nämlich der noch ein-
)1 a i n und dann die verschiedenen Kanallinien selbst. mal durchgearbeitete Entwurf der Regierung [ürnberc
Von den 3 in Vergl ich zu stell mden Hauptlinien wird - Stp. ppbercr-i T uhurg a, D. mit 102,6 km Baulänge, die
dr-r •'tromlauf der Donau über in tilllmcnd auf 177 k Ill von dpr H:muel kammer in Hegen burg vorgeschlagenl'
\·(!.n dl'r HPich:grenz' bio unterhalb HcgenHburcr auf- Führung J 'ürnhl rg-Amberg-J{egensburg mit 121 km
\\ .1l'lS v('rfolgt; h i der Linie iiJwr B,·ilngrie kommeIl ulld die \'um Kanalhauamt und auch VOll der Linienfüh-
lloch ,,:d. 30 km, hei drr 'teppbererer Lillie rel. 100 km hin- rungs-Kommi.. ion de troll1verhanoe. rmpfohlcnc Fiih-
w. LIIl" Bl'lIutzun<r de ' )Iainlauf('. kommt bei dl'r Tau- rung. ' ürnb rg-Beilngric - Kelheim mit 110 km Bau-
hl'rtal-Lin~e iilwr" le~errntlH'illl- Ambl'rg nur '"on Asehaf- Wngc. Diese 3 Linien wcrden dann in d r 0 nk . chrift. in
fl'nhurg 111 \VerthpllIl. d . h. auf nl. Gll km in Betracht. tt' 'hni"cht'r und wirt~chaftlichprl3eziehungvcrerlichcn. - -
l chluB folgt.)
Das neue Haus der Messe in Frankfurt am lain•
ie . [P. . e· und .\ u , te ll un l!~ge"e ll . ('haft für dip
Frankfurter Int rnati onall'n lIIe. ,en war h -
müht. (11 n für die Ik. chieker zur Vf'rfüg'llng'
:tl'.hf'ndl'n Au.• tl'lIungsraulII naeh MÖg'Jich-
k 11 zu Y nlwhr n. E. i t rin Zeichen lIes
. ,unbeug"amen Ulauhl'n an ,die dputsche Zu-k\ll~ft , (laß oIe (Jemeinde-Körpl'r charten in Frankfurt df'r~~c ~ . e- und Aus tpllUIII.!"I!I'. 1'11. chaft nach ,Ier er ten ß[eti"p
PIII .Darlchpn von ,I •[ill. r. l'inril1llntl'n. aus drm ein neuer
ZWf'Ig'e:rho. sigl'r •[ ebau errichtet " 'erden konnte.
"on dem tcrhnj"chen .litarbeiter hei der Messe- und
:\ n" tPl11ll1!! g'rspll.chart, i't:ll.lthaulllei:tf'1' (; r ö r ich, i~t
1m Oktoher des vorig-en .Jahrf'.• ulllniltl'lbar nachdrm dlO
('I' . t" ~lf'ssl' • taltl!l'fnl1lll'n haltp. pin Entwurf an geal'heitet
\\'o\'(ll'n. df'1' (iOflU ~1Il Brulto·.\usstpllnng'sfliiche. rine ~'Tli ­
Une Rt'halterhalle IIIllI f'twa ::?O lIürorilullle für da~ Md\-
amt vor:ah. Verhandlungen zwi,chen drr , t:llltvcrwaltung
unll dl'rn .•lpßarnt kJ:irtrn die finanziellrn Grundlag-en ues
I'nll'l'IwlllJll'n '. Zug-h'ieh "unle der Banplan g-ründlieh
dureh~e , prodlPn. Dalll'i kam dpr Wunsch zum Ausdrllek,
df'1ll brbau r dl'f Fe~thalll'. Gehl'imrat Profl' ~ur Dr. F. von
T h i e r c h in lünchen. uel pg nheit zu geben. zu den
10. April 1!J20.
. "l'uhuutpu auf dtm rl'~thalJengeliind e, auf l1 m da 11I'Uf'
~[t ßhau l'rriehlet wird.. I'ine ~[t'inung zu äußern. Da '
gor.. chah haupt iichlkh im I1inlIJicl' llarauf, daß für dpn
. u,hau Iler F thalle her 'iL rin allgpml'iner Entwurf yor-
la!!. der daraufhin unter"ueht w('nlt'n ~olltl', in" ieweit Pr
mit dln neu uuf,!!pg'rifff'npn 1II ('~ . I'pl:inpn in Einl'!ang zu
hring-en war. (J hciUlrat yon Thier 'eh hat in Verbindung
mit einem A' i tenten. Dipl.-Ing. Dr. L Ö111 ]I e 1, unter Zn
rr ruIHI\'legung' df'r Gröri(')I'~chl'n Pläne, pinen Entwurf g\'-~chaffen. df'r mit einigen Aellllerungen zur Ausführung'
kommt.
Einpm Wun:ch d('r Frankfurter Archit ktensrhaft
Folge Il'i tellll, wunle Prof. von L °ehr an der Entwurf. -
h('arheitung heteiligt. ))jl' kiin. t1 l'risph\' Bearbeitung' lür
den Teil deo' HaUI'. . in dplJ1 die ..('haItl'rhall(' und die Büro-
riiumf' ~ if' h hefinden, und lIer al. )[a: . iYbau auo'gefiihrt
wird. j t Prof. von Lochr iih rtragen worden. Die Weitf'r-
IH'arbeitun!.:' (I er Entwiirfe für an lliesf'n la ~sivbau sk h an-
schlipßendc .\ u. ~t lIung"hall n ühernahm Geheimrat VOll
Thil'fseh in "l'rhiullung' mit ))jpl.-Ing. [lr. Lömpel. I>it'
technische lllHI kauCmänni eh Leitung de Baurs i t tadt -
hauml'i ter Grörieh übertragen worden, der uie gleichen
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Fun ktionen lu-n-its lu-im Ban der Fes tha lle in Wind en hatt e.
Wie au s dem (;p~agtpn her vor ge ht. zerf ällt der Ban in
zwoi groß' Ha upt.teile. in Ila. massiv e zwelgoschossig« ,"ur-
dergcb äud e, da s mit der Front entlang de m Hohen~ollcrn ­
Platz läuft, und in eine längere und in eine kürzere Aus
~t~lIun~shalle, in Holzfachwerk,.ebenfa lls zweigeschossig.
DJC beiden I' achw erkhallen schließen. durch Gnlände ver-
hält nisse gegehf'n. einen Hof ein. der die Form eines recht-
winkli gen, fast gleich chonkligr-n Dreieckes hat. dl'ss l'1I
. l:lIlgl' Sritr mit. der Hintt -rfrnnt des Vonlergf'hiill(ll'~ zu-
saIIIl11en fällt.
~Iit dem Ilau i"t am 1. Dez. l!l!!l begonn en word en.
Ilas neue )( eßhaus wird den 1Tamen ..Haus Offenba eh" Iüh-
rr-n und damit bereits in seiner Hezeichnung darauf hin-
weisen. daß zu den Ausst ellern. die PS aufzunehmen hat.
\'orwie~pnd Offpnhaeh und seine Leder vcrnrhoitend e In-
dllslril' gehiirpn.
L'r-hcr den Bau ist folgend es zu sage n:
Da ' ma ive Vord erhau wird in einer von der Firma
11. W. & A. Eu I' ich in Frankfurt bearbeit et en Sparbau-
wei ·e. - Zemont schlackeust eiue bestimrnt er Formr-n - mit
in.nrn'm kon truktivem Gerippe in Eisenbet on au sgeführt.
1111' dunk elgrauen Schluckenst eine mit ihrem eigenart igen
nicht unsch önen Fu genschnitt. die zunä chst unverpl~tzt
bleib en.geben dem Bau r inr ohne Aufw endung besond er er
~(ittel erlangte Monumentnlität. Der a rchite ktonische Auf -
1';111 ist .in , einfachs te r Art. geha lte n. Wohl abgewogene
\ «rhältuiss« der Wandfliichrn und der F!'I!. ter zu eina nde r
sowie der Fonster unt er . ich bed ingen einen küns tlerisch
\'orn e!IIII ~!n Eindru ck . I '~r f~infaeh:igr Haupt eingnn g i'1.
:t1s Hlsaill. vOI'!.tpzogen. mit LI cncn hetnnt und mit einem
I'infarhen Ciil'lH" )Jl'krönt. Auf orn:unentalc. llpiwerk oder
son sti:;PII B('hmlH'k ist ycrzi cht pt. Da. Vordprhaus lIInfaLlt
im Erdg-cs('hoß und im 1. Obrrgcschoß je 1'1111(1 12 0 'Im 1)('-
hallte !"Hiehp. Davon I'ntfallpn in jedem Gp. ehoß rund
,150 qm auf die .' ('h:llterhall l' und (lie Büroriilllnc. Die übri -
I{cn Fliiehen. sind für Allsstrllung"zwecke Yorg-esehen. Im
1',l'd~esehoß Ist dort, wo dir heiden Fachwerkhallen an das
\. ordprhaus an~chlil'ßen. je ein oktogo nförmigrr Raum von
Vermischtes.
Die Rhein-Donau-Verhindung im 17. Jahrhllndert. J)i,~
...\Wnch. AUl:sh. .\hendzritung" erinnert an eine lJemerken~­
wert e '"- teile in C:. K. ::.; tc I1 (l r' . Arh rit . ührr den wirt -
schaftlichen Wert eiuer hanri chen Großschiffahrts- traB e.
all (leI' crwHhnt wird, da s i IiU7 der Volkswirtschaftler .Ioh:
.Ioal'him B c c k r r in .rinem ..Polit ischen 0 1. km iibrr di.~
l' rsachr n des Auf- und Ahn ehmen (Ier , tiillte und Länd er ' ;
deli folgend eIl .,kurtzen. doch griindlichrn Entwmf aller
dl'rell Utilitiitc n" auf teilt e. ,. 0 :w ß dl'r Vereinigung dr s
Hheills mit Ile r nonau mit tr] : '"- chiffreichmac hung und Ver -
"ini gullg- der Tauber und "'rrnitz folgen wilnl rn ';. Di,l
haupt siichliph trll Pllnkt c dl' Entwurfr . laut en:
..~Ian kann dil' gl'fiihrlielH' )litt rlf ahrt Ilurch die, tra ß
\ '011 Uibraltar erspahren und die Waarrn yom Hhein in dill
Donau ,"on dannrn auff llpm Yhnn (lnn) lIaph In pru ck, von
dannen zehn Mpil !ihrr Land in dir Et~ch. nnd yon dannrn
hiß nach Venedig, ja hiß nach ,!ibn uml den meist en Teil
hiß nach Italien bringen. ~Ian kan die Fuhren zu Land von
I-'ranekfurt aUI\ hi naph Wien 100 )Ieil "'l'g l'rSpahrell.
ilHl rm e man die l'nt l'r1ändbche "'a.aren al. • p crn'yen un(1
hoJlilndische Tilehrr zu Wa s er von .\ mste rdam au ch da-
J,jn liefern kann . )(an kan die italiilniseh e Waan'n al s ";pi-
den . amm et seyde ne .:'triimpff. 01'1. ·onfecturen. ap ern.
( 'itronen PO~lPr:intzeu. die zu Wass er uach Franckfurt lil' -
fpm und ' lIIub einen viel leidlicheren Preiß grhen. ~Ian kan
lIas. allzlJllwiscllP Ey cn. tahl und . tattlichen ~larll1el in
I 'opia \'nn d;r ,' HItZP'in Yhnn. von de m Yhnn in dil' nona u
nnd al 0 in Francken und Hhein tr om hrin gl'n. l'hurbayem
kan das ' alt z glltes Th eil lind wohlf eilpr aur~ Ilrm Wassl'!'
in Hri ch, chwa bUi und Franekenland hrml!en. In!r-
)ia\'ntz kan dir HhrinwP\'!l Fran ckenw eyn. a uch wenn Zelt -
lil'Ji MiLljahr all Korn iil BaYlTn. Korn in d:~s~elhig(' zu
Was . pr hrin~pn und Ila. sp]hig'e ~enu.!!" . an~ proYldlrrn., )lan
kan von Amst l'nlam au , nach Cou tant ll10pel zu "a~"rr
kOllllll cn und auff hpillpn , ithen (la Revier r hen, also
aueh nach Mo. kau und in I' ersi u, au eh na rh ItaIiClI. In
g'l'fiihrlichen Zl'itl'n in [ng:lrn kan . man a ucl~ Volck u!ld
Vivr cB von dmn Hhl'in. tr om de. t o Iplehtpr zu \\ as" rr dahm-
hrin gen. " -
Wiederaufbau in Frankreich. •Tae h ,11'1' fran zii~is e.hen
Zl'it ehrift .,Lr b. tilllrnt " YOI1l 2!1. •Ian. 1!l:?0 ist. die Leit!lI1g-
cll'. Wied"raufhaul's dpr : Iadt (' hau n y, (hr al s wll'h-
tig, 'r EisPltl,ahnknotpnjlunkt il.n Krh 'g .pine bellt'utsan]l'
HoHl' oTl" pil'lt hat. dl'lII 1'1H' lIIahg-en Arl'!lIt l'kt en dl'r Hoth -
. ehiltl -Sliftung. Augu:t , '1' y in Parb. üh,'rtrag-en w<mlt·n.
\'or dplll Kripg wurdp .'Py iu Bl'rlin hl' ~()nd er . dadu~'l'h
Ill'k:lIInt. daLl l'r .tl'n Großhofbau l'ntworfen hatte. den l'IIlI'
I '0
rund 10 01 Durchmesser dp, I'ing('~ch ricbelll'n Kreises auge-
ordn et. Diese beiden Räume sollen in ihrem Ausbau k ünsi-
I ir i eh betont werd en, UIII gelege ntlich für Ausst.ellungrn
von besonders hervorz uheben den (:rge nstiinrlen dienen zu
können, ode r entsprechend der jeweiligen Ben ützung des
Gebäud es au ch al s kün stl erisch herv orgehobene Eintritts -
räum e zu ge lte n. Rund 540 qm de. Gebäudes sind unter -
kellert , zum Teil zur Au fnahme von Hri zriiullleu UI\W.. 111
der Hauptsache aber zur . ehaffung- eines g"rößr rpn di ehs-
und Icuersich eren Raum es zur Aufh pwahrung hpsolJ(!f'r"
wert voller Au. str llun gsgegenst änd e.
Im Dachgeschoß sind rund :i;10 '1111 a usge baute urul
meist. durch an der Rü ckfahrt gelege ne nachgauhpn ..bl"
leuchtete Räume vorgesehen, dir Iür uutergr- ordnetr Bur(J:'
und eine Hnusrneist r-rwohnun g ver wendet werden soll<'n.
Die Fachwerkshall en . ind rlreischiffig' in Holz kO.I;f
st ru iert . Im Obergesch oß erhält da . breit e ~littelscJI1
basilikaartig hohes Seitenlicht . Das Fachwerk der VIII -
Iussungsw änd e i t mit ungebrannten Back. teinen ~u.ge·
mauert und außen mit Hirn dielen bekleidet. Die mnerp
Ilolzkonstruktion erhä lt Rabitz -Ummantelung. Bei. ~e:1
Bindern wird die mrnant eluna in Bog-enform au: grfü _~ :
ni e an den Fr ont en liegenden Treppenhäuser . ind ~a(t\
in der Bauweise des Vord erhauses err ichte t und mit I~­
heln bekrönt, die dazwi schen liegend en Fronten durch. llt.'
Binderachsen bezeichnend e Lisenen g-rt eilt. Im l'chngl'll
war en hezügl ich der Gestaltung der äußeren Ersehrinlll~!!
dor lIallen die eIben Grund sät ze und Ziele maßg'chrnd ,~~' It
heim Vorderhaus. Die Fachwerk . hallen entha lten in dl'l' ;-u'.
hall!' 1 00 qlll, in d ir Qu erhalle 3:iOqm hphaute Fliiche.-:- !"
im El'dg(, ~l'hoß und im Ohoraesvhof - insg esamt 1J\.1t~I~~
4ilQO qm. Sie ind, his auf dir Treppenhiiu . er und. l'J1Ilr,kleinp Betrieh riiullle nieht unterk ellert ; jpdoch sllld. t 11,
Fundament e durchw r!! .0 tief g-efiihrt, daß eine sp:lter,
Untrrkellerung ohne Weit eres ausfiihrbar i t. I
Außer für Me sr zwecke wird I\ ich da ma:,sive Von r~­
haus in YerbindlllJO' mit den oberen Hallen sehr gut :l u\ I
" I f 'i d' p~ Infür Kun stausst ellungen yerwenden a sen, Ir le .
Frankfurt a. )1. hisher an geeignet n Bäumen fchllf'. -
franzü ische Gesell chaft auf dcm. fi skalis~hen Cie]!indl; .a.1I\
Stadt-Bahnhof Fri edriehstraße errrchten \\ olltc. rlll .
hauplan fiir Cha uny . ieht. yor. (laß.der Ra.thau )l1a~z v~rfri'~;
ßl'rt und zu einem WÜrflIgen arc!utekto lll,chcn )ltlt elpl >
der Stadt mit R,tthaus Geri cht sO'ebäud c und Theat r I!'-
, , . . , ". pn 11 VI'J"
stall et wird. Einig-e Gass en und klelllere a ze so en I
schwinden. UIl1 einen organi"chen I"tadtkörper neu er tr 1Ci~
zu la en. · Ein Ballamt fiir die \riederh rr teilung der wla(.;
ist für Hechnung der Gemeinde unt rr 1Tev's Lritung ~I
I'inem yorläufigen Jahrr haushalt von 750bo Frankrn rlll-
gerichte t word en . . I ,ir
Von nicht fJ'an zö ischen Art'11it ekt 'n , llie zur )lttar 1~
an dem Wiederaufbau in Frankreich bprufen wOrde!l~ :~;
his J'etz t nur (Ier l'ame de _'ewyorkpr Städtehauer . I' ~CII
. . rerulwkannt ge worden. Daß au ch Drut ehr zu~rzOl1rn \ lIorr
könnt en, strlIt . ich immer mrhr al s pinp tnlgl'f1sclw
nung heraus. _ ,I. t.
Chronik. . t
Ka Isrube 18Ein neues Amtsgebäude der Handelskammer r P laste8
durch Umbau des von der Bandei kammer erworbene!! den be-
des Prinzen lax von Baden in der Karl- traße, der In durch~innenden achtziger Jabren des vorigen ,Iabrhunderts onnen
.Iosef Du rm als Palais Schmieder errichtet wurde'A geh'Ytekten
worden. Der Umbau wurde nach den Entwürfen der .rc lammer
P fe Iff e r & 0 I' 0 ß man n in Karlsruhe durchgefübrt. Die~ Ober-
selbst verwendet für ihre Zwecke das Erd- und das .erv~rraum,
geschoß. Im ersteren liegt ein großer Sitzung~saalvll1 t um klei-
im letzteren gruppieren sich um einen geräuml~en orraowiu die
nere itzungssäle, Vorst nds- und AuskunftszImmer, Stockwerk
übrigen Verwaltungsräume dll1 Kammer. Das oberste
ist an Oroßhandelsgesellschaften vermietet. - W serkr5fte,
Wlrtschaft!lc.he Ausnutzung ~Üdamerlkanlscber :sFremden-
In der argentlDlschen Presse WIrd nach dem .Ham . s rochen,
biatt" ein Plan über die Ausnutzung der I2uacu-Fäile be.p Berlin
den der deutsche Ingenieur Prof. Dr. Klingen.berg J~n F l1e
der argentinischen Regierung vorgelegt hat. DI.e ~~~ Panama-
iles Iguacu an der Mündung des Iguacu-Flusses ID G enzS eine
tram bilden an der argentinlsch-brasilianisc.he~ I' Der Sturz
Wasserkraft. die der des Nicaragua ebenbü:-tg !~taragua-F!tlle
der Ilruacu-F!U1e ist 60 m hoch, wäbrend der pr 'bIt m zU !ösen,
nur 47 m beträgt. Klingenberg versucbt. daWro st~nd. die ge-das bis jetzt der Ausnutzung der F. lIe Im ~g tern auS dem
wonnene elektrische Kraft über Hunderte vo.n KllOUeeber den Plan
Urwald nach den Verwendungsstellen zu 1?I~en. d Brasilien. -
schweben Verhandlungen zwischen ArgentlDlen un ~ .
. " d GroßschifTahrt.s-
Inhalt: Die zweckmllßigsteLlDlCnfübrung es s der .lesss In
Weges vom Main zur Donau. - Das nC~e J:.I:u
Frankfurt:lm lain. Vermischtes. lrODl . -: B lin.--
Verlag der Deutschen Bau.zeitung, O. m. b. B"aI~ n ~ Ber~n.
Für die Redaktion verantworthch: Albert Hof ~- Ier in Bcrlin.
Buchdruckerei Gustav Schenck NachO". P. l. e ' '!l
;\0. 2 .
_) Ein Jahrhunde rt MÜDcbeD . l 00-1900. Zeitge-
n sische Bilder und DokumeDtl', ge.ammelt und herausge/!"eben
von Gco rjt Jacob Wo I f. München, 1919. Verlag Franz RaDf-
RtaeDgl. it zahlr icheD AbbildungcD im Text und besoDderen
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Alle Rechte vorbehalten, Für Dicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
Ein Jahrhundert Müncbeu, 1800-1900. Hierzu die Abbil dungen Seite 183.
D111 vergangeneu Jahr ist. in München unter worden war und er t mit den aufkommenden Jahrzehntendem Titel: ,.E i n Ja h rh und e r t )1 ü n - de vbrigeu Jahrhunderts ich langsam wieder entwickelte.eh e n , 1 00-1900" ein schönes Buch er chie- Dann aber anhielt. bis - ja, bis die tadt zur Groß tadtnen. ein Buch, eben 0 reich an geschichtlichem sich entwickelte und der Fremden-Industrie verfiel. NurInhalt wie an kün tleri chem Schmuck *). Es als ein letzte - Leuchten kann man es bezeichnen, wenn inei iiber die es Buch im Nachfolgenden etwa ' einer Fe trede im Jahr 1001 die bayerische Hauprstadt
au Iührlicher berichtet, neben dem goldenen Mainz, dem lu tigen Wien. dem hei-
Da Urteil der Zeitge nus en über München ist keine '- ligen Köln und dem ewigen Rom al das g-emiitliche .Mün-
wegs übcreinstirumcud. In dem großen autobiographLchen ehen bezeichnet werden konnte, in dem ich hervorrag nde
Roman: "Der grüne Heinrich" von Gottfried KeIl er, der fremde )!änner einwurzelten und mit dem Kleinbürger und
1 54 und 1 55 erschien, schildert der Dichter, der im )!ai seiner Art zusammen lebten. Hier haben die Berufe ..da-
I 4~ nach )Iiinchen gekolllmen war, um die Akademie 7.U Sc höne, daß sie ihren Trägern nicht das Ma rk au augen,
bezlehen und Maler zu werd in, seine Eind rücke, IUe er mit '011(1 ern ihn m die Ge undheit bewahren. Daß sog-ar König,
df'1II Auge de Künstler' wahrnahm, in den lebhaft esten hie r Mensc hen bleiben, hat UIIS Ludwig I. gezeigt". Abt'1'
Farben. In d 'I' ..großen Hauptst adt , welche mit ihr n Stein- das Alles war einmal; es dürfte heute einem Festrcdnr-r
In:tsSf'n und g-roL\pn Bnumgruppc n a uf einer we ite 11 Eben e schwer werden, W or te zu finden , wie si hier g'cfunden wur
sich dr-hnte, .. ... g-liihlPII im let zten Abondschein gr ie- den lind wie ie Gottfried Keller ZUIll Iarblgstcn Gemälde
chischo Uiehrlfeldl'r und g-oti~('hf' Tü rme: ~iiulclIl'l'ihcn alleinander reihte. Ob für immer, bleibe dahin gestellt, wir
ruuchteu ihn' g-t'sclunil('kten Häupter nuc h in den Rosen- wollen PS nicht hoffen. Aber eist vielleicht da Glück un-
g-Ja nz: helle gf'gos,;enr Erzbild 'I'. Iu nkclue u, '('hill!1l1erten seres BU(']\P8. daß es in einer Zeit erschien. in welcher di ..
aus dem Helldunkel der Dämmcrtuur, wre wen n Sie noch ,'ehll..ucht und da' " erla ngen nach dem Entschwundunon
da ' warme Tal! ..licht \'UII ..ich g'iilll'n. iude Pli he tua lt« doppelt lebendig in den (i .. mütern leben und daß es mit
offt'nr Hallen schon durch Laternenlieht orlcuehtet waren It·hhaft ....tr-r :-:;pra('ht' zf'igl'n kann. ~t'ht. so s('hiin war ein I
und von "l ']llItzten Leuten hl'!ra ng'cn wurden. ~teinhilder .'IUnehell. ~o g'emiit \'011 waren piIlP )! .nschen. so leicht "in"
,.. , I' I k I ihnen das Lehe n ..in. ,.. ,..
rauten in lanceu Rr-ihen von hohen Zinnen in I H' ( UII 'C -hl:~IIP Luft: l';'aliUf'. Theater, Kin-heu bildeten große G," Hadierunjren von F. Hollirurer 7.eil!pn. wi.. )!iinc!wlI 11111
samtbikler in allen möclicheu Hauarten. neu IIn,\ glänzentl. die Wende des 1 . und des l!l..Inhrlrnnderts aussah. aJ~
und wechselten mit dU~lklen )!;Is, ell )!rcehwiirztl'r Kupp In die Au und das Leehel noch Yon:U[,ItI' waren und ..vir-I«
und P!!chrT .Ipr Hat '. und Biirg-('rhiiu, er.•vus Kirchen und artil!l' (:eh!lu,le. sehr g-eWel'h~aIlH' Einwohner". und sch ön»
mächtigen :-: .heukhäu: ern erscholl . !usik. (;pliiute. Or)!cl - )f(\nch..- ullfl .'ullllen-Klöstt'r hattelI. »amal ' kOlllllf' mall
ulld )[arfpn~pipl: a1J' my ,t isch \'l'r:Lit'l't,'n K:l)H'lIplltürell die ~tadt in Y. 'tunden ulllgehen: 'iI1l' 7,weiIache. Illit Tiir-
drang- n Wl'ihrauchwolkl'n auf llil' <:a~s ..: ..chölw und fratzen- mell \'l'r.-rh('lI" )!auer lIIugiirtctc ,ie. in tlt'ren Zwi~chenl'iill­
haft .. Kiln, t1er~I', tall 'n ging-pn ~('han'n\\'pise \'oriil1l'r. Stu- ml'lI (Zwin)!t'r) ....hr chölll' Giirten ang-elpg-t war ·n. :,l'Il\\:-
dpnteu ill vpr,l'hniirten ){;il'kpn un,1 ,illlt'rg-t'stil'ktl'n )!Utzpu hing- war noch ein ..sehr lIahe lil'g'I'lIdl': Dorf". ,li .. Zahl d"1
kau1l'n Ilah('r. gepanZl'rte Hl'itrr mit g-liinzendell ~tahll~"el- :,traßpn mit Inhl'griff dpr üffl'ntlil'hell I'Wtze ulld )liirklt'
II1pn rittl'u g..miichlich und, tolz auf ihn' .'achtwarhe. wah- war ~5. llie Zahl der Iliiu~er 17;)6. ,,\\' t'r hil'r (lurch di ..
rPlld I·urti. :lfIpn mit hlallken :-chulll'rn nach erlwllll'n Ta~,lz- :,tra6on wallllpll. dem fiillt. vielleicht IIOl'h chI' l'r sich um
ii!plI 7.0"en VOll ,lenen I'a uken und Trolll )letc lI hera hton- dir herrliclll'n (:I'hii Udl' 1II11 'ir ht , tier ..t'lteue Hroit'hltllll all
11',11". 1); i~t mit \\'ortplI gplIIall unll g'ihf d ir Eindri!ckl' \\'a.spr auf." Dil' kurfiirstlil'hl' Hesidpn7.. lI:\eh altha\-.-
\\'!t'der, d il' dpT Kiinstli'r <:ottfri"d Kell l' r \'Olll tlamalIgl'1I ri. clll'r ~ille von auLlen ehr \\'I'ni!r Yl'r"pl'l'l'helld. lag' :1111
) Iilncheu hallt'. in eilll'r Zpit. in dl'r pr noc h huffeu d urftl', iistlirhen EIHlr .Ipr ,tadt. "ohui' I'riil('n, ion. uhllp iing- tlieh.,
dl'r IJild('ndl'u KlIn t ,ich 11idllll' lI zu kiillu 11. Allders fn'l- .\hsullllt'ru1Ig'. gl 'ich"am wie l'ill Hiirg'l'rhaus dUl'ch (:iing l ' .
lich la ut ,t tla, Prll'il . piitt'r. al, l'r .I!('sr, 11 off.1I uugc lI. auf- ~traßen Ulld Tore zusammPIl hiiug-t. :-il' ist jl'(I,'rm:11I1l offl'lI.
gphen ll1ußte IJot wal' ihm . liillt'hen ..1'111 IH',Il'r!I('heR. Slllt'n- und lIirg('nds i~t einl' C'pur \'on Zwa n)! zu ....hl'lI: dl'r gl'
lo. es I' t \:011' Fanati 'mu", Grohl1l' it, ~';: iilhel'tr~ i bel', vO,1I ring Il' Lalldmanu in seillelll ~('hle('htcll AI'Ill'itskittel wall -
IIpil'gellhil.li' r. r lIödl'l. Ha,lill'cihl' r'·. ~nl'l l' h wnh l ,Ist 11111 d lt' ,I('ll (Iul'l'h dil' IJI'iil'ht ig-1'1I 1I:t1l1'1I l'hell ~o 111lg'i'hin,1l'rt und
)li t t l' d(' ,Jahrhundert dil' : t:Ldt wlCdl'r \'0 11 Jen em ZUg' Ill'haglir h. wil' der Ifofhed ir ut l'. HI'il'ht ll1 ll ulHI l'raeht. Illit
kiln, t1 ris('hl'1' (;pmiltlichkeit hehrrr.l'ht g't'\\'(,8I'n. der .lun·h ,'oli drlll KIIIl, tg-l'schmack \,prhundeu, ~illd ,Ier herrs('hen,I'
dil' na lloll'oni.chl'n Kri I!r fast ZUIll . \hstl' rhl' ll g-clll'licht ( 'h: raktcr im Inlll'rl'1l dil'SI'S g-roL\rn (: t'hii lld,'s. da~ , .. für
d(,1lKennpr pinen Schatz YUIl \'ortrefflichpn Gellliilden. hl'rr-
lichen )! iillw n. präl'htij!1'1l Antikrn lind 1Il0llernell Kun ..t-
wl'rken enthiilt"..\ t'JlIllich wil' hit'r II'l'rd ..n au,It'n' ,'traß 'n
111111 ihrp Bauwprke be'ehriebt'n. ~odaL\ VOll .!t'1Il )!iinclJ('n.
(Ia~ "in Jahrhundert zuriif'k Ii"!-rl. c1t'lIl L,' 'PI' pin :tn~cha 1
liehes Billl ent. teht.
1 I
( cbluß folgt)
Im Frühjahr 1801 kamen die Franzosen. Beauftraete
dl'l' Iranzüsischen Republik hatten ganz wie heute den Ue.
Ithl. dir Iranzüsischen )Iuscen ..durch die Ausbeute bei den
hcsir-gten Nationen zu bereichern. indem ich aus ihren rei-
chon Sammlungen der Kunst und WL senschalt eine Aus-
wahl treffe". Der Kommissär 111'1' Rhein-Armee. Te"CU rief
:lng'p-ichts des Reichtumes an Kunstwerken aus: .,Wie zum
Teufl:1 haben PS Ihre Herzöge von Bayern fertig gebracht,
so reiche :-'l'hiitze anzuhäufen! Ich finde hier die verschwen-
densehe Pracht unserer Könige". Da ' Tagebuch Lorenz von
Westenrh-durs (174R-I 2!l). den man das Gewissen Miin·
vhens genannt hat, berichtet ausführlich iiber die Schick-
sale der. tadt zu jener Zeit, in der )Ia.'imilian .Ioseph von
•'a[lol.eon die Königskrone erhielt. was dem Kronprinzen
Ludwig, dem späteren Kiinig' Ludwig I.. stet. schmerzlich
war. Bemerkenswert ist. daß schon zu jener Zeit die Frage
auftauchen konnte. oh )fiinchen ii her v ö I k e I' t sei '?
)!an glaubte, daß eine Stadt von 40-50000 )Ienschen, von
«mem der vornehmsten Höfe Deut chlands bewohnt. mit
allen Hegiertlng'zweig'pn versehen. fiir Bildung. Künste I\IHI
Wlssenschafte» au: erlesen. einer zahlreichen Besatzung be-
diil'ft!g' und zur Bl'friedigunr' beinahe uuzähligcr physischer
und intellektueller Hedürfnir se ..eei «rnet. für ein Land von
einer )[iIlion Bewohner. die norl~ im~lCr um ein Drittel V('('-
mehrt werden können, ohne den Flächeninhalt zu über-
vülkern, gl'fiihrlkh werden könne. Anderseits jedoch ver-
k.mnte man auch nicht: ..)liineh m in Bavern würde mit
150000 Seeleu sr-in, was Pari in Frankreich lind London
in Eng'lalld ist". Nehen Bollinsn-r haben Domenlee Qua er •
I i n IIIHI )Iiehapl ,'p h e I' im Bild fp,tg'l'lialtPII. wie es frr-
maI~ in )liinehcn aus,ah. In IIn, rrcn AbhildungPII ~. 1 3 ~inol
das l' h l' mal i g p Ein laß tor im .Jahr 1 10 und dl'l'
tJ h emali g P LaI' () ~ ce· T ur m in der Residenz- tr:lßfo,
hei(le von, 'ehpr. dargpstellt. Es sind. chlicht gemiitl·ollp.
klrillbiil'g'erliehe ,'trallenhil(lcr. dic hellte leider g-iinzlich "c1'-
~ehwundcn sintI. Wo jt'tzt die 1'\'ldherrenhalle uteh~ war
damals rin große, lIau. mit einem )Iuttergotteshild an der
Fas, :llle. mit flem Blick I!rg'en ,ehwabing-. ,"on da an he·
,tand hl'inahp :l1lp. aus \\'ip:5clI IIIHI Frldern und unbehau-
tr'lII Lalld ,
111 dip so au,sphPlld,' :-'tadt kam im .Juni 1825 Pd"r
(' (I r 11 I' I i 11 '. ,jp iilll'rilahm im IIpl'h t t1 ..: glricllf'n .Iah ·
ros Lud 1\' i t: 1. als König. Jos. Görres begrüßte ihn i~
.Rheiuischen )[erkur" unter Anderem mit den Worten: .,WlO
Du Dein Angesicht der Zukunft entgegen wende-t, so 1~1I
es auch auf die alte Zeit gerichtet sein . Baue nicht auf tlie-
ßcndc Wasser und den Flugsand menschlicher MeilHwgen
..... Sei auch den Kiinsten ein. 'iihrvater und Beförderer:
sie mögen unter Deiner Pflege nach ihrer irdi chen Bestim-
muug fortdauernd das menschliche Leben verschönern und
erheitern und nach ihrer höheren die Urquellen aller chön-
heit verherrlichen". In die ..Kleingcisterei von der groß·
artigsten Art:' brachte er so viele Irische, große Züge, rlaß
man die Stadt ein neues Athen nannte. Kronprinz Ludwlg"
hatte auf dem Wiener Kongreß den Holarchitekten des Kö-
nigs .Ierome von Westfalen. Leo K I p n z e kcnn.pn ~eJern,~
und berief ihn 1815 nach München. In den .,RelsebJldern
spricht Beine von ..den heiteren Kunstterupeln und edl~n
Palästen, die in kiihner Fiille Ilf'r"orbliihen aus dem Geist
Klenzes, de g-roßen Meisters". E waren die .GI~·pt?thek .
die Reitbahn, die Alte Pinakothek, der Ba ar, die He,ldenz-
•'cubauten, die Allerheillgen-Hofkirche, das ß~rzog' )Ia~'
Palai ,da Leuchtenberg-Palais, da Odeon, dlC. Ruhme"
halle an der Bavaria. Da' Kunstleben blühte in emem ~I.
chen Maß auf, daß Peter Corneliu 1 35 in einer Rede 1Jl
Rom au rufen konnte: ...\1' aber König Ludwie den Thron
seiner Väter he tieg, da ging' erst los, heil \rie wurde da
gemeißelt. gehaut, g'czeidmct und g-emalt! Mit we!eher Lu t:
mit, welcher Heiterkeit ging' da jeder ans Werk! l\hrr ~"
war eine ernste Heiterkeit. Auch war ~liinchen damal;: kein
Treibhaus der Kiln, t:'. Dabei ist al. bemerken:,wert anzu-
führen d:Iß Cornelius und KIeme ausgesprochene Gegn'~~
",aren; ,laß Klenze zwar mit Hauch. Thorwald en unl
Kaulbach nahe Frcunlbrhaft unterhil'lt. aher zu fleneu /!e·
h/irtc welche die Vertreihun.... "on Cornelius aus )Iiinchen
mit 1<: l'folg b..triehen. Und do~h hatte Cornelius eine stark"
i'tellung unter der Kiin,tler 'chaft de, damalig'cn Miinchen.
die ihm bei allen AnliLscn laut zujubelte. I!anz unter ..dem
fröhlichen Jug-endrausch eine jungcn Deutschland" steh~IHl.
das nach der BefreiunI! von den Banden der fremden ZWJII/!-
hrrr'chaft neu aufznIeben hel!ann ...Es herr chte eine frei-
willig-c Unterordnung' und Vereinigung- unter eiuer kiin't!r·
riseht'1I Autoritiit.'· -
;\0. :30·
"Frühlicht"?
Ein Aufruf zur Achtsamkeit.
\'on Dr ·Ing, \\'a p;n Cl" pe y e T, Vor~tand des städtischen Hochbauamtes ,'lIrnberg.
~ eiL k\ll'zem pr,pheillt iu Brrlin eine lIeup Halh· sieht" und noch mehr solcher Iustieren entenzen auftischt,lI"!onatss('I,lrif! iil..'r ~tadthaukull t. (Irr jeweil. n'och ,eherz heiseite! DeI!n "'~ie ac he is~. -. ode~elll ZUIll Ilhl'lg'ru luhalt dpr lIefte in auffiilIi- sollte ich mieh tiiuschen? - WirklIch ern t. "Ir ",oll;!gelll. OCg"pu,atz ,:t"'J('r~der, .\nhang unter der gauz g'ewiß nieht iiberiingstlieh uud vor :111~m nieht Plll~\\;AI!elu"prant~\'ortll('hkelt Plue' bekannten Ar· tig ~ein. Persönlich bin ich wohl der )Iemung'. Ilaß ,
'. " dut~~"p,1I hp~gpgt'J:pn i~t. )[~t dic,em ..F:iil~. "~,m g"uten Alten u!lCndlieh viel lerm:n können tII111,ler:;~~
licht - RO dpr I Itl J dp, Auh,lngl', - "It'h zu heseh:iftJ- lIlussen lind (laß wIr uns daher an dlC wertvolle Ucbe ,'.
:.:pn, hes~eht Rehon h~utp. wo .prst wpnige ,'ulllmcrn ynr· f('l'uug" sehon haltcn 80\1ru. l\ber. wie ich dem wahre!l LX.~
IIpgt'lI. PIll s"hr welll .... erfreulleher .\nIaß. pressionismus in ficI' )Ialprei seine Exi tenz·Berceh!l!!un"
\\'elehe Ziel(' man damit verfolg'en will. sollen yermut· aufriehtig' zug-e~tche. 0 bin ich ....crn hereit. auch 111 der
lieh die folgenden ,sehlußsiitze des ." 'ieder der Seriosis· Bankllllst das Modernste und s[hließlich auch mancl~~\"
IIlns" iihrr, ehriphrnl'n Einlpitungsartikel' vf'nlcutlicllf'n: Tolle hinzunehmen - weJllI pehtl's Temperament uu~1 he~f'
..In (leI' Feme glänzt unser ~Iorgen. lIoeh. dreimal horh hliitig-es Kun t~treben dahinter ~terken. Die .\rt .Jef~O( I.
unsf'l' l{piph drr (lpwaltlo,-igkpit! Hoch da Durchsichtige, wie .ich hier Unyermügen und Ver.chrobenheit nut lil;er.
Klan'! ([oeh die Hpinhpit! Hoch dpr Kristall! Und hoch hellender Ge~te breit marhen. ordert zu sehiirfstem. 1 rOi
III1fI illlmer hüllf'r das FließpIHIf'. (;razile. Kantig'e. Fun· test Ilf'raus. Denn sip srhiiflig-t da' Ansehen unserer K~n'r
kpln<!p, BlitzPIHlp. Lpichte - IlOt'h das pwil!e Bauen!" Viel- ill den Augl'n der Laipnwelt - wenigsteus aller . e,_
Il'ieht tiiusehe ieh Illieh ahrr und e' soll das poeti~ehe Krei e, die es nicht nötig hallen, heim \'ertun ihn'r KrIe~~il..
,\lotto ..Ilopp! Hopp! HOJlp! )Ipin siißes I'fl'l',khcn - Hopp! winne ihre GesdunarkH'l\rmut hinter oJcI~rn 9pschmrt ~I
Hopp! I/npp! \\'0 willst Du hin? U.w." (:-'cherl'hart. Katp;·· \'t>rzerrung-en zu "er8teckrn. •TUI~ mÖF"en Ja d.1C P.roplf' ~-tpoe~il') (liu nlitigl' l\lIfkliirung' iiher di,' All, khten dps Her· sagen: ..Laienwelt? Brauchrn wir l)Ieht. . DIC Kun~lt In
:Iusgphers vermitteln. .)cdpnfalL wirken die FO~'er-Ent- 11111' fiir den Kiinötler da, nur er hererhtlg't: \'on Ilr:~.
wiirfl' und der unmiig-liche ~chrank de' er-tpn lIofte wie Hauseh beg-ltirkt zu werden." Das \'erhält Sich abt r: t
Katrl" uder Traull1phanta~if'n und la .pn dip Fral!p. wo (las rade boi der Baukun.t doch wuhl nicht gauz .. 0 .. ,Ie 1;,.
,iIß(, I'fl'nlrhen hin will. ~ehr bel' 'ehtigt prselll'inen, Das .Iedermann kunst. Daß wir rerht schI' allch fur dw an(·"t
zwri!p Hdt hrin!rt dann auf der er,ten ~'eitr pin beiing'sti· ren ~rhaffen, begreifen jene Begei. terten dann auchlbll1etl~1
,.. b . l' k Gel< rU cg'PIHIl's (:\,wirr \'nn Zaunpfählpn. Tell'g-raphl'n tangpn. Grah- sofort. wenn der Bauherr ne en emem f IC 'en ,
krruz"11 und lTJ('hr (!l'rglril'hpn mit f\P1Il :innig'cn Unter- l'inPII harten Eigenwillen hat. . ' ,., r·1 1"
titl'1 .YOl'JJH'U"; auf 111'1' zWl'itl'n lind drittpn ;,pitp .!ip IIlprk- Tiius~hell . wir. uns nicht! ',Vas hier. un ... I'r~ I~)I~ß
wiirdig'p (;l':phil'htr von dl'1I1 Hau hau d('s Herrn ..Hat Il'uehte!. Ist nellrlcht - hoffen~llch !Iur \'wl!elcht Dpnn I"
Krl':Jll'I'·. dl'n Entwllrf \'on pinpm dn'hharen Hau" mit far· 'iu Anfang. der .\nlll're narh sl~h zwhen WJl'(1. r wir
hig'l'r (;laskuJlIll'1 und 1'11(('1' (;(as,pitzl' uud ein sehIPeht g'e· ist ein Zpirhrn flrr Drk:ldpnz. wIe hunde.rt andpre. (~:t I"~
zl'iehnl'!l's Rtiiek I'erspr-Tpppieh. da~ I'el'sehentlieh als an .un~erer krankpn Zelt boobacl!t('n mtl~:pn. ~~~. )~unst
..I'ortal·' :lusg'l'I!l'lopn wird. Endlil'h allf (leI' Il'tzten f:l'itl' [,fhellt der Gesunden und aller. die den r"lrten .'." wol·
..inI' Fig'ur aus dnl'llI :-;tiihdll'll:pi('I ,,,leI' ptwa. iihnlieh nieht in ein fipbrigps ,umpfereliinde "crwandP\:'~ !~I:lJll!l'n]lntprhalteIHle~ - ..llns zarte Hau~ in (:1:1" und F:lrlJl''' \Pn. n'ehtzeitig und ulleptwegt geg-e~l SOICh(; '1 ~)rt~\ (' h t
t:l'!auft _. dip zit'lIllich .... IUlwenr Dar teIlIIn" <'in..~ :-'tpllung zu nehmen. I' a p h g'e no, • p n. I, I t i" t!~... . .... 1 I I G t 1-' eueh anl'ertra l .HauJII~l'h\\·aIllJIIl':. VOll der man allenllllg- IIIcht vpr· all f ( a.s I e I I'cu. l ,I S t~ 'I Ehe b u nl!
,Ieht. wartllU sie sieh aUl'h wi("ll'r al ..Portal" \'01'- Die MItwelt c~' a~trt ",on. ,U(,lB-rlruek t-
sll'lh, \llld ZUJII :-'l'hluß uoeh dl'1' Einwurf: ..Was ist u 11 d S t ii I' k u n g' In dIe s e ~ hle I t d ,P b • e(,ll e n I' p n
I) k ' . I' I '\ . k 'f" . I . C' "I C' 1I 11' (' I t 1\ I r ( (' 11 l' I n ,I1'1'. pI' 'tll'e - w('nn euH' -elr Ir PIII • ug'e Zll 'nel t. s (' Ins. (.1 "
_ worin lIIall uns IlIitlt'lt. daß ein tot", Kuhaug'e ..riehti:: Tat l' n I' I P h te n! -
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Vermischtes.
. ~I~ Bres.lall~r Frühi:thrs-Mes e 1920 wird in den Tagen
\ 0 111 _6. •\pnl bis I. ~lal ab gehalten. In all en ~I ess estiidten
sind >~ Ilc h in B~~ l~n errichte t word en, di e .Iahrhunderthall c
!Iat eine neu e Einrichtung erha lte n, [oder vorhanden e Rau m
I t zu Au sst ellung izwec ke n herangezogen word en. Die Eilt.
La r 0 s ö e t u r man der Res i den z - S t r a ß ein Mü n ehe n,
Nach dem Gemälde von Michael N c her.
Das ohemalige Einlaßtor in &[ünchen im Jahr 1840. Naeb dem Gemälde von Michael Neher.
Aus: Ein Ja h r h und e r t M ü n ehe n, Verlag von Franz Hanfstaengl in München.
b
i ~t durch da tark e Zuströmen vun ~I e . re-Aus ·te lle rn eine
brwl'lterung der Gobäud e not wendig ge worde n. •' eue Hallen
1·1. April 1!120.
wieklulJg' zeig t eine 0 schn elle Aulw ärt ibe weg ung, daß Hr.
~tadtbrt. B e r g sich veranlaßt gesehen hat. in der Breslauer
1 a
~I f'« e ze itun/r Pläne über Er wv i t o r u n g hn u t c n a uf dem
~l e ~~e -l;I-liind e zu entwick eln. Vor a llem ist 'ine ~Ia~ehi ­
Ill'nhal.lp I!eplant. (Jamit ,Bre~lau dt-r Il nuptmessepln tz für
~(a~l'1unenhall und I'echnik des Ost ens bleiben kann, Auch
rla ~ Bauguwerb e und Ila~ :--i l'd('llIng-~WI'~ I'n werden hier
wi der eine ' tiilt p find m, Im Kaiser saal der Jahrhunder t-
halle wird wied er eine Kunstmesse stat t hah en lind ein
Schaufenst er -Wettbewerb wirrl de m ' :--t raßenhild in der
Jl r~"rz eit ein Iestli ches Gepräg-e verl eihen.
Bre 'la ll ist Grenzscheid e g-ewonlrn: dah er gilt es 0'1'-
rad e hier. deut sch e Kultur, deut sche Kun st, Technik l~ld
Indu strie 7.111' höchsten Blüt e zu hrin gr-n. -
Wettbewerbe.
.. Ein Preis~ us chrei ben zur Erlangung von Entwürfen
fu! lI~n Bau eine r Rasensport -Anlage in Bre lau erläß t der
..\ l'n'JI1 Breslauer Sportfreunde" mit Frist zum 15. Juni 1\1;l0
hl'i a l'n -isen \ 'OU :?500. 1500 und 1000 M. -
.Wettbew,~rb betr, Entw ürfe für die Wiederbebauung der
Kreisgrundst ücke an der Nordseite des Marktes in Johan-
nisbnrg in Ostpreußen. Der Kreiskommunal -Verbund .Iohan-
1I.i~hurl! wlll .~l'illl' .un Markt lind an (11'1' Post-Straße dem\,erktohr~ - Jllltl '!llllllkt der Stadt .Iohaunisburg, gele~enen
l.rlll\(btu~'kP. dl\' dem Hussen -Einfall zum Opfer eelallcn
II'llrell; 11'\(:,111'1' aufbauen. Die Bedin gungen führen mit Recht
aus. rite Losung' dieser Bauaufg'a be sei wohl noch mehr wie
da auf der entgegeng etzte n Jlarktsrite ste hende Rath aus
\:on au chlag'geb,end er Bedeutung für das cha ra kte ristische
llatz-. un.d Ort bJld der ostdeut schon Kleinstadt. E · han-
delt sich I~I der !lallpt suche 1Il1l deu \\'ie<!praufhau des Ga ·t-
I~au es :,Graf York. von Wartenburg: mit einem große n
:-;aal, mit He tauration und Gart enanlagen. wie mit Lä-
den und \Vohnun/ren , nnd außerd em um den Bau eine 1' a,-
,eng'ebiiu?es. Durch schlichte Würde und Klarheit i1l1 Auf-
h~u ~lI1d 1Il der Ge~t:tltung' soll unt er VeJ'lIl il1ung- \' on über .
tlu slg'el1l . Au~wal~d da architektoni rh e Ue 'amtb ihl d.'r
Anlag~ dIC ~C1Iw C1 e nicht vorbildlichen Bautcn der T.:mge-
bung IIber ,jlllIJllen und <1a~ Platz- und ::'traßenbilJ vorh rIT-
'chend beeinflu en. Der ~Iarktplatz. \'on redlt r rlwiJliche n
"\ b01e unge~ , besitzt keinerlei architektoni ehe Ehrell" char-
ten . sod~ß (l1.e geplante Baug'ruppe die herrschenll e in ti PI
Stadt .mn wI.rd, zumal sie an ihr em herlentt'u(htcu Kreu ·
ZIIug-spu,~kt hegt. Der Ga thof 1I1it Hp~tauration. Ge ell-
. rhaft:ralll1len, Fr emdenziI1l1l1l'rn. \\' ohnlln.,t'n untl Liidcn
' .011 :tllrn nenz eitlichen "\ nforde rtln" l'n gere7:ht wprden: der
:-;:Ialhau soll "om Gasthofs-Betrh'f, g-ctrcnnt wI'!'llen kün-
Das SchinkeI-Fest des Architekten·Vereins
zu Berlin.
l as a ls Ja hresfest des "Architekt ell-\'erein 7.11Berlin" g-cfeiorte .,Sehinkel-Fest", da s alljähr.lich a1l1 Gehurt , ta g- (I..:, großen Mei ters, am13. l\l:lrz, abgehalten wird, i ~t dieses Jlal un ·trI' Ill'sOlldcr en pol itisrhen Verhältubsen hc-
lJl.....::;;iI!!!!.;;;;. ~!f!!J gang~'n wordrll , (lip auf ' l'inpn Rpsu rh nirht
~)ll1le l~J1lfluß l!ehh elJl'n sinl!. Trot z dl'r Unruhr dp. Tage;;
Jpdo('h hatt e siph pinl' sta ttl id l(' Zahl von \,prt'in~g >n ()~ pn
1111 lI~'ln s dp:;... Vcrein ~ ))eut :ehpr Ingeni eure" in opr 1'0111 '
~lI rr- , traLle eJ1lg'r fundpn. 11111 (Ipn Ahs('hIuß I1t' 8 Gpsehiift:,-
J:lhrr l!lI!l -I!l:?O d('s Vprpin:, l1Iit rlpr h(', ('hehlt 'nen Fp:t-
lIrhkpit zu hrg-ehen, l1i,> dpr Tot tI..r Z.'it l 'nt ~Jlraeh. ah pr
tloeh dpn Tal! aus tI..r g-lcidllu!1ßigpn !"nIl!t' tI"r .\lltage
,llI'ra u, hob .
Dpn ./ahn':lwri('ht "I'. tattl'lp na('h ..inleit ellllen hl'gr ii-
Upntl"!1 Worten dpr -"01'. itz rntl e, I.;ph. Oll.-Brt. /k-Ing'. h.l'.
.J(!~. ~ t (j h h p n. • aeh del1l BeJ'l('ht h..lrug' llit' Zahl rlpr
~htg'h('llt:r am I. Jlii rz 1!l1!1 ~():1!). a111 I. JI:(rz I !):.!O :? H:?
soda ß ." Inp Zunahmp ,VO~I 1(;:\ Mitl!IirllpnJ ~ t a ttgpfuntlpn
hat. \ 011 dpn :? O:? l\!I!I.rlipdertl warPlI 11 Ehn 'nl1l it O'li ..dpr!}~:? pinheimi. dw und 1 !l an:w!i rtig-e Jlitgliptlpl'. 6 "n iO:
(,,'hurbtag' konntrn in drr Bpriehtszcit :?5 Jlitg-Ii..tI..r. dpn
~ll. GPll\lrt ~tal! 5 ~litgIiI·tlrr hel!plwn. Da~ Diplol1l für 50-
!:ihrig'p Jlitgliptbehaft. wunlp an ;\ Mitg-li etlpr \'prIieh rn. Ilt-r
r(~11 .hal 1\('111 \ 'prein im \'prfloHspnpn Ue.l'!liift.... jahr :?i'i e in-
1r,1'11I1181 'IrI' lind :?8 au~wHrtig't' Mit/.di"drr g-t'ra ubt: anf l!Pm
(, t'1<! drr Ehrt' fielrn n(ll'h 5 ~lit g-liedpr. Dip BI'ruUwra -
lung' war .H ta rk ill .\ nR fll'll(-h RrnomnH'II. HCg'pr B('nut7.lln g'
I'rFn:utp RI('h :Iul'h (lie Bibliotllt'k, die auf !l1;1t\ Biimle Zeit -
sl'.hl'l!tl'n ulld 17 a5li Windt' all \\,prkpn angl 'wal'h. pn bt.
IJII' Zunalrlllf' bdrul! 5:?;{ Bände. Seit ,km 1. lIliirz l!l!!l
wllrd~'r! I:? 611 Windr au~gl'lil'hen.
,. 1'11. dt'1I1 VI'rkauf t1I'H "au ~(' .' silld dip ," t'rlll öl!rn~\· pr­
Irlllt!1J H'e IIl's Yerrin li g-iln tigPrp g'pwnrdf'n. lJa~ in \\( '1'1.-
K:~PI~rt'" ;" ll!l'lpg!p Vrrlllüg-I'n ht'lrHgt n!. r in(' Irall)/' , Iillion
. 1.1,rk. Cplwr dl(' Br, tn'hung'pn, dl'm YeTI-in pine nl'UI'
1I1'11lI :t:iltl' zu I!l'i ,en. iHt hpi t1ie"l'lIl ,\ lIla ß nicht " prw!ihut
"yrdl 'n: D..r \ .orall Al'hlag- für dip \ 'I'rl'in. t!it igk rit -I!h'icht
, wh ulil 110 OIlO lIl. in EillJlahllH' und .\ II' g-ah" au" .
neu, sodaß er also eige ne Re. taurations- und Wirtschaft~­
i äume er häl t . Der Gasthof soll :30 Fremden zimnH'r und di-
entsprechenden He taurations- und allg'erneinen Räume ent-
ha lten: die Anla gen des Saalba nes sind nach der Fa "un~, ·
kra ft des Saa les für 450 Personen hemes en. Das Hau fnr
die Kreisspar kasse. das in die Baugruppe einzubeziehen
ist, oll die Gesc hä fts rä ume für eine zweit e Bankstelle und
Wohnu ngen enthalte n. Ein an schli eßend e ' Hau in der
1'08t-, traße ist ZI1 erhalte n und der Er scheinung' der neuen
Baugr uppe an zupassen. E kann eine Bebauung' mit 3,"01.1 -
gt chossen sta tt finde n. Dill Zeichnungen ind 1: 100 fur
die Ansicht nach dem :lIarkt im Uebriaen 1; :?OO verlangt.
Eine Teilan sicht der Markt 'ehe und ei r~ Raumbild des ...,aa-
11" sind 1 : 50 verlangt, eine Forderung, die sich nu!" dann
rechtfe rt igen lassen würd e. wenn einem Pr clsträgcr die All' -
Iührung in Aussicht gest ellt wäre. Darüber aber ent.1lalten
die nt erla gen keine Zusicherung, denn dir H~ranzlehupg
eine der Pr eisträger Z1l der weit eren Bearbeituug bleibt
dem Krei au sschuß ,.vorbehalten". Vielleicht darf ma." aber
dennoch annehmen , daß eine solche Absicht tatsächhch be-
st eht und zur Ausführung gelangen soll, wenn de: WetEtbe-
werb in der Tat einen der Verwirklichung wUrdlgen nt-
wurf hervorbringen soll~ e. . " ('
Das Aus chreibon Ist gut vorbereitet und dürfte ,ell1.-
sta rke Bet eiligung der ost- und westpreußi schen ArchItek-
ten finden. -
Im Wettb ewerb zur Erlangung von Entwürfe~ für e!~
Denkmal auf dem Ebrenfriedhof Deut eher Krle~~rhen
Zwickau i . Sa. sind bei G5 Entwürfen 4 mit einem gl~IE t-
Preis von je 450 M. ausgezeichnet word en, und z,~ar, dl,~ ~u,
w ürfe ..In Gruppen" des Arch. K.. B e 11m a n n.m ZIlIC~el1
..Steinkreuz" des Bildhauers Paul B el' g er 111. nres i
..:'teinhaufen" des Bildhauers A. , I i~ h I e. in Z~vlckau ~~_
..Habt Dank" des Arch. Th . c h m I d t m Zw!ckau. l'
[wnd e ErwiihJIIIIIg'en fanden Entwiirfp \'on .Blldhauc.r L'
B el' ge r in DreHd en. Arch. \ V. ' eh wal b e 111 ,Forst I. ..
Arch. •1. F uI'8 t el' in Zwicka~1 l!nd der ArchIt ekten F.r;
Ta JI1 m mit W. 111 g e r~ in Z\\'lckau. Au~~tell~?g 111 .
:? .I ai 1!l:?O im Kunstycreml'-G ehäude am 1:lT1en-Klrch hof
iu Zwickall. -
Inhalt: Ein Jahrhundert München, 1800-1900. - "Früh-
licht"? - Vermischtes. - Wettbewerbe. - Das Schinkel-Fest
des Architekten-Vereins zu Berlin. -
Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m.b. H., in B~rlin. ,
Für die Redaktion verantwortlich: Albert H Qf man n ~ Ber~n.
Buchdruckerei Gustav Schenck Nacbflg. P. M. Weber 10 Bel'~
Von lIen zahlreichen Stiftungen des Vereins w\lrdell
nur eill7.plne zu Unter:,tützllJlg-en benutzt: Aus der R Ich-
te l' - , tiftung (11G 000 ~l. Wertpapier e und !l34 ~1. bar ) wur;
(Ien 1000 ~1. bezahlt; von der '11 I' in g- e r· tiftunll' (10r~Iark in Wertpapiprt'u unlI 714 M. haI') wurd en Au ga )('11
nkht gemaeht, auch nicht von der E mi I II 0 f f mann :
:--tiftung- (1500 M. in Wertpapieren und 415 M. bar). 1\1~~
(11'm II i I f ~ fon d R (7500 M. in Werlpapirren) wurd en I I
Barmittel gemiiß dpr Bestimmung- des ' t ifte n; für ~Tntl'f~~ I iltz ullg-I'n verw end et, dag'eg en wurden vom H 11~ sr)
f o n d A (10 !l00 M. in Wertpapier rn und 1.0 .1. ,,~OO.\u ~ g'a I1l' n nit'ht g'ema cht. Di >!" I'a n k e - • tlftung (- inl'
. Iark Wrrtpapiere) hatte keinen Barh estand. dage~ren r f f
:-- I'hul ll von :?!l13 JI. Die W i I h I' Im ' t I'aU c h - ~ Ir.
tung- (100 000 JI. Wertpapier e uml 47!l .1. Barbestall,d) eh
tl' iltl' !'im'n l'rpis von 3000 .1. an Herrn • tadtbrt. K o.c(j{)
I t 'fl 0' e4 ')in Elberfeld . "\ u der Ja h I'h u n ( e r t -, J un.. - .',I t~I:trk Wprtpapiere und 768 .1. haI') wurden .\ u: g'abe? nlt ll,
" 1'111'1('111 th <Y('<Y n wurde llip Kr i I' !! ~ h i I f s - K a "'
.. • , ' .... . _ ,- ·tft nl1'114 HIlO ~1. Wertpaplrre und 400a ~1. haI') 7.11 nt rr~ I z
I!PI1 in .\ n. pru ch gpnoJI1men. - BI'-
Im Berichtsjahr fandrn 20 Ypr"ammlungpn und ~y (1-
. il'hti g-ull l!l'n . ta lt . 1 Tehpn 13 ,\ ufg-ahen für. Jlona~'- ~Ir ­
hl'wt'rh., g-ing' die SchinkplprPiH-Bf'werhllllg' emhpr. lih I'D' ,
rrn . Erg-eh!li wir berei,ts , " 1:? kurz be.ri~~Jtet ha?"~;ffelll;
l'rt 'I"'('rt Plltll1g' lIahUl IUl 1 aml'n III'~ ~llIllst('r~ OlT l'l ' I'
lichen .\ rbei tr n Ur. Jlinisterial-l?irektor Dr.-I,n:r. h. c'd e ~'l~I"vor. während den Dank (leI' SI<,;!er Hr. Wllh. B 0
Pot. (la Ul ah :;tat.tet ' . ·t· t ' '' '111'
Dpll FI,,,t\'orlra :r dl'H AlH'lIds haltl' 111'. ~lal!l~ Ja l ' 'all
rat. Pr of. Otto ti e h I i1bernoJI1JI1en.. Er l'prach J\l ~~\'k
ihm g'f'wohnten J,:'ristreil'hrll, rrdneJ'l~rh hdollt('I~" 1~-~ u
l i""h hf'ml'rkf'nswf'rtpn Art üher dal' Thl'll1a: ..0 I I I r "
kun st al s (; rundlag'o für (leu J~ n f ~ a u l~It:l 1I
K n n ~ t p Ul P f i 11 11 eil:;". Das Thema wIrll et her'lIl'
eim' r hl'.ondl'l'cn :--chrift hildrll. (lie tipI' Vortrag-e~1 cO' ....ei,t'1I
zu I!l l"' 11 ht'ak irhti;::l. soda r~ spiltrr Grle~enhrlbcJ~~lkell
: r in wirtI. anf L!rll reldlen Inhalt lind dl'n tlrfpn
!.ra ng' zurill'k zu kommen., . . .. . I F ,... tlllah1l"
,\ n di,' ~tt'lI r dt' · in I-r1t't1pn ~zt'lt pn uhhc tel! li TI'i!·
tra t pil) an:,rpf( 'g-ltl :-' . zwanglo~f'~ Bpi~:ltu!nf'nr-'rln ~ l r r_
Iwhnlf'l' (I." Ft', teR mit \\'"rh. elrr L! el1 1111 :-;patrnhr•lll.
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Die zweckmäßigs te Linienführung des Großschilfahrts-Weges vom Main zur Donau.
C "hluß au No. 29.)
ach Schlklerung' unrl Unt r-rsuch-
ung dieser Einzelabschnitt e dt' s
gepla nten Schi ffnhr tswcgos wer-
den da nn fiir 3 Haup t - D u r c h -
g a n g s I i nie n v 0 m ~[ a i !:
z ur Don a u die Entwiirfe im
Ganzen in Ver gl eich geste llt.
~~~~~~~~I (\crgl. hi er zu den ebersichts-_ P la n Abbildung 1 und den Hö-
, . . heuplan Abbi ldung 2 in No. 2!).)
Jo.. ~ :mHI da s die folgenden: 1. Aschnffenburg-c-Wertheim
- ~It'rgentl)('im - .\ mhc rg - Regeusburg - Pas: aH
(I{elclq~renz,'): 11. A. cha ffcn burg-W iirzhurg-Ba m-
hprg - . ürnberg - ,,'t pp berg - Reg en sburg - Passau
(Heich;.;grc nze); 111. A ch aff enburg - Wcmfcld - AI'II-
str-in - Bamb enr - . 'ii rn lwrg- Bcilngrk-s -c-Hcgcn"burg-
I'a ssau (Re icht gre nze), den en al. 0 all en di e Damm-
.'t recke R ge nsburg-s-Pa . au g em ein sam ist, di e beim
Vprgl l'ich d .mnach ausfallen kann. Die Vorz üge und
,.'achte ile dieser 3 Linien werden eina nde r g egcniih 'r
g'p.'t l'1 1t : d ir' AI....ahon üher Bau und Brtri l'b .läng'l'. *)
·chleu sl'nzahl. r~ine Baukosten mit und ohne Wa sl'er ,
Bpschaffung (F riodc n: preis), der Betrieb s- und Untc rha l-
t!lIlgskostl'n (fü r 5 ~Iill. LVprkrhr) sind dahoi übe rs ieh t-
h~h tauellari.'ch zusammen grfa ßt. Als Vor- und Nach-
tPIle d er a Lini en word en di e folgende n hervor gehoben:
· I. L i n i f' ii h 11 r A III h t' r g. (Betriebt Hinge für
dip ganzp Hhrin-Donaulinie Jlainz-l'a '1":\11, Qrenz p,
8: 7:6 ~"'•• chlpusenzahl GO.) Diese Lini e i. t von all e!I
bayeri. chen di e k ürzt- t mit nur 351 km Baul1inge ZWI-
.'c.he n A 'c haffenhurg und H cen hurg und 535 km Be-
tfleu 1" t' . • d ' t
. . .1Ilge a~If dor glpichen • tr eck. Ie I :;;.~ . amI
.I,uch we 'entlIch kilrzPT aI.' alle iiherhaupt Illo"hehcn
~ ~ICk.: r- -Donau_Verhinuun"'en . Trotz größte r Höh e d~.
, c ~eltl'l s auf + 425 In ' • h'lt ' ie mit 45 chleu8l'n dh'
"'Pfln '" t A h •. . ~, .
b - b : e nza. I an . olch cn. ie bl'sitzt im AlIg emCl-~?n ~~I e ge. t:eck~e te Linienfiihrung' und durch ihre
tltlll.lIl11ung III 11Ie Donau unterhalh R egen shurg wer-
l,e n dIe ?,ro ße n chw ierigkri te n einpr Durchführung d~s
f,;o.ß ·clllffa hr t. wpgocs durl'h rlie. e tarlt umgangen. J)1ü
Lnll Ilurchzieht auf ihrl'lII siidö "t lichen Teil iiher Am-
ht:rg e in ga nz hr . ondprs indu trirll veranlagte!'> und
\~'Irt cha ft lic h rr. ehlo. . elle. G hiet, in ihrem nonlwe t-I~ch.en T eil Gegenden. di wenig ten entwicklung."
r.ullg ,·ind. .
· !)PII1 . tl'h en aber lwrlputendc • 'achteil e gpgeniiher,
(he . Ich vor allem au. d n "i !fa ch außrrordrntlich UI1-
giin. t ige ~ örtlichen und gc olog i. chrn \'erhilltni sen cr -
~ehen , dw streck pnwri. I' di e sicher Durchführung un.!
brhaltung de s ,. anale ' iiherhaupt in Frage stpllen.
· *) Die na ch ba vt!rj cher ethode ber chn et en Betrieb81 ngen
8btlJn~en nicht j!:lDi Uberein mit dtln auf Grundl~ge der wllrLtcm-
ergl8chen Annahmen ber echneten in der T belle in No. 29, . 179.
Trotzdem di ' Linie um rd . 50 % k ür zer ist al s di e Ste pp-
her g er un d 10 chleusen wen le er erfo rde rt , ist iio in
den Bau- und Betriebsk ost en di e weitaus teu er ste:
(reine Baukosten Aschnffeubu rg-c- Regen burg rd. 604.4
Millicnen ~l. , g leich 1,75 Mi ll, M. für 1 km na ch Fri e-
dcn spreis, dazu noch 1~. ~Iill. Jl. für Wa sser be eha f-
fun gs-Anlagen ). Dies ' hohen Kosten ergeben sic h für
die Baukost en a u. d er großen Lärur d er cizentlichen
Kanal streck e v on 2 7 km , für di e Botriehsko: te n daraus,
daß di e Wa se rbescha ffung fiir die Sch eitelhal tung nur
durch Pumpwerke aus Reg en od ir Donau mögli ch ist..
Die Kanalstreck e mu ß außerdem sofort im Ganzen aus-
gebaut werden, eh e di e Wa se rs trnßo eine n wirtschaft-
lichen . ' utzen bringen kann; es muß al so von vornher-
ein e in hoh es Alllagekapital festgelegt werden . Auch
für Bnhnanschlüsre d r St ädte München und Au gsburg
an dio..o Wass er traße liezen di Verh ältnisse recht un-
giin tig. E kann dafür nur der He:ren . burgor Hafen in
Botracht kommen.
11. Li ni e üb e r Ba m b e r g - 't P p b e r e
( Bvt rh-bs lä ug« Jlainz-Pa;.;:-au. Grenze, 1141;'::1 km. 6~
chl eu . en) , ie verfolz t Jlain und Donau am weite ste n
stromauf und v rhindet di e Endpunkte der Fluß. tr ek-
ken auf dem kürzest en und g erndest en \Veg . • ' un kann
aber von teppberg hi. Reg en . burg dir Donau ni cht
im Flußb tt seih . t sch iffha r gemacht werden, sonde rn
nur durch eine n eite nknna l, so da ß di e Fortsetzung des
g eg eniiber d er freien Flußschiffahrt unvorteilhaft sren
Kanalhot ricb es auf di e er trecke n öti g wird. Der Vor-
teil d er kurzen Kanal treck e zwi sch en Main und Donau
geht al so z. T. wied er verl or en. Ein besond .rer Vor-
zug, dem di eser Plan auch in ers te r Linie . ein' Ent -
stehung mit verdankt, ist di e Jlögli chkeit der unmitt e l-
haren \Va sser sp ei:mng der heit elhaltunr~ aus dem
Lech durch pine kurz Zul eitung mit natü~lichem Ge-
fälle. Giin stig bt au ch der ni ed re Ab stieg zur Donall
mit nur 20,5 111 Höh e. ferner di e J1öglichk 'it se hr " iin-
stiger 13al1llan chliis für .hinchen an d en Hafen by on
lngolstadt. für Au o"hurg an den ,"on TreuchtliIl"'en
od er Ingol tadt. Der Gedanke, den Kanal in hOlwr
Lage über die Donau und clann weit er zu fiihren hi'
Augsburg und Miinchen, ist der chwier igke ite n unli
hohen Kost en w ge n fall en Irela..se n worrl pn. DPr
Hauptmangel di p. er Lini p ist ihre außer ordentlich e
große Bau- und BetrieLdänge von 507 und 03 k m zwi-
schcn A:;;chaffenburg und Regcn , burg mit 53 chleu-
:;;en , obwohl di che itc lha lt uner nur auf + 410 IU .'.'
lielTt. In Bezug auf ihre Lltn ge iibertrifft di e. c Lini e
all~ anderen erhe blic.h. Di reinen Bauko ten hleib ell
all erdings mit 531 ~ltll . M.. d . h. O,!).! • IiII. JI. für 1 km
dt'r tr eck p A. cha ffcnburg-Rt'gen. hurg. WOZU norh
1343 .Mill. JI. für Wa~ erb cha ffuug" - Anlagl>n kom-
m~n, unter denj ni"'en der Linic I, . ind aber noch W ('-
185
sr-ntlich höher. als die der Linie 111. Technisch sehr
~ehwiprig ist auch die Leherleirung des Kanal s von
~t,'ppbcrg- his unterhalb .'oubunr in den Donau-Sciteu-
kanal am rechten Ufr-r.
111. Linic ü h e r Wprnfeld-Bambertr-
B r- i In g' I' i ,'" (B(,triph"Hi ng"" ~lainz-Pa"sau. Gre~lzP.
!Hi:l.-! km. (il ~chlcu:cn), Dip;:c bildet den natürlichen
.\littcl~v('g zwischen den beiden vorhergehenden. ver-
folgt IIn Grußen und Ganzen dip Richtune des alten
Schiffahrt swcge» mit dem Ludwig;:-Kanal,owobei aber
zweckuiäßig« Abkürzungslini n eing-elegt sind. Unter
B('nutzung" der zu kannlisierenden Altmüht erreicht si»
hpi r pl.hpilll die Donau. Ihre Haulänge von Aschaffen-
burg JJlS Hpgcnshurg beträgt 42 km, WOZU allerdings
noch B-l,!) km für den erforderlichen Abzweig Wernleid
Würzllllrg- kommen; dir Betriebslünsrc der Durch-
g-ang'"linie ist ü!O km, ihre 'chleusellzah""4 . Ihre chci-
tcilhaltung ist zwar von Donau und Lech erheblich wei-
u-r pntfprnt als hei Linie I!, eine Wassorversonrumr mit
natürlichr-m Gefä lle vom Lech her i,.;t aber l~lCI~ dCII
!)ish~'rig-cn Feststellungen möglich, wenn der 90 km Iangr-
Zuleitungskanal auch !)2.:lß ~lill. ~1. Baukosten erfor-
tlert. Die reinen Baukosten ohne Zuleitunc b 'tr:wen
fii.r .die Strecke A;:chaffen!Jurg- Hcgeusllllro, nur 427
.\IJlhonrn ~ 1. oder rd, 1. .\lil!. 111. auf 1 km, pinschließlieh
dt'r. Zweig:tre~ke Wemfeld -Würzburg 4-!-! xnn. ~l. Sie
besitzt . ab? die weitaus niedrigsten Baukosten, dabei
auch die niedrigsten jährlichen Aufwendung 'n für Bau
und Unt 'I"haltllul!. ie kürzt durch noch w ,her gehenu"
Ayfwürt,.;yerfolgung dl'r yorhandenen Flußt:iler al' Li-
nlt' 11 die t 'llere und den Yerkdlr heengenue K:lllal-
führlllJ<r üher die Wa""prschcide auf nl. 130 km, Es licgt
al. 0 nur 1/. dl'r ganzen Lünge in tier Kanalstrecke. wäh-
rend 3/. auf Flußliiufl' ent fallen. waf' für uen Betrieb
auf dpr l!allZen Uni!' ,"on wpsentlichelll Yortcil i,,!. Di,~
Einhczil'!l\Ing \'on Bamht'rg in (Ien , chiffahrt,.;weg- bring"
g"l'g"enülit'r dpr Fiihrung" nach I den Yorzu rr der :\1ö.~!ich­
keit einer nah 'n Verhim!ung mit dpr Obe~pfalz, f'o~!ann
:lIIch t'inor f'piitcren zWl'ckllliißigcn Einführung des "e-
planten ~Iain-We",'r-ranalc" t!. h. einer vom Hhein
unahhiingigen Verbindllng"linie mit dem MittelIanu-
Kanal, tlem rhoinisch-westfälischen Industriefrebiet und
tlen d,'utschen Nordsee-I1iifell,
Die Eigenart tier Linie gestat tet im be"onder n
Maß PiJw schritt\\'l'ise i\ usfültrung", die erst weiter
gdiihrt zu wel"den braucht, wenn der Verkehr auf der
jewl'ils fertigen 'trecke sich nt prechend entwickelt
hat. All' ('ri'ter Abschnitt kiimc hi 'I' dip Fortfühnlll"
tI,'r ;l1:tin-Kall:~1i 'ierung bis Würzburg und d('r Don:l\~
~ ( pgu lI pnll lg Jus Hegl'nshurg" aufwiil"t" (nI. 150 Mil!. .\.)
IU Hptracht: dann lwi einl'lI1 \'prkPllr hb etwa fj ;llill. t
jÜ,hrIil'h die IIl'r:tellllng" dpr Ahkiirzung"~linil' durch da"
\\ pm - Tal und dip 1"ortsptZ1lng" dl'r Kallalbirrunl! dl'';
;llain: hi: B:ullbl'rg" aufwlirb. dc'sg-]pichen der \)onall bb
Kplhl'im (nI. 1!)O ;llill. M,), Den :-Iehluß wiirup tlil' Au~­
führung" dl'r pig"l'ntliehcn Kanal. trrekl' Bamlll'rg-Beiln-
grit': und dil' Kanali"ipnlllg" dpr Altmühl hb Kl'lhrim
(nI. 1!lO ~lill. ;11.. pin:ch!. Zuleitunl! YOIll L('eh rd. 250
;llilliOlH'n. al>'o UO % tlpr gp:alllt!'n Baukostl'n) zn bilden
hah"ll. Abl!l,:--..tll'n von d,'r allmiihlil'hl'n Ein"etzun" (!t's
,\rJlal!l'kal'itall'';. al>'o we"entlidll'r Er,;parnb an Bau-
zinH'n. bil'tet diese Au"fühnlllgf'weiH~ den Yorteil, daß
zuniit'h, t dil' Entwicklung dl's Yprkt'hrs um! d,'r Jloli-
ti. l'hl'n \,prhiiltnb",' abg-ewartet wprden kann, ehe wei-
tPrt' Kapitalipn fl'"tgplcgt wt'nlen,
Eiu ,'achtpil tIpI' Linip "ind trotz nictIril!"tt'r ,'ehl'i-
tplhalt ung- auf + .10 Im j.' die groß" Schleu" mahl in-
folg" tipI' \','rhiiltnisllIiifJig' kipilll'n Stau:tufen in dpr AIt-
llIiihl, di,' I>ul"l'hschlll'idung tlps "tark Iwsi ,leiten. land-
wirts('haftlich )wch l'ntwiekclt('n W('m-Talt'". tlie nicht
ganz :0 günf'tig'l'n Ba lllla n 'chlib 'e im Vergleich zur
, toppborgar Linie für ~liinchen (Hafen von aal) und
Augeburg (Hafen von aal und Roth). Größere bauliche
Schwierigkeiten kommen stellenweise vor, doch nicht
entfernt so bedenklicher Art. wi« bei der Amberger Linie.
In Abwägung dieser verschiedeneu Yor- und. 'ach-
teile hat sie h d i e Kom III i ,; s i o n mit H e c h l
ein tim m i g' für die :1. L i nie ü h l' I' Bei I n -
gr i e s n n t s c h i c den. al>' in n-ehni-chor und wirt-
schaftlicher Beziehung beste Lösung für dir Führung
des Donau-e-Mnin-Kannles. ie hält ferner am 1200 L
Schiff aus wirtschaftlichen und prakt ischen En\'iigungen
fest und gibt für alle Linien gegenüher den Heuewer-
ken den in ihrer Einfachh it und ZII\'Cfliissigkeit seIl
Jahrhunderten bewährten Schleusen den Vorzug.
'chleppzug-Kammerschleusen sollen der Entwurf~bear­
beitung daher durchwen zugrunde gelegt werden, Da:
Gefälle <Irr Schleusen schwankt um ~lain zwischen :la
und ö,!), an der Altmüht zwischen 4 und 5,5, an der
Donau oberhalb Regensburg zwischen 1,8 llIHI 5.:1 JIl.
während die Doppelschleuse im Kachlet 9 IJI rrre,ldi t
und in der Kanalstrecke tunliehst ein gleichm!ißIgr"
Gr-Iälle von je 10 m vorgesehen ist (vorgl. das L:iug~'
profll des Schiffahrt. wegcs, Abbildung 2 in •T0. 29), -
Wie schon erwähnt, hat sich der ;11 a i n - Don a 11-
tr 0 III v erb au d der Ansicht seines techni"chcII
Ausschusses angeschlossen und hat dann :luch ~ e I h ~ t
eine mit zahlreichen Plänen und ulllfan'~reichem sta-
t isti schem Material ausgestattete J) e n k ,;°c h r i f t her-
aus gegeben. die nun für den Au-bau der Was:~er,t~:Jß"
nach der yonrc"chl:JfTenen Linie werhend auftntt. - ach~ ° .
eiuer knrzcn Darstellung uer teehni~chen Yerhiiltlll~sr
werdeu hicr uamentlieh dil' verkehr"wirt~chaftliehe Seltt'
und uie Hentabilitiit de' LJntl'rJll'hmens überhaupt be-
leuchtet. Die angestellten Berecllllullgeu mibsell sich
wieder auf Baukosten. Frachtl"iitze und Ycrkchrsyer-
hiiltnissc stützen, wie 'sie kurz vor dem Krirg he"tau-
den haben. Auf einzelne Zahlen soll hier nicht cinge-
gangen werden. Es sei nur heryorgehohen. daß ui,'
Denk~chrift bei allel" \'orsicht in der Abschiitzung einer
zukünftigen Verkehrsentwicklung uoch die feste Ueher-
zeugung vertritt, daß die internationale Bedeutung der
Wa';f'erstraIJe so groß ist. uaß die augenblickliche P,o-
lith'he Lage und die wirtschaftliche Zerriittung ~~It­
teleuropas die Entwicklung dps Yel"kehres auf dem I~:t­
nal auf die Dauer nicht entscheidend beeinflu '"cn kon-
nen, daß vielmchr in einigen Jahren nach der frühest~IIS
1930 möglichen Eröffnung der Wnsserstraße auch eme
fort:--chreitellde Stl'igl'rung' dl''' '" l'rkehres zu Nwart.e!l
,;ei gl'l~enül)('r einpr lIaeh dpr Intl're,.;"en,;phiire UC" ,Ka-
nall''; i. .1. l!1l2/1:3 ermittl'ltl'n Ziffer v(Jn n!. 3.:3 ;11111. t,
Bei einem auf!) Mil!. t ge~tiegel\l'n \"'rkehr wird aher 1)["
rpits l'in l"t'clllH'ri"l'h nach\\'ei>'ban'r unmittelbart'r volk,;-
wirtsehaftlielll'r •'utzen (Fral'htl'r"p:lrni". Schiffahrts~h,­
I.:"ahen, ,"erkauf elrktri,;cher r raft au" elen an der :-chlfl-
fahrt . traße zu gewinnenden Wa,,~erkriiftl'n \'011 !'LI.
100 000 l'~.) für da Unll'rnl'1l1nrn crlllittdt. der ~le!l
Au ll"aben fast gleich kOlllmt. "odaß di' Wirt,ehafth,eh-
keit dl's nternehmens ,'ehon llamit gesichert er~eh('!l\t.
t!. h. abo ohne Bel"üek;:iehtig'ung' dl''; mitt,'lh:lrcn • u,t,'
zt'n: (!llI"eh lIehuIJIT dpl" wirtschaftlichen r raft lkr dU,!'L ,I
den Kanal beeinfl~LHen .ehiete. Der Au,;bau der ,,:~"
"Pfstraße wird ab pin wichtigt'r Faktor im \\'irt"cha t,
lichen Wiedpr:lllfhau J)cut,;ehialll],; dringl'uu l.mpfohl.(:I~'
Inz\\behen hat "ich auch di,' hayl'ri"ch(' Lallllt'~\.\~;
":llllmhlu<T mit d,'r voprechlafT('Ill'll Linieuführllnft bef.t
und ihr z7Igt',;timm!. !)it' Bp\/"'illil!lInl! d,'r ;llitt"j zun:!ch,t
für t!pn \u:;hau de,; ;llain,; his Würzburg" und dpl" Dou:JU
. . t 'rtT(,,,,'he!l
von dpr Landp;:IlTenze 111" J{(''''t'n"hnrtr I" \ (I <" '/"' /"':' . v' ~ ,tzUI!"
lind dil' h:tycri~che Hegierung- soll Jwrells dw DlIl' : 'I ::
..in!'r 1, Hato \'on 75 ~Iil!. M, in den niich"trn H,'I( I,
hallRh:tlt beantragt haben. - Fr, E.
Ein Jahrhundert München, 1800-1900. (~chl\lß.) ,
~ i!' PS UIIl die Wendl' dpr zwanziger und t!rl'i- damals lIo('h der alte Turm, der sogcnannt!' :il~l,~ \,I~\~Uiger ,lahn' in ~liilll'hpll al. :tadtbiltl aussah, Land". stant!. anstalt der neucn 'J'riulllpl!pforte IllI I ,i"" d,'s~ I,'rlahn'n \\ ir au.' ,'i,·,!l'rs ..hriftl'n d,'" H:unhur- delll ;llall'r j ',,111'1' in Fre~ko gemalten bll~hUg L,U~t~lli~;cnd"g"r ~lall'r~ Fril·t1rit'h \\' a III a nn in "Ein Baycrn. Die I' unst halt!' Cl', t angrfanJ!,'n. I, n' \ t.~"aßen trllu,'ut.'..!t.., Kiinst!,'r1l'I,,'n". Er kam in ,lt'n !l'tz- Hand an die Hauptstadt zu leg-,'n, nIl' nlt'I~!.e1l :"'/'n;" un,l. lt'lI Tag?1I ,Ies ,()kt.'~,hprf(·. te naeh ;1ii1ll'hl'1I !7!'1I lIoch,\I,:IS ~chli('!tte ,\eußen',,(k al~I:1I gur~I~;f Idel~~'chil­
ul!d falld I nt,'rkullft nll ~lanell-(.aLkh '11 am bar- for ...wo u!Jer deli fun'lI d"r lIalllhn'rk 'haU~l'r I.l~ mall, '31
.0,
I I;
IIPrIl das 1I 11 \"P I"II1l'id liche ..hürgerlich ': drill l.ebzelter, Sa lz-
~tiiLl!~' r II~W . vorunzesetzt. Sprache lind :,ittl' waren dami t
1111 Einkl.uur". Zwpi der belebte ten StraßelI . die Ka utinger-
(;a ;;. c und da, Tal hatten rlamal. da .\ IIS. ehen , welches
nern vine IIPur, auf \Ya hrhl'it urul r...schichte i!l',!!riindrtp
Richtunc anzubahnen IIl1d die Adlerschwintrcn des Genius
zu entfnlt eu . Es war (lies kein leichtes Unternehmen. n a c h·
d e m die Trauitioll aus d e n H e r z e n der v a j ,
D as Ta l i n ~l ü n c h e n mit d e r rr 0 c h 11 r ü c k e. Zeitgenössische telnzeic huung,
K au r i n g e r ga s s ei n ~[f1 n e h e n im .J a h r 1 25. teiuzeichnuug von
Aus: E i n J ahrhund ert . l fl n c h e n. Verlag von Franz Hnnfst aengl in
dip hl'i"tt'hPlldl'lI \ hhilrlung-I' n nach zeiti!ruös i '('hen Lith o
i! r:! phii-n Zt'ig'l'lI. \ uf solehern Boden wuch s, von de r ' 0 11111'
dvr Fiir. tr-nmmst beschieden. die neue Kun st pflauznll ,!!
ullt er Cornelius empor, Dir Großmut de König Lundwig I.
el ll1i"gliehte es diesem )Ieb tl'r. ..mit gle ich ge- innte n )!:in -
17. April 1!J20.
k ; I' ~'II t. I' ii c k t. dir rUII ~t pi ~J Monopol der g"cbildetl' lI
\\ clt 111 l. e .tult de r Akade mie II1lt konve n t ione llen Form en
<Ye worUl'n war, . , ahe r d ir e )Iiillllrr nrlx-itpte ll lind kä mpf-
(Pli wie Hil' eil. Erstaunliches leistend".
Auch d i ersten Regun gen zur Entw icklung des " er-
1,,7
G ß ehitTahrt -Inhalt: Dit' 'weekm ßill:'llte Linionfllhrung dr's rOh d t 1110-, ß E' J hr 1111 erWpll:'es vom ,I ..in ~lIr DOURU.lol'hlll ) - ',".,:1 fehen, 1 -1900. ( chlnß.) - Technik und Wntlll'ha t. -
. 0 b 11 in Berlin.V rlag lIer Deut.8chen BauzeJtunl/:, . m. . '. . Berlin.FUr die Re<!a linn verantwortlich: Albert Hof rwa ; 0 ~~ Berlin.Buchdruckerei Ou tav Sebonelt Naeh.llg. P. M. 0 or I 1
No.3.
He y ti e berichtet darüber in seinen "Jugenderinnerung-en
und Bekenntnissen": "Der Gedanke entsprach dem Wun-c1~,
nicht ferner, wie König Ludwig ~etan, Bauwerke der ver-
schiedensten Zeiten und Stile zu kopieren und SIch C1gen~rErfindung zu enthalten sondern e womöglich mit völlI~
neuen Formen zu ver~uchen. Daß kein Fürst der Welt
eigenmächtig in die Entwicklung dieser 0 eminent volkstümlichen, au uotwendlzen Kulturbedingungen hervor pne-ßenden Kun t eincrreifCl~ könne war dem König nicht auf-gegangen. Er horrte, durch sei'nen guten Willen und eim
reiche Belohnung einem schöpferischen Geniu auf ernen
neuen \Yeg verhelfen zu können". Doch alle Befragten b '.tonteu die Unmöglichkeit eines aus dem Boden gesta!llpf-ten neuen Bau itiles. In der ache wurde dadurch nichtsgeändert, denn der Bau der ~Iaximilian - traße und d·:~Iaximilian - Museums wurde fortgesetzt. Denn der KÖ~"
war .,kein .Iann der Tat, ondern be sclmulicher Betra -tung, und manchmal kam die theoretische Erkenntm su
spät, wenn ein praktischer Schritt nicht mehr zurück t;~t~n
werden konnte". Den .Iaximiliansorden stiftete der Konl~1 "3 in dem Gedanken einer Varschmelzuna von Kunst un-Wis enschaft. Die pitzen dieser .,Ritter ';OIn Geiste': s?l1-ten Kün tier ein, die g'anz im gebildeten Gei. t d~r • atJo~
stehen. Es schwebten ihm dabei die Zeiten ,clul1er U1l'Goethes. Kants und 'ehelIin/.( vor. ,Inzwi chen war .IUnchen in da Zeichen der , euro-
mantik getreten, die alte Romantik war tot. Aucl~ die J~­
eeudzeit der Münchcner Kunst war dahin, eine perlO~e e~ I~~ter Arb >H- war gcrol~. I"auJbach hatte seine Fre. cen :l,der Neuon Pinakothek vollendet, über die Julius :-chn?~,r
von arol feld äußerte: .. 0 und so viele Millionen hat FO-
nisr Ludwie es sich ko tim la .sen, eine Kun. tära zu RC Ja.-fl'~, und d~un setzte er noch etliche 30000 Gulden dara!l\,damit dieselbe verhöhnt werde". Pilot v mahnte: ..Wollt IhrMaler 'in, 0 müßt ihr vor allen Dingen erst malen lernen.
wie mau e in Paris und in den 1 'iederlanden versteht". Da"damalige Neu-München begnun sieh aulzulö en, König L,ud-
wie 11. trat in Erscheinung. Er begann ..ko t pielijre Lieb-habereien zu entwickeln, große ummen schlüpfen ihm durchdie Finger". Richard Wagncr widn~et seinem ;madenrei:
chen jung-en König .,dw es Leben •.sel.n Ictzte~ DIc1.lten unflTönen". Es entstehen unter (Ier ~htwJrkung l~ottfned em-per die Pläne zu dem großen Festlheater jen eit der I ar.Ein ,turm in der Pres e feg-te den Plan fort. da Theat~r
aber ward in Bayreuth als eine ,.Bretterbude" e!"richtet. dl"die.er • taclt ~lillioncn pintrul!. K,ini~ Ludwlg' hat _fer-
nerhin alle seine großen Bauten au.wärts errichtet. ,.\\ ortekönnen den ,c1l1nerz nieht schihiern, der mir d.' Inne~~'
z rw\lhlt ... un. ere Ideale ollen tren gepfJe~t werden .
:chrieh er an Wagner bei (I s en • cheiden. .Die Ereigni. se von 18ß(i und 1870 brachten mIt JrnUmwandlungen in Bayern und im Reich auch neue V.~r­hfiltni 'e f\lr ,Ilinchen. Han Thoma, der 1869 nach Mun-
ehen kam, hatte da Gefühl, ..in eine t.,dt eingot r.eten z~in, in der deut ches Wesen in einem tamm von Eigenhe.lt
noch iiber g-ute Krlifte verfUgt.". I3itter jedoch ist da UrteIl'(las Jacob Burckhardt 1877 Uber dio hayeri. che ll:~uptsta~ tfälIte. Da alte .Hinchen König Ludwig-s I. LI Ihm e Ir
abgestanden, die Ludwigs-Kirche von einer "j:!mme!vol-len )Ii ·rrabilität"...Wie herrlich dag'e~en die maj t!~tl eheTheatinerkirche und t. Michael! Neben die,en b iden Ist a C
moderne I3auerei hi r 0 matt UIllI Rehwach, daß einem l~r~'lath- Ubel" wird. Doch nehme ich Triumphbogen und, .ro-pylll.en und die Alte Pinakothek aus." Er tadelt da. J~!I1:
merliche Goti 'ch der Maximilian- traße und da .Iaxlllltrb
neum i,t ihm ein ..Kartonmachwerk", für das er nur dc Ja
einiere Dankbarkeit. empfiudet, "weil cs wenig--tens iiuße~'Iich"in die Formen der Hcnai sance hinliherleitct". Be) I:tert aher lautet sein Urteil liber die He idenz. in dN. er ca Jh rrlich te Hokoko findet, das auf Erden vorhanden Ist, .:alErfindung und ela ,ti 'cher Eleganz sogar den PrachtZim-
mern von Y 'r ,al11' . lib 'riegen". , k U"Da U eine kleine Bllitenleso aus un .rem ".er !!' 11dem Gebiet der hildenden Kunst. .Ticht mind,er n',lch.t~e­di' .Iitteilungen au anderen GebIeten. E I t ell1 a :re.
schi enes Kulturbild für ein .Jahrhundert, da. un' da~herhot rn , inl und zei~t die Eut\ icklung, die dcr Heral,t ~ die
mil den Worten kC'llnzeichnet: •.Vom .Ionarch~n gIC!!CIll'itkuIturcIle Führung der Stadt. in die Winde ellle~ \ IC Zl;Die Kultur verbürgerlicht". lit Alt-.liillchen gll1g ehenEndp. Z, 'a r leuchtete unter dem Prinzen Luitpold .I,u11e zur
noch einmal. ab r ,.leuchtete wie in Licht, da. SIC I .
•-eige nkt". - .
kehres keimten bald darauf auf. Am 25.•\ug. 183!) fuhr dieLokomotive "Vesta" mit einem Personenwagon nach Loch-hausen und man hoffte, daß die ganze Bahnstrecke nachAugsburg bis Herbst 18·10 befahren werden könne; in Wirk-lichkeit war das jedoch erst 18·14 der fall. Ergötzlich ist dieSchilderung von Ludwig S t cu b in der "Allg. Ztg." über
eine fahrt nach Nannhofen. Anderthalb tunden dauertdie Fahrt, um eine Strecke von 8 tunden zurück zu legen.
..Die e lange Dauer der Fahrt ist zunäch t dem oftrnaligenAnhalten zuzuschreiben; denn außer der Zeitversäumnis inden ver schiedenon Dörfern geht aus der Kürze der tatio-
nen auch noch der Uebelstand hervor, daß der Drache ander pitze nie dazu kommt, seine Flügel so kräftig zu schla-gen, weil er immer schon wieder am Ziel ist, wenn er ge-
rade in den be ten Eifer geraten will."
Aus einer Selhstbiogrnphle "Erinnerungen eine alten~Iale(s", der Heinhold Sebastian Z i m m e r man n (1 15bis 1 !)3) war, erfahren wir, wie es zu jener Zeit auf derAkademie der KUn. te aussah: "Man macht. sich kaum einenBegriff, was für jung 's Volk sich damals auf der Akademieherumtrieb. nicbt et wa aus Eifer etwas zu lernen, ondernhauptsächlich, um sich 7.U amüsieren .. .. ,Ian hörte viel
von itreben, I" ompositionen und Konturen sprechen, aber
von unserer herrlichen Galerie war selten die Rede, al
müßte man die Kunst erst erfinden, nicht als wäre . ie schonin gläuzendster Weise durch die hr. ten alten ~Iei ter ver-treten ... . Ein Rernbrnndt, ein Hubens-und die Niederl än-der der Reihe nach waren damals sehr vie-len ein Greuel.
wenn ich auch nicht ~agl'n kann, (laß man gl'rade '0 weitging, wie der vor einig n .lahren verstorbene Franzose In-gl s, welcher immer, wenn er an einem Rubens vorbei ging,die Hand vor die Augen hielt". Im .lauuar 1 41 nimmt Cor-
nelius Abschied von München, weil es Gott gefiel, das II ..rz
seines größten Wohltäters, des Königs Ludwig 1., ..gegl'n
mich zu ver chließen", Um di se Zeit begründete Ludwie~ c h w n nt hai e r Reinen Huf und umgab sich mit der Ro-
mantik jener Tage. Er wurde ,.Storehenauer" genannt und
vrwarb iu der Lerchen- trnße, der heutig-en chwanthaler-Straße, ein langgestrecktes Baus, "erricht ite sich darin dreigroße Werkstätten. zur t' eite seines ~ehlafzimmer aber,piuigr ::'tufen t ipfer, ein (;emach, wie er e eben ganz
wiin ehte. um altclII Hang völlig zu genlig'en. Er baute r:
ZIllU Teil hallenart ig. vpr. ah es mit bunten GIa~fenstern,~taltete das 1IIIll'rc mit. altem "chnitzwerk, I1nmpen, Waf-fl'~. (;niiten u!HI andpren anRprechenden Hesten der Vor-
zeIt au .. und PlIl paar allprtiimliehe Ti. che und. tiihle fehl-ten nicht" .. E. war dip ..wahrhafte. wohllJerlihrnle Humpen-hurg". In ,Ihr. aß als Burg-hc'rr .,Ltlllwig der f:;torchenauer"
ullli g-ah IPh dpm vollen Lphen der ritterlichen Homantikhin. Frauz VOll Poel'i hat uns das lllnere in 'inem Holz-Rchnitt erhalten.
.\n die ,'tpllp von C'orneliu, war Wilhelm Kaulbach ge-treten. der ill seinem g-esrlligen Baus ,.dip ;';;ollnta!!'kindpr"vcr~ammelte. Es kamen der Lola Montez-Rummel und dieAlJdallkulIg Ludwih ..•Eine neu Hichtung hat lJeg-onneu.pine andpr' als die in der Verra ung. urkunde enthaltene,ill welcher leh nun im 23. Jahre ~eherr eht . ... Ich kann
.Jedem offen in die Aug-en sehen .... Auch vom Throneherahg-e tiegen. schHig-t gliihend Mein Herz für Bayern. fürTeutsehland!" Worte d Königs an seine Bayern. ZumOktoherfe~t 1850 wurden die Bavaria mit der Huhmc hall el'nthlillt. LlHlwig macht dazu ein Gedicht, das anhob:
..Gliihend Rehien die, onne, noch ~liihender chlu~en di
HerzenBpi (Iem gI:in7.pnden Fl'st, we\chrs die Liehe he eelt!(;pgenwart war die Verg-ang nhcit wirdcr, ieh chien allf
da, .'pueDer Rpherr eher dc< mich freudig umgebenden Volk s."Aher Pr prkennt Rrlh.t. ..cs war nur pin Traum, ein Traum.den ich Wachend 'r hatte". :~in Nachfolg-er, König ~Ia_ IJ..konntr ihn nicht rrsetzen; in seinem Wankelmut war l'I" elll
::'pil'1ball dl'r Itll'cn, die von Nonien...woher c'r einc e'ci-tigen Helfer ripf", und von Oesterreich, von wo die Tria -hlcp gPlliihrt wurde - die Trias zwi. ehen d n Großm!1cht nOe.lrrrcil'h-Prl'uUon-I3avern - auf ihn ein\ irkten. l'nterihm enbtand I !i4 für die ",.Er. te allg-em in' df'uLch Indu-
strip -.\u. stpllung" im Botanischen Garten der Gla llala-t(Iurph die Firma C'ramt'r-KIPlt in •'ürnherg in 7 Talren.l'nt r ihm pntbranlltplI dir KHlllpfe zwi cheu ..AltmilnchcnUl1l1 , eUllliinchrn". UIII (lil' Au. nahnH'steIlung'. dir dcn .0-grnannten ..Berufenen". mC'i:t 1'onhleutschen, am Hof de~König' iugerliumt worden war. Dip •.Berufeneu·' nahmena~leh an den Iwriihmll'n .... ~·lTIpo. ien" d König- tpil. Ind.l(>. el,l war unhl'(lingtp I!Nlt'fn'ihrit; der König ermallJlll"
:I('h Ja kC'lJlC'n Zwang all7.lltuu: ..Ieh hahl' niehtR lirhl'r. al
wClln dip Uei ·tl'r aufrinandl'r platzen". In dem, ymJlo. ion
VOI1l 21. .\pril 1 'f,;j war P., in 111'111 sieh allt' Jwdl'ut nl1l'nA!'chi.tl'kll'1I ~liillclH'n:. dip (Iaw gl'la,ll'lI wan'lI. liIJl'r deliLIPblIng:g'('llallkl'lI dp. r iillig-: !Iul.\pl'll .ollll'n. oh P: ml1!!-lich ... i. l' i 11 (' n nl' u I' 11 Bau' t i I 'L U sc h 01 f r (> n. Paul
17. April l!J20.
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Abbildung 2. Anord-
nung einer Wa rm-
wasser - Luftheizung
fü r ein 5-zimmeriges
Einfamilienhaus.
Abbildung 1 (lin kS).
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Tsch. lowakei 92,10 IJ5,15panien • 1171 ' /. 118Amerika . 67,10 10Q ca.Belgien . 490
"
• 710 ca,England . 270,30 400 ca.Frankreich 4ii5
",
705 ca.Italif!n.. . :l:~O.:15 1\15 ca.Den .\ n. toß zu di en Veränderungen hat in. rst erHeihr dir .Tachricht ~ 'geben, daß der oberste Rat 1Il Lon-
,Ion Dcut ~ chlallli die Aufnahme einer )lilliarden-.\uleihe im
No. 31.
kurse in Deut schland bereit s am 23. )liirz von ihrem Höchst-ta nd schon erhe blieh abeewi cheu war en. Dieser Höchst-
stand datie rt vorn :!7. Ja~uar d. J . Die La ge wird durchIolge nde Tauelle veranschaulicht:
am 6. 4. 1920.
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I 'I'" Zit'gdlllaut'I'\\'erk, :18 C1I\ "t.1rk, ß4.GO .1.
t •• Ll'lllnstalllpfhau, 38.. ,. auf ~!'l.liO "t ., 1I01zlllantclbau 32,40 "s i , ~ ;: }(~ t ~ II~ . Th ermostat odrr Th l'l'llIflsan ., 30, 0 ,.
Die Bes erun~ der deut ehen VlIluta. (B e r i l' h t d :Ban k h ans t': E. (; a I 1lI a n 11 i n 11 a uno \' c r.) In d npr:tcn 'l'agpll dl'. Miirz 1 9~O i tein l'm srhwlllw in der dcut -~'hcn ,valuta ringt,treteu. !Jas TI'IIl(lo. in I(~n dil'ber vor81l:h g'1lIF" hat mit dpr Art, wi.. <It'r ) Iarkkur im ,\ u: lanl\s(' llIe r~e l t g'e,tiirzt ist. grolle Aphlllichkeit. ) Iau i ' t z\\ ar\'Ol! 'm l'm normalen ::;t~1I111 noch I'pcht weit entf ..rnt. p :IIl plht ah pr b merkeuswert. daß die au Wntlisehen \Yech 'el-
t!lO
Vermischtes.
Sparbauwei en von Sta dtbau-
meister a, D. Arehite id A. Wolff in
Gleiwitz, 0. · . siIHI a) f' t a m (l r .
hau mit Trag-g-el'üst und V rst ei-
Iuugsro ten, der mit kaum crrl-
fpucht, 'm Lehm zwisch 'n Lehr en,
nil'ht zwiseh cn ~chalung-, herg" ~ ­
8tl'IIt wird: h) 11 0) z mall t el hau,
der als :-\ehul'lIhau auch im Wintpr
,'rrichtl't wrrdcu kann lIIH! im W -
sentliehcn aus einl'IlI Bohlenfal'h·
w,'rk ohllP Zwist'henrieg-e l ur teh!:
t') T h t' r III 0 s tat hau. ,1,'1' alsZ 1I1'!l\'erhau,1 mit gcwiihnliehrn
Zil'g'cl- o(tpr ~chwemm ·teillt'n. jl '-
doch auch mit Ll'1l1nsteiurn herg-I"
stt'lIt werdcn kanu; <I ) T her 111 0 s·
an ball, <l pr al ' .\ nke rhohlbau inH~nlieher Wr'i 'e wie c) au sg-efiihrl
WI1'<1. nur weruen <lie Zung'eu in
g-l'ößert'm Ab taIH! ausg'eftlhrt.
U..lJrr die Pr ' is \' ('l'hitltni: se g-ibt <1 ,'r
Erfin.!t'r an, <laß wiihrentl heutrko:tet
ren zn. ammeu g-I'hl'lzt('n WarlnWah". 'r · Erhit zur dient. DieHerdh eiz..nng' kann ,0 einge richte t ein, da ß bei mild em \rl't-ter der Herdkessel von den ubziehcnd en Rau chgusen desKochh erd es umspült wird, während bei strenge re r I' :Ut,hierfür eine besonder e Feu ermur eing-erichtet ist. d ie auchin T ätigk eit g-e etzt wird. wenn nicht g-ekol'ht wird. Di«Heizkammer kaun vort eilhaft zwischen ::! ode r 3 an cinunder
stoßenden Zimmern angeo rdnet sein (ver ulelcho 11 n in
.\ hhildung' 2 darg-l'st,'lItell Plan eines Einfamilienh au ses).
und hat für diese Hiiume obere
Warm- um! unt ere mluft - Oeff-
nungen: zu den weit er eutfernt en -;·~~/[~::=::iE==c7==:L=::=E=3~~Goder im obe ren :,tol'kwerk " elp"e·
neu Räum en wird die W:7rmI7.ft
durch Mauerkanäle ode r Rabitzku -
nälo geleitet. Abluftkanäle "Oll /
Hauch- oder Schlafzimmern. Ahor-
ton usw. führen ülx-r D:H'h: «in
Frischluftkanal an dpr Kell erd eck
fiihrt Frischluft in die unten- .\ htl'i-
lunjr der Heizka m mer.
Zu der in Ahhildung' ::! da nre-
stellteu l ehersieht e ine r solchen Be-heizung- eines fj.zimlllPrig-pn Einf a-
milionhauses ist noch zu heuu-rken. "daß als Herdkr- sei z. B. da: h,,· .1.
kannte ' ~'B t l' m des ~treh"lwprk l' '' ~
oder dvr Nat iona l- od er d ur l.ollnr-
\rerk« gl'withlt werden kann . od"r
vin au s ..\' '' -Hadiaton'u zusnmm cngesetzt pr Kessel. Die in Ruhitz herzu-
st ellend e llvizknnnuer kunn mit einer
Tür zur Ht'inig-ung versehen sein und
nnt. Umst. eine Vcrduns tungss"halt'
erhalten. EU· und Rau chzimmer
hau en k l' i n r unt eren Zirkulations-
üffnllug-PII wie Wohn - und Vorzim -
mcr, sondern nur Abluft ühe r Dach.
da s Gleiche g-i lt auch für .Ias ers te~tockwerk. So erha lte n alh- Wohn
zimmer soviel Fri schluftjn-misch, ~n~ßE==:L::J==3q:mi=:lE3JE~T~daß mehr als d oppoltnr Luft wcch- h;
sr-l 0 h n I' Oeffncu dr-r F nster er- ~
zit'lt wird. Bad llIHI Kummer 1'1'- ~halten g-ewiihnliclll' Hadiatoreu, utu ~Dr-ckeukanäl« zu vermeiden. Warm- 'Y
wa"ser-Bereitnug- kann damit ver -hund en werd en. -
Ub.-Ing'. I1 l'rm. 1\ ra u s in Müuehvn.
Personal-Nachrichten.
Bayern. Der Dir.-Rat Wilh. Sc h m ~ d t in München ist a ls
Vorsl. an die Betr _ und BauiMp. Memnungen lJerufen. .
Beför der t sind': die ßauamtm. Pr a n d t I in Regensbu.rg, be~
de r Obers ten Baubehörde, Ludw. U II man n in l,t0senhelm, bel
der Reg. de r Pfa lz und A n d i n g in peyer, bOl der Reg. von
SchwaLen un d Neuburg zu Reg.- u. Brtn.; der Bauamtsass.S· B.r ü c k n e l' in Rosenheim zum Bauamtm. und Vorst. der
cktlon ra r WildbachverlJauungen.
17. A p r il H120.
Ausland g'estattrt hab e. ein Beschluß. Ilr . sen Durchführung'
der deutschen Währung' zunäch t jedenfulls frag'l~)s 7: ug'u t
kommen w ürd e, Inwieweit . ich die lIoffnun!! yenYll'khcl~rn
wird . ist bei d em Widi'r~t.·\IId. d en Frankreich der Akti on
entge gen gor etz t, noch , Ir z veilel ha ft . Di e hloße ~!ög­
lichkeit hat aher das Grl lude der fr emden Wrch s elkurse
ins Wankr-n gehracht. E. is lu-ob nch tet wor den. (laß di p
vou Exporteuren auf jresp eich ert en Dev isen urp]jitzli~h auf
den Markt g-eworfen sind . Es k ommt hinzu. daß g-I rl chzrl-
tig' 1 [a chrichten über di e deutsche Wirtschaftslag-e. di e eine
w sentlich e Be serung e rken ne n las .en s ollen. grmeldet
wurd en . Gelt end g-emacht wurden Ierncr die r- rhöhte Ko~­
lenf örderung, di e Milliard en-Ab chlüs: r der Kalt -Indu strie
nach Amerika. di e Hebune de Verk ehr. wesen und zul etzt
da inken der Pr eise y;n einzelnen Hohstoffen im Groß-
handel (:\Ie la lle , L ed er usw. ), Da kam d er v on recht. unt~l'­
nonunen e msturzversuch. Die .Iark sank aber nicht, nn
Gegenteil si e ~tiCir! Dann wurde Rechts von ~jnk~ nb ze-
löst. Un(1 die Mark fiel wi ed er nicht! Si e scheint SIch auf
s ich selhs; besonn en zu haben. ein l'IIISt~lIl(1. dem man all-
gPlll ein ehr skeptisch gegenüber teht . In Wirtschnlt akrcl-
se n herrscht di e ~l e i nun O' daß eine neue Aera angebrochen
wäre jed en fa ll s nicht ,:dr: vielmehr wird die Ge legenheit,
auslii'ndisehe S('huld\'el'pfli~ht ungen zu .den uie.drig-cr . ge~vo " ­
denen ' Veehs el kurse n zu tilgen, von vielen • eit n mit I' reu-
tlpn hpgrii ßt IllHI wa hrg-enommen. -
Kurse von bauindustrielIen Aktien.
Kur s e vo n in B erl i n notie rten Aktie n de r B au -
und B au s t off -I n d u s tr i e
mitget eilt vo m Bankhaus E. C a lman n, lIannover, chillerstr.21.
10. April 1920.
Leute
Dividende
Name
A. Zementfabriken.
6 Ad ler-Portland-Zement
11 AIsen-Portiand-Zement
6 Breitenburger Zement.
6 l'inkenberg. . • . .
12 Germania Lebrte, V. A. .
12 Giesel, Portland-Zement.
10 Gr.-Strehlitz Zement . .
o Hemmoor, Po rtland-Zement . .
20 Höxter-Godelheim-Zement, V. A.
5 Lothringer Zementwerke . . . . . .
25 "Ma rk" Portland-Zement und Wasserkalk
12 Oppe lner Zement . . . . . . . . •
12 Po rta-Union" Portland . . . . . . .
15 Rhei nisch-Westfälische Zement-Industrie
4 Sllchsisch-Böhmische Zementwerke
12 SRchsisch-Thüringische Portland .
6 Saxonia Zement. . • • • . .
15 Sc himischower Zement . . .
10 Sc hles ischer Portland-Zement.
o Sc hwaneLeck • . . . . . • .
16 Silesia Oppe ln .
5 Ste t t in- Breuower Po rtland-Zement
5 Te utonia Misbu rg . . . • •
13 Vorw ohler Portland-Zement .
8 Westralia Zement . . . . .
25 Wickingscher Portland-Zement
B. Bau f i l' m e n.
13 A.-G. für Bauausführungen .
o Allgemeine Häuserbau . .
o Bauland Seestraße-. 'ordpark
o Bauverein Weißensee . . .
15 Beton- und Monie rbau
4 Dresdner Baugesellschaft
71/.Gr.-Lichterfelder Bauverein
o Hannoversche Baugesell chaft
15 Held & Francke . . . . . .
o Union Baugesellschaft. . . . . .
o Unter den Linden, Bauverein . . .
o Unter den Linden, Bauyerein, V. A.
C. Ver s chi e den e s.
B Basalt A.-G. . . . . . . .
4 Bayerische Hartstein-Indu trie
4 Deutsche Asphalt A.-G. . . .
12 Deutsche Steinzeugwerke . .
24 J ese rich Aspbalt. . • . . .
12 Odenwalder lIartstein-Indu trie . .
7 Rh einisch-Westfä lische Kalkwerke .
ß St urm Falzziegel. . . . . . . .
o Ver ein Berli ner lö rtelwerke • . .
Kurs
225
400
223
210
240
279
240 1/ .
305
250
322
273
235
269
288
250' /.
162
295
220
290
347
211
104
860
300
2 0
374'/.
220
137"1.
489' /"
207
255
490
359
235 1/ ,
121
Berufen sind: die Rcg.- u, Brt e. P er u z z i in Reg ensburg
zur Obersten Baubehörde im taatsmin. des Inn. und B a c h -
man n zur Landesstelle für Gew äss erkunde: d ie Bauamtm. Dr.-
log Kur z man n in Rosenheim zu r Landesstelle für Gewässer -ku~de und BI' u n n er in Ansbach zur Reg. von .littelfrankenj
der Reg.- u. Bauass. Go II w i t z e r in ~IOnchen zur Reg. von
Schwaben und Neuburg unt. Verl eih. des Tit. e ine s Bauamtm,
Ernannt sind: die Reg.- u. Bau ass. Huao Kai s e r in MOnchen
zum Bauamtm. und Vorst. des Landbauamtes Reg ensburg unt.
Verleihung des Tit. und Ranges eines Reg.- u. Brts., E ger e r
in Augsburg zum Bauamtm, und Yorst. des Landbauamtes Ros en-
heim und Karl Bau e r in MOncben, desgl. in Speyer ; der Bau-
amtsass, Franz Her r man n zum Bauamtsass. beim Kulturbauamt
Mühld orf.
Der Ob.-Reg.-Rat Ludw. S per r in Regensburg, di (Ob.-Brte.
Karl Wo I f in Sp ey er und Heb e r lei n in Aug eburg .sind auf
ihr Ansu chen in den Ruhestand versetzt.
Bade n. Ernannt sind: die Ob.-Bauinsp. G a n z und S c b n i t z-
s p ahn in Karlsruhe und der Bautnsp. Ju!. M a y in Mannheim
zu Kollpgialmitg!. der Gen-Dir. der Staatselsenb. ; die Bauinsp,
Kurt S p e c b t in Kebl zum Vorst, der Babnbaulnsp., S t r a c k
in Mannh eim desg!. in Karlsruhe III, Was m e r in Karlsrube
und BI' u n n e r in Heidelberg zu Insp.-Beamten der Gen.-Dir.
Den Reg.-Bmstrn. BOl' k e I und 0 p p e n bei m e r in Karls-
ruhe, Emil F ra n k in Eberbach und Fr. Dip pe I in Mannheim
sind etatm. Amtsstellen von zweiten Beamten der Eia enb.-Yerw.
übe rtragen. Dieselben sind zugeteilt: ß 0 r k e I der Gen.-Dir.,
o p p e n h e i m e r de r ßa.hnbauin.sp. 1 in ~annheim, F ra n k
desgl. in Eberbach und Dip P e I 1D Mannhelm 2.
Der Bauinsp. Eugen R i e g I e r in Villingen ist in den Ruhe-
stand getreten.
Pr eußen. Versetzt sind: die Ob-Brte, Z 0 c hein Ess en zur
Eisenb.-Dir. nach Bresl au und Ju!. D 0 t P müll e r in Stettin
nach Essen : - die Re!!.- u. Brte. Otto II 0 f f man n in Cöln als
Ob.-Brt. (auft rw.) der Eisenb.-Dir. nach Erfurt, Li e f f e r s in
Berlin al s ~litg!. der Dir. nach tettin, Fr 0 e sein Oberlahn-
ste in, als Mitglied der Dir. nach Saarbrüc ken, T s chi c h in
Em de n und Rum p in Siegen als Mitgi. (auftrw.) der Dir. Osten
nach Berlin P 0 n t a n i in Frankfurt a, M. desgl, nach Elberfeld
und An g s 't in Magd eburg al Vorst. des Eis enb.-Masch.-Amtes
nach Frankfurt a. M.; - der Eis enb.-Dir. Gi e se c kein Langen-
berg als Mitg!. der Dir. nach Münster i. 'y. j - die Reg.-Bmstr.
S o m m e l' in Angerburg als Vorst. des Elsenb.-Betr.-Amtes nach
Lüneburg, S c h i e m m ~ l' in Hirschb~rg und D e tel' in Berlin
zur Dir. nach Breslau, Wllh. Be c k e l' 1D Stargard nach Hannover;
die Reg.-Bmstr. Herm. Sc h u I t zein Dahlem nach Düsseldorf
und GI' 0 ß e l' in Barby nach GÖrlitz.
Dem Brt . Klo c k 0 w in Greifswald ist e~ne planmäßige
Stelle als Vorst. der Eisenb.-Werkst.-Aemter verhehen.
Ueberwiesen sind die Reg.-Bm tr.: Du e r.d 0 t h . im Min. der
ölI. Arb. als Vorst. zum Eisenb.-l:letr.-Amt 7 m ~erllD und ~arl
Vo g t dem Ei senb.-Zentralamt unt. Belassun.g semes WohnSitzes
in llreslau j zur ßeschllftigun~ e i nberufe~ Ist ~er !t eg.-Bmstr.
Karl Gü n t her beim Eisenb.-Zentralamt m Berlm.
Versetzt sind: die Reg.-u.ßrte. Nebelun.g, Marutzky,
G ö h n er, HilI e k e, Frz. Sc h l' a m k e, Z I e h I und 0 e h-
mi c he n in Bromberg zur Eis enb.-Dir. Osten nach Berlin,
Hau pt in Da nzig als ]\{itg!. der Dir. na ch Stettin, Ba c h in
LOoel)llrg als Vorst. des Eisenb.-ßetr.-Amtes 1 naeh Elberfeld,
.J a 0 s e h kein Bromberg als Vorst. ein es Werkst.-Amtes bei
de r Hauptwerkst. 1 nach Breslau, Otto K e 13 I e l' in Bromberg
als Vorst. des Maschinensmtes 2 nach .lagdelJurg, BaI fan z in
Konitz als Vorst. des verlegten Maschinenamtes nach Neustettin,
L 0 der s in Thorn als Vorst. eines We rkst.-Amtes bei de r Haupt-
werkst. Grunewald nach BerIin; - die Reg.-Bmstr. LeI' eh in
Thorn als Vorst. des Eisenb.-ßetr.-Amt s 9 naeh Berlin, S u ß-
man n in Bromberl! als Vorst. eines Werkst.-Amtes bei der
lIauptwerkst. in llu ckau nach Mngdeburg.
Die Reg. -Bmstr. (M.) Eb erbard L e h man n und Wilh.
Li p per h eid e sind beim Eisenb.-Zentralamt in ß erlin zur Bc-
schäftigung einberufen_
Der Heg.-Bm tr . Gust. BI' e c h t im .lin. der ölf. Arb. ist in-
folge Ernennung zum Geh. Reg .-Rat und vortl'. Rat im Reichs-
Wirtschafts-Min. aus dem Staatsei pnbahndienst ausgeschieden.
Die Heg.-Bfhr. Jak. G re n z e b ac h (Ei enb.- u. Straßenbfch )
larcell Grun und Eberhard Lehmann (M.) sind zu Reg.-Bmstrn:
ernannt.
Der Brt. T e e l'kor n in chr imm i t in den Ruhestand ver-
setzt. - Dem Reg.-Bmstr. L embke in llarburg ist die nachge-
su chte Entlassung aus dem St aa t di pn t erteilt.
Der Reg.- u. Brt. BI eiß in KlIttowitz, der Mag.-Brt. Jul.
.1 0 s t in Berlin, der Reg. -Bmstr. a. D. Fritz l' l' 0 s kau e l' in
Breslau-Krietern, der Geh. Brt. Theodor K 0 e h n in Berlin, der
Geh. Brt. Friedrich Weg e n er, frOher in Breslau sind gestorben.
Der Ob.-Brt. Gut bI'o d in öln ist zum Präs. der Eisenb.-
Dir . in Cassel und der Reg.-Bmstr. Fr eis e bei der Dir. in Katto-
witz zum Reg.- u. Brt. ernannt.
Versetzt sind: die Brte. A h I c f eId in Bromberg an die
Reg. in SchneidernOhl und Felix Mai e l' in Lissa desg!. naeh
Erfurt· die Reg.-ßmstr. Go ehr t z in Dllnzig an di e Reg. in
Köslin' Sc h u man n in Wollstein desgI. nach Stade, Fr 0 w ein
in 1'0~en ehenso nach Stralsund, Ga r l' e I t s in Posen nach
Leer L e h man n in Ostrowo nach tettin, S k u t s c h in Wil-
helm'shaven an die Reg. in Auricb, S t a e d i n g in Jarotschin
desgl. nach Magd ebu rg, We i n man n in Reinerz nach Glatz,
Dr.-Ing. D 11 n a j in .Iyslowitz an di e Reg. in ßreslau und
1I ein l' ich in Altona desg!. nach llannover : die Reg.-ßmstr.
Kr i e seI in Lissa als Vorst. des Eisenb.-Betr_-Amtes 1 nach
Glogau und Met z in enftenberg zum Betr.-Amt:l nach Dortmnnd.
Zur Beschllftigung überwiescn sind dio Reg.-llmstr.: S JI i e-
gel bel' g der Reg. in Arnsberg, Fel i. • [ 0 II erd sgl. in Frank-
1!)1
furt a, O. und K no II e in Münster i. W., Ba h r der Reg. in
Schleswig; Fr. Re c k e I (M.) dem Eisenh-Zentrnlamt in Berlin ; -
1I 0 r n e man n der Reg. in Wiesbaden und T h u m der Min.-
Baukornmiastun in Berlin.
Ueberwiesen sind: K n 0 p p an die Reg. in Brealau, KalI-
man n dl'sg!. in Stettio, 0 den kir c h e u und Ludw, B r ä u I e r
an das Ob-Präs., Abt. für Vorarb. in Hannover, M a a s k e und
Ha h n an das Kanalbauamt in Hannover.
Zur Beschätttgung einberufen sind die Reg. - Bmstr.: Fr.
Ne e s e n (~.) bei der Eiaenb-Dir. in Berlin und MarceH G run
beim Eisenb.-Zentralamt in Berlin.
Die Reg.- Blbr. Jul. G rap 0 w (Eisenb,» u. Straßenbfch.),
Friedr. Nil e s e n und Friedr. Re c k e I (~aschinenblcb.) sind zu
Reg.-Hmstrn. ernannt.
Die Reg.-Blbr. Eghert Kr a m e rund Otto K a s p e r (Hoch-
bfch.), Helmut We I k e r (W.- u. Straßenbfch.), Gerh. Hili e ,
Hans Wie s i n ger, Paul S t a me rund Haus Ba c h man n
(Hochbfch.), Walter S a r t 0 r i u sund Gustav Go e d e c k e (W.-
und Straßenblch.), Robert J a c k i (Eisllnb.· u. Straßenblch')kLudw.
S t r o m e y e rund Willi L ü d e k e (liochbfeh.), Ileinr, 0 h 1-
sc h ü t t e r (W.- und Straßenbfch.) haben die Staatsprüfung be-
standen.
Der Reg.- u. Brt, 11ü t e r in Essen ist in den Ruhestand
getreten.
pen Reg.-BmstrI,1. P r.a n k e I (M.) in Gleiwitz und Arnold
M e i e r 111 Berlm Ist die nachgesuchte Entlassung aus dem
Stantseisenbahndlenat erteilt.
Sachsen. Techn, Hochschule: Die Wahl des Geh. Hofrates
Prof. Dr, Düller zum Rektor Iür das Jahr vom 1. März 1920 bis
~ahil~ 1921 ist bcstätigt worden. Dem Arch. Dr.-Ing. Rau d a
Iat die L..hrberechtigung für Aufnahme von Architekturen erteilt.
Dem Fin.- u. Brt, GOI k e I in Freiberg ist die Dienstbezeich-
nung Ob.-Hrt. und dem Bauamun, Kr e t z s c h m nr in Zwickau die],
als rsrt, beigdegt.
Die Ob.-Iirte. Se h i e g e in Dresden, Noack in Döbeln und
eh 0 n j a n in Grimma, der Fin.- u, Brt, Fu h r man n bei der Str.-
upd Wasserbaudlreklion, die Geh, Brte, Canzltlr und Dr.-Illg.
Kar! Schmidt, vorrr. Räte im Jo'lII.-Min., der Jo'in.- u. Hr t, GeIL-
r Ich, der Ob.-Brt. Sc h n a bel in Bautzen sind in den Ruhestand
getreten.
Der Geh. Rl'g.-Rat W i I i s c h bei der Brandversicherungs-
kammer, der Brl. No 11 a u in Dresden und der ßauamtm. Be r g -
mann in Leipzig sind gestorben.
Sachsen.Cobuq~. D..r Hl'z.-Hauinsp. Brt. ~ e y t hai e r in Co-
burg ist zum Rllf. im Staaumin. mit der Amtsbezeichnung Reg.-
u. Brt. ernannt.
Bayern. Die til. Ob.-Ueg.-Rl1te Wilh. We i ß In Wüezburg
und Aug. Re i f in Augsburg, sowie der Re~.-Rat H und s-
d 0 r f e r im Staat8min. für Vtlrkehr8angelcgenhelten sind zu Ob.-
Reg.-R.len belördert.
Die Rl'g.-Häte Al a y s c h eid er, Fr. M ü n z und Hin k e I-
bei n sind an tlie Eisenb.-Dir. lüncben versetzt.
Die Dir.·Häle Ar no I d in Salzhnrg, L ehr in Ludwij(shafen
a. Rh., N at h "r in R"genHburg und G i e Jl e n in Aschaffenburg
sind zu Hl'g.·Räten helllrdert.
D.'r Iteg.-Hat Karl, "u man n in IIomburll' ist an die Eisenb.-
Dir. Müncben, die Dir.-Rllle Joh. M U b I iu Neuaubing ist als
'!orHt. an ditl ,laHch.·lnHp. I in Müuchen und lh·rm. A n ger e r
~n Münch~'l1 als VorMt. an die Werkst.-luMp. II das. berufen; -
terulen Hlnd ftlrner: die Dir.-Häte Fe t tin ger in Aug8burg als
V?rMt. an die Werkst.. lllsp. daN., Kuli in Augsburg desgl. an
dlC Ma8dl.-In8p., Ernst Her g in R..gensburg als Vorst. an die
Wcrkht.-11l8p. II in Weiden UllLl Otto Mi c hel in Nürnberg desgl.
an die lasch.-In.p. I das., dcr Eiscnb.-A8s. Fr. BOt tin ger in
Würzburg al8 Vorst. an die Werkst.-lu p. III in Nürnberg.
d
In ~pn Ruhl'8tand tret..n: die Ob.-Itl'g.-Räte Erust E b e r t
un l1clllr. A 8 h ton in München, Albr. G r im m und Fez.
B c c k e r s in lünchcn, der lit. Ob.-Relt.-Rat Phil. Keß I er in
Würzburg, der Ob.-Reg.-Rat Alb. Fra n k in AUj1;sburll", der Reg.-
Rat Joh. U 0 II n e r unt. Verleihung des Tit. und Rang"s eines
Ob.-Rej(.-Ratcs, der Dlr.-Hat Bor stunt. Verleihung de8 Tit.
und Rangas eines R..g.-Rattls, die tit. Ob.-Reg.-Häte 11 ab e r-
~ t u m pfund ~Ul!'. K i e r r e r in Augsburg, lIul(o v. Müll r
In üruberg, die Reg.-Rllt c h rem m e r in München, Mich.
11 au c k in Nürnberg, Jos. Sc b mit t in RegenBburg und Albr.
v. Be z 0 I d in Augsburg.
Den Dir.·H leu Fa h r in Nürnberg und F lei d I in Lichten-
fels ist aus Anlaß ihrer Versetzung in den Uuhe8tand der Tit.
und Rang eines Reg.-Rates verliehen.
Berufen sind die Bauamts88s.: K lei der in Traunstein an
die Oberste BaubehOrde im laat.min. des Inn. und Wilh. Fr 1\ n k
in Passau an das Str.- und Flußbauamt Dl·ggendorf.
o r Ob.-Rpg.-Rat Gust. ar k e r t in Würzburg, der tit. Oh.-
Iteg.-R8t Fr. Sc h wen c k iu München und der D,r.-Rat Bar t-
sc h m i d in lünehcn sind in dtln Ruhestand versetzt.
Der Dir.-Hat 0 r i e ß in Ludwigshafen a. Rh. Ist auf sein
Ansuchen in d"n Huhest;lIId versetzt.
Preußen. Der Prof. Dr.-Ing. lIl'rm. J ans e n und der Geh.
Ob.-Brt. Bai tz e r sind zu ord. lIonorar-Prof. und der Arch.
Ilugo Wa c h zum ord. Prof. bei der Techn. Hochschule in Berlin
ernannt.
. Versetzt,.sind: di,e Reg.- u. Brte. Pan t hel in Kattowitz als
Mltgl. dllr EI8enb.-Dlr. nach Frankfurt a. M War n eck e in~attowitz deH!!!. nach IIannnver, Dr. Artur S' c h mit z, Dr.-Ing.
111 Koesftdd i. W. als Vor8t. des EiHenb.-Hetr.-Arntes 2 nAch COlu-
Dentz, ~ i rb e.r g in Ht-nt8ch,,,, d'·8g!. nach Schwit'bu8, C hau _
set t • 111 Berhn al8 Mlt~!. (aultrw.) der Ei8cnh.-Dir. nA"h lag-~cburg, B? n n m ~ n n 111 Aaehen d'·sg!. nach COln und Fr e i 8 e
1II Ka.ttowllZ zur DIr. nach Iblle B. .; - die Reg.-Bm8tr. Kr e-
dei In Essen als Vor8t. (auftrw.) de8 Eisenb.-Betr.-Amtes nach
Koesf 'Id i. We tf., T ä n i g e» in Iirfurt, desgl. nach Tilsit 2. _
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Brief· und Fragekasten.
Die Beantwortungen und Auskünfte im Briefkasten ~rfolgen
ohne jede Gewähr seitens der Redaktion.
Hrn. Arch. H. Gr. In Leip ohlis. (Honorarfli:lligkeit
bei nur teilweise ausg m Auftrag). 1. le kOnnen
das 8. Zt. vereinbarte Honor 4500 ~l. gl'mäß § 631 .BGB.
fordern. Da ie nur die zeichnerischen Unterlag..n zu liefern
hatten, das Honorar also nicht auch die Bauleitung usw. um-
faßte, 80 i8t Ihr Anspruch unabhängig davon, ob der Bau tat-
sächlich ausgeführt worden i~t oder nicht.
Fällig ist die Forderung auf das Honorar gemäß § 6H BOB.
bei der Ab nah meder herg estellten Zeichnungen. Ist diese er;
folgt oder wenigstens die Au händigung angeboten worde~..
Wenn ja: so häu en Sie damals einen fälligen An.pruch auf ble
4500 l. gehabt. Sollt ..n Sie nun selbst, wie der ~auherr e-
haupret, über die Fälligkeit eine Vereinbarung ?ahl~ geHuffen
haben, daß Sie je nach Fortschreiten der Bauarbeiten Zahlunge~
fordern würden 80 könnte trotzdem das Honorar jlltzt geforder
werden wenn 'beide Teile bei der Vereinbarung davon ausge-
gangen' sind. daß der Bau alsbald ausgeruhrt werden würde, d\'~
aber durch Umstände, die kein Teil zu vertreten hat, verhlD er
worden ist, d n
2. Wpnn der erste Auftrag nur zum Teil ausgeführt wor e
ist (es sind die Ausfübrungs-Zeichnuugou nicht gefertigt worden),
weil der Bauherr die weitere Ausführung nicht wüu.cht~, SODhdern aich für einen neuen Plan entschied, 80 kOllnpn Sie) nac
§ 6~9 BGR. trotzdem die vereinharte Vergürung (1500 Al. ver-
langen. ie müssen sich lediglich dasjenige anrechoen la~en~
was Sie infolge Aufhebung des ersten Vertrag"! an Auf~e~ '~~_
gen erspart oder durch anderweitige Verwendung Ihrer r el es
kraft in der Zeit, die Sie zur Fert igstellung; des ersten Ab~t~'illig
gebraucht hätten, erworben (oder zu erwerben etwa s
unterlassen) haben. . von
Hiernach bemißt sieh die Höhe des Abzuges, den Sie
dem Honorar von 1500 M. machen müssen. - Dr, Paul G1aS 8•
Hrn.Bmstr, 1.ln Plauen, (ll e b l l c b e Honorar-vergüt'ßn g
bei m a n g e l n d e r Verabredung). Jo'ür die von Ihn~n au ~r­
balb rler techni8chen Bauleitung (Ihrer dien tlichen ObhegeD~elt)
ausgerührten, dem Architekten A. üLertrngen geWl'8enen Arbeltedn,
mll6 eine Vergütung als still.chweigend vereinbart gelten, a
diese Dien tlei.tung den Um.tändtln nal'h uur gegen eine Ver-
gütung zu erwarten war f§ 612 Abs. 1 BGB).
Da die HOhe der Vergütung nicht be tim mt war, so i8t nach
§ 612 Ab .2 IiGH. die tax mäßige Vergütung, in Ermangelung eIDer
'l'axe die ühliche Vergütulll(" al8 vereinhart anzusehen, un~ wenn
auch eine üblkhe Vergütung nicht zu ermitteln ist, so gre,ft dIe nach
§§ 315, 316 BGB. festzustellende angemessene VNgütung Platz.
Ihrem jetzigen Anspruch auf 11100 ~l. wird wohl entgegen ge-
halten werden, daß Sie früher (16. 3. 16) selbst nnr den Ihnen
vom Kirchenvorstand als Entschädigung in Aussicht g~ tdlt~~
Betrag von 500 M. gelordert hahen. Doch ist das nur eIn IndiZ,
im Zweifel mUßten genau der Umlang und die Art Ihrer T,!1l1g-
keit ftlstgestellt und der hierfür angemessene Betrag durch ::lach-
versländige ermittelt werden. .
Ob in der Annahme der 200 M. ein Verzicht auf WCltp.re An-
sprüche zu erblicken ist, ist Tatfrage und häl~t von dlln ,ulIli
ständen und Erklärungen ab, unter denen die Zahlung geIeiste
und l'ntgegen genommlln worden ist. Iu der bloßen Anllal~me
der Zahlullg liegt noch kein Verzicht IIUf weitere An,prücge,
wenn d81!'egen der Kirchenvorstalld die Zahlung nur unter r:.
Bedingung gtlleistet hahen sollt", daß damit nlill AnsprUche d
g..golten 8eien und Ihnen das vor der Zahlung erklärt wor e~
s in solltl', so würden Sie. weitere An.prüche nicbt mehr erhheben k unen. Selbst wenn Sie im Felde waren, bestalId d~C8
die 10glichkeit auf eine solche Erklärung des Kirch..nvorstan e
zu antworten ~nd sich die Rechte bei Annahme d"r ZAhlung vor-
zubehalten. - Dr. Paul 0 la~s. h
Hrn. Arch. Pf. In S. (Tarifverträge für kün8tlerJ s h etätige angestellte Architekten.) Sie fragen ob es olc n.
Tarifll gibt, auf die Sie sich bei Ihren Gehalt ford.erunl?en geg~r_
über Ihrem Chef stützen kOnnen. Wir mUssen ,!lese Fr~ge vfnr
neinen, h Iten aber auch die Aufst..lIung von Tarifverträgen. d
künstlt'ri che L i tunIren, die doch individu"11 zu bewer~"n :I~\'
für nicht recht mOglich, jedenlalls al ...r für recht be ..~ ~ce~
Bi8hl'r be tehen Tanfvcrtr ge nur für Technikl'r, die ZWISC das
dem Techniker-Verband und den Arbeitj(eber-Verhllnden .für rür
Baugewerbe abge chlossen sind. ie regeln die Grundslitze ber
Bl-soldung usw. allgemein für das Reich, die Gehalt,s: tze a n
Ortllch od r provinziell. da hierfür eine einheilltche festsetzE' g
nicht mO/(lich i t. Der Techniker _ Verband oder de.r neue. 11:~
heitsverband, zu dem icn dieser mit dem Bund der mdustr.lel oS
Ange8tellten zusammen geschl088f'n haI, i.t nuu unSllreS WI ;er-
j"tzt an den Bund Deutscher Architekten herallge.trll.ten,.um Ar-
träge auch lür solche Tl'chnikcr abzu8chlicLlen, dIe IU reinen. r-
chitektur-Hüro8 b..seltäfligt sind. Aber auch diesll Vertr ,g ":n
den di kOnstlerisch tätiiren Architekten nicht umfa.'!sen ~nnn'
Tarifvertrllge sind bindend für den Arbeitg-eher nur a.
st'
wenn er f'ntweder Mitglil'd des betr. Arbeitgebl'r-Verbande~C\IS:
der den Vertra~ abgeschlossen hat, oder, nachd,-m da Re ülti
Arb itsamt derartil{e Verträ"o für bestimmto Her~,fe als ~" e~
anerkannt hat, auch für die nicht organisierten Arheltgeb!Jr. ~';~1U
Zwan~ auf hOhere Gehaltszahlung aU8zuüben, dürfte IDF E
Fall kaum möglich sein. _ r. •
Fragebeantwortungen aus dem Leserkreis. .
. ~ J I ä I'n der Zelt-Zur Anfrage 111 , 0.2.: In den letzten a t~g ng S ale
chrilt • Braunkohltj", Verlair Wilbelm Knapp I~ Halle a. Zelch~
sind mehrfach I ngl're Abhandlungen unter Beljrabe. vo~ aun-
nuniren und Betrieb ergeblli sen über Ba" i e r I m
ü
rl erkohlenbergbau verOffentlicht worden. - K. D mm .
No. S1.
DEUTSCHE B.AUZEITUNG
54. JAHRGANG. N~ 32. BERLIN, DEN 21. APRIL 1920.
* * * * HERAUSGEBER: DR.-ING. h. c. A L BE R T HOFMA NN. * * * *
Alle Rechte vorbehalten. Für nicht verlangte Beiträge keine Gewähr.
Das Wesen der neuen "Gruppenbauweise".
Antwort von Dr.-lng. We i s hau pt in Charlottenburg auf die .widerung von Peof. Bebrene in den. ummern 103-104, 1919
der .Deutschen Bauzoitung".
D n der Erwiderung wird zuge~eben, daß die Vergleich bedingungen bringt al 0 der Gruppenbauwc', Berechnungen, die im Buch ,,\ om sparsamen mühelos einen Gewinn von 2.21 qm für ein Hau nebst G'~Bauen" die neue .•Gruppenbauweise mit der ländeverbrauch im sinn linearer Parzellen-Grenzlinien 1(:üblichen Reihenhau - Bauwei e in Vergleich Aerger iiber die flüchtig Arbeit im Buch Vom parsa'm:ls~ illen, in ihr m Zahlenerg bni tatsächlich Bauen" hatte ich nach dem Entwirren d~ Zahlenknllup-t
. meht tichhaltig ind". Diese Erklärung ist etwas von .,vor. or~lic~ zurecht gestutzten ~1aßen und Za'h-~achllch bedeuts~m und könnte Iür eine klare Erwider,ung len" gesagt. DI~ Erwiderung erhebt heftig Einspruch da-
genügt. haben. 0 aber wird versucht, durch unsachliche gegen. E tut ml~ leid, ~eststellen zu rnü en, daß die ebeu
Verscillebungen vom Wesentlichen abzulenken. Obwohl der erv ähnte neue LeI tung Jener Rechenkunst des Buches VE ' I B " . . h OlllrWI( erer, der Wert auf die Fe t teilung legt. daß er erst sparsamen auen in DlC t nachsteht. Ich empfinde es'~ael
durch die kritische Abhandlung von jener Tatsache der g~ra.d~ als peinlich, daß es mein Los ist, solehe • Ierk\~'iI:=
durchweg falschen Zahlen 5 ine Buches Kenntnis erhalten dlgkeiten aufzudecken.
ha~, sich durch den bezüglichen Nachweis "zu Dank" ver- b~it den Zahlen komm~ der Erwiderer auch sonst dau-
pllIcht('~ fIlhlt, bezeichnet er die kritische :\bhan?lung "als ernd m Gegensatz. So bleibt er bei einem ihm noch nicht
t~Il(lenZIÖse tellun hme". Ich nahm für melJ!e dama- allzu unangenehmen Punkt d.er rechnerischen Nachprüfun rr
ligan Darlegungen ine in Anbetracht der ärgerllchen Er- stehen, ?e~au~tet, ,daß er bi dahin noch nicht von de~
gebnl~se der Nachprilfung. ehr gemäßigte .Tou~rt an, 11111 Z~veckDlllß,lgkClt sm~es Grupp~nbau-Uedankens abg 'bracht
Iür die Methode der Arbeit selb t IIlC rein WIS enschaft- worden sei, denn "wenn auf einem Gelände von 11 ha au I
licl!e IIal~ung. 'ichts. weiter. IcJl le e dah~r mit !allllen: ~ein Plus von 38 H~usern, ondern nach der in der k~i~
"DIe Absicht der kritisch n Abhandlung tritt am Klarsten tischen Behandlung, orgenommenen 'achprüfunO' nur el
dadurch zu Tage, daß der gesamte Inhalt unseres ~uches s,olch~s von !9 .2 lläu ern. bleibt, so i t dadurch ~lOch hi~~
nicht al Vor chlag, nicht al Anregung genommen wird. .. l:i!,ghch b~wle en, daß die Gruppenbau,,"eLe eine erhöhte
n er Buch enthält kein ferti durchgearbeiteten B~n. wlrtschafthche.Au~nutzungvon teuerem Gelände dar teilt".
pläne, ondern nur schemati ehe ~ kizzen .. , ", Dieses EIIl- Dazu ml~.ß b~nchtlgend bemerkt werd n,. daß die genannt
geständn! ISt außerordentlich intere ant. Also di e All- Hausgew Illnzlffe~ 19,2 der Gruppenbauws; e, nach rein line-
gaben, die bis auf die kleinste Zahl durch ihre genaue Hal- ar~,: Parzellen-EIIIg7enzun~, III der weiteren Rechnung der
t~ng den Fachmann verblüfften; alle Berechnungen, die mit k~I~lschen Abhandlung, mit .der. in entgegen kommender
.Icherheit jene alte arme Reihenhau -B uweise lächelnd Weise fe tg tellteu Flächenel.nhett zahl von 257.95 qm chon
a.btatenj jene Vergleichsarbeit, die mit Prozentualgew:inn- auf 15,2 herabgmg"und daß ie neuerdin mit "richtig ge-
zl,ff 'rn prunktej die Aufrechnung der Material·Ersparn s~; s,tellten Au maß!Jn ,und nach altem Vergleichmodus regu-
die haa.l'ßcharfen Angab n über-die verschiedenen Hausbrei- II~:ter F~ächenel~hClt zahl von 25 ,97 qm mit Wissen undt~n - alles das ist nur chematischen kizzen entnommen. \\ illen eine Teilhabers des "Gruppenbaugedanken " auf
10 haben ein kühne Buch ge chrieben Herr Professor! 13,1 smkt.. •
Ich möchte nicht noch ein Wort an die ~n Teil Ihrer Er- Doch w6lter: . Unterstellt man die anschließenden Au .wlder~ng v rlieren. fIlhrungen der kntlsehl~n Ab~and.lung auf .451 .Jahrg.l!J19
DIe Erwiderunrr gibt nun eine neue "GegenUber tel- der "Deutsch: Bau~tg. ala ':Ichtlg, woran kein Zweifel inlun~ der beiden Ba~weisen in richtig g teIlten Auamessun- kann, dan!l inkt die ehemalig Hausgewinnziffer der Grup-
ge~ 'r •leb kann diese jetzige Gegenüber teIlung Dur als emc p~nbauwelseauf eme schon damals errechnl'te Hau verlu. t-
belIebige anerkennen. ",ie verläßt \ illkürlich die Grundlage Ziffer von 9,~ Hllu~ern a~f 11 ha gegenüber der alten Reihen.
der Vergleichsbedin~ungen de Buches "Vom sparsamen baus-Bauweise. MIt ?er J~tzt noch MI.H'ren filicheneinheits
Bauen", die selbstverständlich auch hier Geltung haben mU:;- zahl als 0rundlag~ Wird dIese Verlu tZI~rer em Dutzend Hän-
sen, wenn eino neue Vergleichun nach "richtig gestellten ser erreICI!cn. DIe betreffenden Ausführun~on auf "', 4;;1A~smessun~en" überhaupt einen. inn haben soll. Weshalb bezogen, Sich auf de.n Abg,ang von, lIutzbare~ Gartenlanll
WIrd d r Vorgart n der Reihenhau -Bauwei 0 nunmehr 3,5 111, durch dlC Hecken, dIe rur Jene In "o~ un~ Bild gerühmte
~e8halb die Breite dos WirtschaftsweKes neuerdings 1,3 m Art .des Gruppenbaues so nnentbehrlIch smd. Im Durch-
IIn G gensatz zu don frUhoren aßen 3 und 2 m. Die Na.ch- schIlItt muß Jl'de Parzelle nac~ der damals angoe teUten Be-
rechnung gibt folKende Antwort: Mit den genannten neuen rechnung etwa 15 qm ~and Jur Heckenbereitung abgeben,
Maßen t ht da Gruppenhau in r in linearen Geländ be- wo~lurch ,der Garten mcht .~~, ondern ~ur ~85 qm g-ro~
grenzungen 10.74 qm be er al da Reihenhau , Zurückge- blel~Jt. fIt anderen ~orten. Die ~eck.en smd m da AUI-
fUhrt auf den alten V rgleich modus ge\ innt e jedoch nur ~chlI?ßun~gelllnde elllzurec?n~n; dIe lIneare Gr~nzfiihrun~
8,58 qm. Die kleine UllJIcheinbare Aenderung der früheren ISt hIer elll unhaltbarer Optlmlsmu . oder da~ Bild der mIt
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griinen, geschnittenen Hecken gesäumten Sledelung läßt
sich nicht halten; der "auf's billigste hergestellte Latten-
zaun" der .35 des Buches "Vom sparsamen Bauen" tritt in
sein Hecht und beeinträchtigt die schönen kizzen.
In der Frag-e der Querlüftung stützt sich der Erwiderer
abermals auf Flügge: "Die von Flügge genau durchgeführ-
te~ Versuc.he sind. wisse,~schaftliche Ergebnisse, die meine
\VIS ens bisher nicht widerlegt worden sind. Es handelt
ich al 0 nicht um Ansicht sacho, sondern um Ergebni se
der Wissenschaft. die zu übersehen oder ohne wissenschaft-
liche Gegenprüfungen g-ar zu bestreiten, eine aus Vorurtei-
len erwachsene Leichtfertig-keit darstellt, die der iedlungs-
frage sehr zum Nachteil gereicht". Es g-ehört Ahnung 10 in-
kelt dazu, um nicht zu erkennen, daß solche starken Worte
eme. ungewöhnlich scharfe Selbstkritik und bündig-ste Ve..-
urteilung der vorschnellen Veröffentlichung oder gar An-
wendung der neuen Erfindung- sind. Der vorsichtige Fach-
mann hätte gewartet, bis namhafte und auch fachmännische
Hygieniker zu Flügges Untersuchungen, die nirgends etwas
g e.g e n die Querliiftung mit wissenschaftlichen Belegen er-
wei en können.. tellurig nehmen konnten. Flügges Buch
war kaum erschienen, da war auch schon der prächtige
Typ 1 der !lCuen "Gruppenbauweise" da, von dem beispiels-
weise Percival Booth m dem ledlungsbuch , Neues Bauen"
sagt: "In einem Buch über sparsames Baue~ ist versucht
word~n, einen Grun~riß zu bringen, der überhaupt keine
Querlüftung hat. DIeser Grundriß ist schlechter als die
schlechteste Wohnung- im g-roßen Zinshaus .... Die Er-
bauer ben~fen sich ~uf Prof. Flügge, Dieser aber hat Un-
recht, Es IS~ erfreulich, daß der Grazer Hygieniker Prauss-
'!Itz neuerd,mgs sehr beachtenswerte Versuche veröffent-
Ii~ht hat, die den außerordentlich großen Wert der Quer-
Illftung wieder 1l.estlitig~n. (Zeitschrift für Wohnung wesen
1~ , Heft 5.) Für ErIClcl.lterung-en Wird mit Recht zur B.!-
d~. ung gemacl~~, ,,?aß dlO Wohnungen durchlüftet werdenk~JI1n~n. Jede tüchtige Hausfrau weiß, daß 3 .linuten Z
em Zimmer besser durehlüften, als 10 inuten frische L
ohne Z1;1g . '. " Ein Haus, in dem von vornherein und für
alle Zelten .Jede Q!1erlüftung verbaut ist, muß mit Ernst
und Entsc.luedenhelt. zurück gewiesen werden". Hermann~ u t h e ~,I u.s nennt ~.n semem.Werk ,.Kleinhau und Klein-ledelu~lg die Querl~ftung "em Haupterfordernis der Bo-,~ohner .(S. 98). "WIC die Besonnung, 110 muß der Durch-
Iüftbarkeit des Hauses vollo Aufmerksamkeit g-eschenkt
we.rd~n." ( . 57). Die Ueb recklültunz erweist sich an vielen
Belsplele~ als überholt. Ludwig Wir t h tri.tt in seinem
Buch "Die Kleinwohnung und ihr Grundnß" ebenfalls
k.räftig für die Querlüftung- ein. Er blickt gleichfalls auf
eine um me von Erfahrung-en im Kleinwohnungsbau zurück
und seine Beobachtungen Ilber die Meinung der iedler in
Bezug' auf Durchlüftung ihrer Häuser sind nach seiner mir
miindlich gegebenen Auskunft den Ang-aben der Erwide-
rung entgegen zu setzen. Er stützt sich zudem au drück-
lieh auf die Ansichten ihm persönlich bekannter namhafter
Hygieniker. Von besonderem Interesse ist die Mitteilung-
von Siegtried Si t tein .Durchlüübarkeit der Wohnungen"
(Wien 1910). Im Lauf sehr vorsichtiger Untersuchungen
wei t er darauf hin "daß die nicht durchlüttbaren Wohnun-
g~n auffallend mehr von U.ngeziefer .heimgesucht sind, als
die durchlüftbaron''. Damit soll diese Frage verlassen
werden.
Des Weiteren habe ich einige Kleinigkeiten abzuschüt-
teln. Ich muß es tun, weil die Art der Verschiebung der
achlage so typisch ist.
. Da. "Buch vom. rarsamen Bauen" hat sich so sehr auf
die größte und die klein. te Zahl eingestellt. je nachdem e
. für seine Zwecke nötig war, und so sehr mit falsch errech-
~eter und zur. chau goo tellter Sparsamkeit g-eprunkt. daß
Ich es fUr gut hielt, die Abbildung 12 des Buch s, mit der
rückwärtigen 2 goscho sigen Pteilerstcllung, kriti eh gebüh-
rend zu betrachten. Die Erwiderung meint nun, "die Auf-
reg-ung" darüber wäre nicht nötig gewesen ,.um so weniger,
als der Verfasser der Kritik ie ja selbst als nur eine Vari-
ante der vorg schlag-enen Idee bezeichnet". Auf . 46 des
Buches steht ausdrücklich: "In Abbildung 12 und 13 sehen
wir an der Hand des gleichen Types 3 eine Mög-Iichkeit pr·
Hlutert, die dargestellten Grundri e auch auf eine and r
Weise zu l1\sen. Es wurde Wert darauf gelegt, die rück-
wärtigen Ein prllnge der Baumassen in Fortfall zu bring~n
und so ein andersartige günstig-e Dachlösung mit durch-
lauf nd~m First zu ermöglichen. Es bedarf keiner besonde-
ren Erwähnung, daß die e Lösung auch auf die übrig n
Typen anwendbar i t". Im Buch selbst wird also diese Lö-
sung, die 0 ganz goeg'en das sparsamste und einfachste
Bauen verstößt, vollinhaltlich als Variante bezeichnet. Ich
ReIb.t habe dazu g-e a~: "Diese Variantenlö ung, welche
die V rf e; f3.;'lt neb ns1\cWich behandeln, wird jedoch in
cler Lag sem 11\ alle Zahlenangab n des Buches tief ein-
zugreifen. Die Hauszahl in cler Gruppe hat sich geändert,
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die Tiefe der Vordergrundstucke und der Wohngänge hat
sich vergrößert; für die mit Pfeilern umbauten Hohlräume
braucht die Gruppe hier mindestens 15 qm mehr an Fläche.
Der Flächenbedarf der Variantenlösung wird also innerhalb
der Gesamtplanung erheblich größer und es i t zu bedau-
ern,. daß nicht auch der wichtige Typ 2 in der Form der
Variante von den Verfassern g-ezeichnet, erklärt und gc-
gebenenfalls einer Vergleichung zugrunde gelegt worden
i t", Ich finde, daß das sehr sachlich und ohne "Aufreg-ung"
vorgetragen ist. Damals wußte ich allerdings noch nicht,
daß auch diese Lösung nur ein Skizzenversuch sei und auch
nicht, daß vermutlich bei einem Veraleich mit der alten
Reihenhaus-Bauweise sein Sieg trotz allem . besiegelt iewe-
sen wäre. .
Zu den, erwähnteJ.l Kleinigkeiten gehört auch die Fra.Kc
der "ä thetischen Absicht der Gruppenbauwer e". So welllg'-
stens setzt die Erwiderung Wort und Gedanke. nicht völh~
im Einklang mit meinen Ausführungen. Von ..Großkörper-
lichkeit und Weiträumig'keit" war im Buch die Rede. 0 ten-
dorf sagt: ,.Die Idee für die körperliche Er cheinung U da-
er te, der Grundriß entsteht unter der Herrschaft der Idee;
Entwerfen heißt, die einfachste ErscheinungsfoI'Dl zu fin-
den". Wenn ich also weiterhin sagte: "Die Erfinder der
neuen Gruppenbauweise haben sich zu viel vorgenommen.
•..ie haben ihre Bauweise bis weit über die zuläs ig'en Gren-
zen hinaus belastet, sodaß die allzu gewagte Belastun~..-
probe zum praktischen. hygienischen und !i theti~chcn Br~ßh
führen mußte", so habe ich die niedere Mathematik der gr~..
ten Bodenausnutzung gleichsam entschuldigend für. ie
äußere Form angeführt, die ich durch die Zahl be tirnmt
und durch sie für vergewaltigt halte. Wenn die Erwlderun~
behauptet, daß in diesem Fall "Form und Inhalt". sich ..zu-
sammen" eingestellt haben, so habe ich selbst nicht We-
sentliches gegen eine solche Behauptung' einzU\\:end~nj es
ist sachlich vollkommen gleichgültlg, welcher Teil b~1 dem
Zusammeneinstellen von Form und Inhalt ungünstig auf
den anderen eingewirkt hat, wenn letzten Endes beide ver-
eint die Vollkommenheit nicht erreichen konnten.
Schließlich muß ich noeh auf die letzte, aber umfang-
reichste Verschiebung der Sachlage eingehen. Gleich ein-
gang-s der Erwiderung wird das Unglück der durchweg Ial-
sehen Zahlenangaben des Buches sehr offen erklärt. Es
heißt da: "Die Tatsache verhält sich in Wirklichkeit so:
die schematisch-graphischen Geg'enliberstellungen der bei-
den Bauwei en sind in meinem Büro bearbeitet worden und
an eine Nachprüfung- der Ausmessungen ist nicht gedacl.lt
worden. Es bedarf keiner Erwähnung, daß für Fehler, die
durch solche Büroarbeit entstehen, die Autoren der Darle-
gung verantwortlich bleiben. Aber es erscheint mir nic~lt
von einer berechtigten Notwendigkeit, einen an sich g-e'~'IB
zu mißbilligenden Arbeitsvorgang von vornherein als "OlM
anpreiserische Form" hinzustellen". Gewiß, ein Arbeit vor-
gang' i t das immerhin! Aber ich selbst kannte ihn ja noch
nicht, al ich meine kritische Abhandlung schrieb. Ich ka~
ihn deshalb auch nicht gemeint haben, als ich am chI
sagte: "Die Form der Gruppeubauwelse, die im Buch .:Vom
spar amen Bauen" angeregt wird. ist kein egen Iür ?Ie Zu,}
kunft un erer iedelungen. In diesem inn mußte sie un
auch das Buch in seiner allzu weit gehenden anpreisenden
Art bekämpft werden".
Wenn man mit allen Mitteln des Wortes und Bildes
eine bauliche Idee zur iedelungsfrage, deren drinp;liche.
• tadium bekannt ist obendrein mit dem starken Ueb.er-
zeugungsmittel der, besonders dem kapitalistischen LaI:;'
und damals noch hervorragend in Frage kommenden A -
traggeber einleuchtenden größten und klein t. n, par m-
ten, aber nicht einmal richtigen Zahl, III einem gan~en
Buch behandelt und im Geg-ensatz zu einer anderen s~ on
bewährten Bauweise derartig heraus zu heben den W~leD
findet, dann ist das für mein Gefühl sachlich eine Ue er-
teigerung zu einem nicbt nur anregenden, sondern gerad~­
zu anpreisenden Zweck; zuvor in der zeitg-enö.s Is~h n LI-
t ratur der Baukunst in eigener Angeleg'e~helt nicht ge-
bräuchlich. Eine solche Absicht sollte nicht III den Rahmen
eines vom Laienleser stets für objektiv gehaltenen BUphe
eingepaßt werden, sondern in den eines "Propa~anda- r~
spckte ". Der Höhepunkt des Zwe kes der An~re.lsunl("abc.
wird erreicht. wenn in eine solche prospektmäßlg~ ! ~?~\
cheinung kr. ftig te Zugmittel noch anderer ;\rt elll/!\ü
t
r
n
werden. dadurch, daß sie deII! dama~ emflußrelc ,s:t-
Reichsbeamten zugeeig-net wurde und em ande~er • IC _
fachmann. der mitten in der Org-anisation der ledehZ~1
frage stand durch da Vertrauen auf die spanlamste a •
die ihm di~ Nützlichkeit und Zweckmäßigkeit de ..,n~uen
Baugedankens" für die Siedelung- beweisen m~te, I.n el~~
\ orwort zu Aeußerungen veranlaßt wurde. dlC eme I
verantwortung IIbernehmen: "Peter Behrens ißt Kl~n t ~ß
eine Künstlerschaft beweist sich ganz besonder darm, d bt
er Iwar vom äußersten Grad des Zweckmäßigen ausge
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Erwiderung zu kräftigster Abwehr und Richtigstellunp; ge-
nötigt war. 1 Ieine kritische bhandlung, di als "Beitrag
zur 'iedelung frag'e" gedacht war, stand unter dem Z i-
chen der orge, die viele Fachmänner beweg'! und der ich
im Schluß atz mit entliehenem Wort Au druck gab: "E~
wäre ein unersetzlicher Verlust, wenn die es quantitative
Bedürfnis (nach Kleinwohnungenl) nicht zugleich eine quali-
tative Verbe serung mit sich brächte".
,.Weniger Energie, indu triellen Geist und Dominante,
dafür mehr - Liebe" schrieb Willy Lang-e in einer .,Bieder-
meier und Kraftmeier" betitelten kritischen Betrachtune
des Buches "Vom parsamen Bauen". (Tägl. Rund chau 1918.
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und nur dieses im Augo behält doch zu einer ästheti chyoll~ommen bef~iedigenden Lös~ng gekommen i t. Gefalle
!n dlCs~r ä~the~lschen Lösung liegt Iür mich der Beweis
Ihrer RI~~tl~keJt auch vom ,tandpunkt de Zweckmäßi-
renh . .... Eino solche Geschäft tüchtigkslt überwind t frei-
IC leicht alle die großen chwierigkeit n. die hier aultre-
ten, I t aber zu Jeder Z it scharf abzulehnen ob ie ich~nter dem alten. Sy. tem geäußert hat oder ob der wandei-
tre ~un tler~elst Im neuen Reich chI unigst die paltenrec~d" ,?r~\'llrAts', etwa z.u einem "lTeujah gruß allen Schaf-
en ,lD nspruch nimmt,
Ich bedaure, daß ich durch die Art der Behrens'schen
Gruppen- oder Reihenhäuser.
(Zu den Ausführungen des Hrn. Prof. P. Be h ren s in •Tt. 103 und 104, Jahrgang 19t9 der .Deutschen Bauzeitung".)IlfI~ ein ,,0mOl,i"h i" die " nordnung von Grup- nig tens au der einen eite w i r k s a m e onnenbeleueh-pen~llusern jener von Reihenhäusern ohne tJ~ng und das !st von .ents~. heidender W,ichtig-keit. Es i~l
ZweIfel überlegen. Au h gegen die J?lagonal~ die höchste. Zelt, daß m dieser ~rage el~ m chwung JD
lÜftung dUrfte wenig zu sagen ein. ICh da~ I der allgemeinen .Ansch:tuung el~tntt. I~ diesem Zusammen-
auf Prof. Flügge zu berufen, ist nicht nötig. hang halte Ich die Ansiehton Fltlgges für geradezu verderb.
Dessen Ausfilhrungen, die Liiftung und Belich- Iich. Ich habe a,~ch schon seinerzeit in der "Zeitschrift filr
tung als üb rhaupt unwesentlich hinzu teilen suchen, kann Wohnungswesen entsprechend hierzu tellung genommen.
!nan nur als pseudowla enschaftlich bezei~hnen. ie sind Nimmt man n~n aber ~Iese Au~führungen als richti~
In andoren Blättern auch schon längst widerlegt worden, an, so muß man die Grupnen-Bauwalo, verwerfen weil es
obgleich man natürlich keinen Menschen z i n gen kann. nicht möglich ist, bei a II e n Häusern einen Ra~m nach
dieae Widerlegungen anzuer- 'Udwcst oder nach Südo t zu legen. Ein Teil der Häuser
kennen. hat stets eine im obigen inn ungenügende onnenbeleuch-
Einen guten Grundriß Oller GARTEN
Lageplan zu machen ist nicht
so chwlerig, w· nJl die baulichen
Anforderungen genügend ~o­
klärt ind. Aber gerade hier be-
stehen noch bedenkliche Zwei-
fel. Vor allem die ausgiebige
Sonnenbeleuchtung i t wichtiger
als vieles Andere. Diese Tat.
sache kann nicht scharf genug
betont werden. Es ist, als ob
die meisten Architekten bezüz-
lieh dieser Forderung mit Blind-
~eit geschlagen wären. Es i t
Ja sozu agen unsere letzte ,.Er-
rungenschaft", die Wohnstraßen
Von Norden nach SUden zu le-
gen. Und der Grund: Man kann
die Straße zu beiden Seiten
gleichartig bebauen und auch
zu beiden Seiten dieselben
GrUD<1risse anwenden. Man machta~so aus der Not eine Tugend:
die Form, die sich ans der For-
derung erst ergeben soll, wird
vorweg als unverrückbar ange-
"lIommen und danach die Forde-
rung zug-eschnitten. Ein derartl-
ges Denken muß zum UnheilfUI~ren. Ich behaupte. daß der-
artIg ang legte Reihen- und
Gruppenh1iuser u n g e nü g e n d
beleuchtet slnd, weil die Kraft~er Udsonne im Winter Früh-
IdlJJg und Herbst fehlt. Di~ IIitzr
es ommers ist das g e r in.
ger e Uebel. Fe erlädon wer-
den einen schon ausreich nden
.chutz bieten. Ich habe per ön-
lieh durch Nachfragen festge-
stellt, daß bei der reinen 0 t-
Wes.tlage der beiden Fronten zu
wenIg Sonne in die HituSl'r
kommt. Die L ute fIIh1en sich I GA 0 I
unwohl und kränkeln, weil die I Ifonne fehlt. Im Winter jeden. ,..--1i0- --01 tung. Auch der böse Dachverschnitt gibt zu schweren Be.
llla
lle fällt fa.st kein Strahl in 0 5 1
10
m denken Anlaß.
us. 1-' . , • I Die bistehenden Abbildnngen sollen ungefähr zei en,
d Es. muß gefordert werden, welche Folgen sich bei der strengen Forderung' der on-
maß dlo ~V 0 h n s t r a ß e dia gon al zur Hau p t - H i m- nenbeleuchtnng CUr Haus und Garten ergeben. Es sind
. eIs r Ich tun g liegt. Dann muß der Hauptwohnraum, kleine 'tlille und ein Gartenland von etwa 700qm vorge.~n unser m Fall also die Wohnkllche, nach üdwe oder sehen. Die Einteilung der Gärten dürrte vielen noch unbe.
d rh S!ldost golegt werden. Bei der Durchlürtung kommt kannt seE~,n.·K-O s c h n i t z k i, Reg.-Baumel· ter a. D.
ann dlo , onnenluft des einen Raumes auch dem nach der
. chattenseite gelegenen zu g'Ut. Jedenfalls haben wir wc- Oberlehrer an der Tiefbauschule in Ren d s bur g.
Vorübergehende Bebauung der Grund tücks-Hinterßäcben.: Ei~ HiIf~mittel gegen die Wohnungsnot.
Von Regierung _ und tad~b umeister A. Kor n III Fla~kfurt a. M. .
n 0.53 des Jahr an s 1919 der Deutschen Bau- Högg in Dresden CIJIC I!ingere Be prechung geWIdmet.. Ob
zeitung" I'st' Ag f gt D d . deI g Be die Einzel- EntwUrfe des Verfa sers, deren vorzUg'hcheIm u a z " re ener le un - . . II A k d' t, . I d h
strebungen" dem Entwurf de Hm. Areh. Prof. E. Durcharbeltung a e ner ennung ver len SIC I ure-
21. April 1920. 195
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Wettbewerbe.
Wettbewerb Krankenhaus Potsdam, Dieses Ausschrei-ben (verg!. No. 27) hat dem Ausschuß für die Wahrung derWettbewerb grundsätze des "Vlerbandes Deutscher Arch.-
unu Ing.-Vereine" Veranlassung gegeben, sich mit der Bitte
an den Magi trat Pot dam zu wenden, rsten die durch dieM!lrzunruhen zu knapp gewordenü Arbeit. frist angeme en
zu verlängern, einige Aufklärungen über zw ifeIhafte Punkte
zu geben und möglichst die Preise zu erhöhen, die st..ukhinter den Grundsätzen zurü k hleiben, gel/;ebenenfalls auchdie zeichneri chell Leistungen zu verringern.
.. ach einer litteilung des fagistrat s wird die Fr istbi 31. Mai d. J. ver Iä n ger t. Zu dem Raumpro~ramlll
wird angegeb n, daß da KI senkrankenhaus 40 Bellen ent-halten soll, einsch!. der 20 Betten des Augus!.'\. Viktoria-Krankenhauses. Eine später Erweiterun~ um etwa 40 B t-tell i t vorzusehen. Da alte Krankenhaus scheid t für d aRaumprogramm völliK au. Die Lag der nötiKen ~ebcn­
r urne iat ganz freigelass n, nur ihr Umfang ist einzuhalten.Die Pfeile auf dem Lageplan haben koine Bcdeutun~ rurdas cbaubild.
Ueber die Fra ge der Pr eis h ö h e hat ich der Ma-gistrat biilher nicht geäußert. E w rden Im Ganzen 14000
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setzen werden, muß die Zukunft lehren. Der Grund- Anlagen so lange als Werkstätten oder Notwohnungen bei-gedanke de Entwurfes aber g-ell'ährt die ~Iöglichkeit, zubehalten sein, bis die ordnungsmllßige Bebauu~g . desweite Bauflächen in billig ter Weise vorübergehend für g-anzen Grundstückes erfolgt; bis dahin müssen die Jetzt.. r otwohnungszwecke aufzuschließen und sollte daher wei- bewilligten baupolizeiliehen Erleichterungen in Geltungter verfolgt werden. Durch Errichtung zusammenhängen- bleiben.rler Bauten auf der R ü c k sei te der Grundstücke und Vorstehende Anreg-ung hat vor allen Dingen den Zweck,Belassunp der vorderen Grundstücksflächen als Garten- die Frage der Herstellung vorübergehender Notwohn~111g~nland wird es möglich, vorübergehende Wohnungsanlagen endlich einmal in Fluß zu bringen. Die beste BayzCl1, diezu chaffen, die dem jetzigen, dringenden Bedürfnis abhel- des sommera 1919, i t längst vorüber, und noch I t so gutIen, ohne die künftige bauliche Ausnützung der Grund- wie nicht, geschehen um der täglich drohender werdendenstücke zu beeinträehtigen. Da bei den jetzigen Baustoff- Wohnungsnot des deutschen Volkes energisch zu Leibe zuund Lohnverhältnis en die normale Bebauung der Grund- gehen. Jtfit Preisauaschreibungen und mit theoretIschenstücke gänzlich ausge chlossen ist, so muß ihre vorüber- Abhandlungen über die billigste Bauweise is~ diesem Ma~­gehende Verwertung Iür Zwecke der Wohn- und Garten- gel nicht abzuhelfen. H i e r h i 1ft nur d i e Tat.. DICkl!ltur mit allen Mitteln gefördert worden. Derartige bau- Errichtung normaler, ma siver Wohnhäuser ist bei ~enreife Grundstücke sind in allen Groß- und Mittelstädten in jetzigen Baustoff- und Lohnverhältnissen vor Ablauf vonMenge vorhanden; durch ihre Bebauung läßt sich dem im- 2-3 Jahren nicht möglich. Deshalb müssen. alle G~~nd­mer drohender werdenden Wohnungsmangel groß nteil. stücke in der ..'ähe der tädte, auf denen eme vo~uber­abhelfen. Dabei können die Wohnhäur er an den Grund- gehende Wohnungs-Herstellung möglich ist, erforder~lcJlCn~s!ück~-RlI?k eiten, da ~ir dem Blick fast ganz entzog n fall mit Zwang mitteln für eine solche Bebauun.~ ,erfülfrslnd, 111 einfnchster WCI. e, unter Um tänden in Baracken- bar gemacht werden. Für diese Rebal!Un/t mü ~eIl . a e-form, erbaut werden. Um den Bedarf an Heizmaterial auf Ausführungsweisen zugelassen werden, die dem Z"eck g~a~ ger~!lg- t .Ia~ cinzu chränken, können die nUck- und uügen, und alle verfüjrbnren Bau toffe herange~ogell "ß'rr-,OItenw.lllde unmittelbar anelnr der stoßen. Eine bebaute den. Wir haben im Weltkrieg doch wahrhaftig drau enC,run(~näehe v.o.n 9 X 1) = 45 qm wird in den meisten Fällen in der Errichtuntr VOn Unterkunftsr!iumen Erfaltrung-en dg'e-CUr eine Famllln ausreichen: können di chlafräumn ins nug ge. ammelt, ~Im jetzt in der Heimat d m Ge P~~I~t erausgebaute Dachgeschoß g- legt werden, RO Hißt sich die- Wohnungsnot tatkräft iir begegnen zu können. "Ir Bfußs~r Flächenbedarf noch etwas verringern. 3 mbreite ba- Iachleute wollen endlich {'illlII;! den Beweis erbr~nge~l da,kieste Zuf3;hrtswege zwischen den Grundstücksblöcken 'sind die jämmerliche Erschlaffung und EnergielosigkeIt. ?le a~in den. Il!el ten Fällen :~usreiche.n~l, sodaß die Herstellung deutsche Volk leider als traurigste Folge des ung-Iück. ehkostspieliger Straßen mit Kanalisieruug vorläufig gänzlich gcn Weltkrieges befallen hat. von uns als den ersten tibe~.entbehrt werden kann. Beim späteren Au bau der Vorder- wund n werden kann und daß wir den Anforderunge~ auc Ihäuser werden die jetzt herzustellenden vorübergehenden der all sr chlechtesten Zeiten zu genügen im tande sind. -
--------Vermischtes. Ma.rk an Preisen ausgesetzt. Unterzubringen sind 314 B.et-Im Verkehr mit unserer Redaktion bitten wir, um Ver- ten, sodaß sich, wenn man nur mit dem sehr niedrigen Fr Il"zögerungen und weitere Umstände zu vermeiden, wieder- den s p r e i s von 6000 I. für das Bett, mit dem aber CUrholt und d r i n g e n d, ge chäftliche Zusendurigen aller Art ein modern ausgerüstetes Krankenhaus keine fall au~zu­n.1 c h t !1n eine persönliche Adresse
l
~ondern aus s chI i e ß- kommen gewesen wäre, sich ?ine Baukos~en u~me vo~ r~.II c h richten zu wollen: "A n U I e Red a k t ion der 2 Mil!. M. ergeben würde. Dieser ent pricht ein Architek-D e u t s c he n Bau z e i tun g". Nur flIr b e s 0 n der e t nhonorar für Vorentwurf nach der Gebührenordnung derAngelegenheiten persönlicher oder privater Natur verwende Architekten von 1920 von rd. 12800 M. (nach der alten rd.man die persönliche Adresse. _ 10 (00). Die Gesamtpreissumme soll nach den Wettbewerbs-grundsätzen dann aber mindestens das. 2,9faehe betrag-en.Staatliche Hochbauten der tschecho - slowakischen Re- Bei aller Anerkennung der guten Absicht ~es Pot damerpublik. Die Nationalversammlung der Tscbecho- lowakei . Iagi trates, durch den Wetthewerb den notleidouden Arclu-b?schlo~ ein Ge etz vom 3. Februar 1920, durch welche tekten eine Beihilfe zu gewähren, ist die Abweichung daherdie n.egler~ng beauftr~gt wird, mit Beschleunigung die not- 0 groß, daß der Ausschuß do 'h seine ~imme gla,ubte er~wendigen Neubauten Iür das Parlament die staatlichen Zen- h ben zu mli sen, um so mehr, als AUSSIcht auf Urbertrtralämter, die I10rhschulen und ande'rl' taatliche )I01lU- gung de Auftrages an einen Architekten nicht gemachttmental bauten, die im Interesse der Oeffentlichkcit notwen- i t, dll. das städt, Hochbauamt mit der Aueführung betra udig sind, durchzuflihren. FUr Vorarbeiten Bauplätze, Ent- werden dürfte. _würfe und Ausfilhrung wird ein Kredit v'on 300 Millionen ürfKronen in jährlichen Teilzahlungen von je 15 ~Iillionen Kro- Das Preisausschreiben zur Erlangung von Ent'" e.nnen von 1921-1940 bewilligt. _ für den Bau einer Rasensport-Anlage In Bresla~, dallet:.l~
. 1 kurz n älmten, teilt zur Aufgabl', auf elI~cm eUebergang der preußischen staatlichen Hochbau-Abtei- 50 lorgen groBen Gelände in Breslau- Udpark eme neu,lung an das preußische Finanz-Ministerium. Infolge der 'eu- \'orbildliche "portplatz-Anlage fUr alle Ra ensport- ~.ent lorganisationen in den preußischen Ministerien ist die Roch· chaffen. Die "Vereinigten Bresl:jJ1er 'portfreunde, 1_bau-Abteilung des preußischen Ministeriums der öffentlichen das Ausschreiben erlassen, wollen die neue portplatz-Al_Arbeiten am 1. April 1920 an da preußische Finanz - Mi- lage zu einer IDustergtiltigen in .ganz Deutschland g-e.stanisterium lIbergegangen. Mit der Hochbau- Abteilung- sinti ten und in mÖl!lichst hoher Vervollkommnung zu cmemzugleich übergegangen das Technische Oberprllfunl1samt, Hort der Körperkultur in chlesien machen. ie wollen ~l\=uie chriftleitungen der "Zeitschrift rur Bauwesen, deo durch mithelfen an d r Er tarkung und Ertllchtigung- . c~"ZentralblaUes der Bauverwaltung" und der "Denkmal- d u chen Volkes. Neben den 3 erw!l ten Prei en smpflege". - auch Ankäuf vorbehalten. Dem Preisgericht gehören/e::an die lIrn. tadtbrt. c h r e i b er, stMt. Gartenb~u Irtor R ich t e rund tadtturn-Inspektor K ü hIn e r 111 Bre~lau. Mitdem Bau der Anlage soll sofort begonnen werden. d
Einen Wettbewerb zur Aus~estaltunj:t des Ehrenfrie ~hofe der auf dem Gertrauden-Friedhof in Halle be~aben~i.KrieJter hatte drr agi trat der tadt Halle ~nter J~rc i .tekten und Bildhauern dieser tadt ausg chneben. r~rt
richter waren die 11m. Prof. E. H ö g g i presde!l' ek:11 i eck e in Berlin, Brt. Jot in Ralle, Fnedhof 111 p intor C y ren i u s in H lle und Architekt ehr a I?m e JlelIalle: Er atzmann Reg.-Bmstr. J. KalI m e ~ er II! Ha r:Eingepnl!en waren 80 Arbeiten. Den I. PreIs er~~lt Ar
chitekt G. Wo I f f, den 1I. Preis Architekt no e I g edi~den lIJ. Prei. Architekt K e m p ü r. Außerdem wurLdeön tl rEntwürfe de Bildhauers Me r k eIde Bildhauers
und dr rch. Lei n b r 0 e k zum' Ankauf empfohlen. =
.• Orup-Inhalt: Du W n der neu n Oruppenb&uwClee. rund-pen- oder Reihenhäu er. - Vorübergehcnde B.bauung ders~ot _etucks-Hinteltll1chen: Ein IIitremittel gegen die Wohnung .Vermischtee. - Wettbewerbe. -
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Gedanken zu Bruno Taut: Die Stadtkrone.
Von Emil Fad e r, Regierunga-Baumeiste r und Dozent an der Techn ischen Hochschule Berlln,
IB och immer, w~nn Architekten i? ~roß a nge- Nutzen und sozlale yerb~!!!!erungen mit sich bringt. Kost-!egten I?eal- Entwürfen den ~C1stlgen Inl,lal t sp ieliger ,Idea lIsm,us Ist die Mode von gestern; RentabilitätIhrer Zeit zum Ausdruck zu bringen beabsich- Ist die überhebliche Lo ung der Tüchtiaen von heute, tigten, ohne daß ihre Zeit ihnen einen bestimm- Der nächste Rie enplan könnte nach dem gelöschten Wei~ten Bauauftrag g'ab, ind ihre Entwürfe un- tenbrand das Denkmal des Völkerhundes sein Berlage hat' _ au gefUhrt gehlieb n und ihre Hoffnu~g'en nie schon eines entworfen , Bis flinke Hände d'iese ~äch . tA
In ,Er.CUllung g' gangen. cbinkel i t un er naheliegendes nrchitektonl ehe Prophezeiung hundertf ält ig- variiert und
ß elspw.I. In einem ~ig'anti chen Dom-Entwurf wollte e,r se i- mit Yersam,mlungshallen und ta~ion 7.U internationalen
nen Zeitgene . on zeigen, wa not tut zu bauen, wollte Ihnen ZusammenkUnft en ~nd portle ten 11I Verbindung gebracht
emen höheren Bauwillen einflößen, damit ie ein hoch ge- haben ,werden, benützen WIr ra ..eh die Zeit, uns mit Bruno
steckt 8 Ziel vor Auzen haben sollten, dem Alle zus treben, Tau t s P~an, zu einer " t a d t k r 0 n C" au einander zu
da~ alle yolk gono •en zu ammen chw ißt. Die Allgersem- ~,tzen . ~cdlgllch zum. Zweck ~Il1, ere~ eigenen • t lIung zur
heit I t J doch an chinkel anieruntrs-Vor chlaz ableh- kun. tlori: chen Klarheit und" ahrhoit,
ne ud vorb i g /{llng-cn. ~ either ind viele olcher Anregun- Bruno 'Taut's Gedanke ist vom selben Gei t wie alle
ge!1 a~f, dem Papier ent tauden. Die jüng te VeJgangen- zu,:or erwähnten Anregungen. Auch hier ein K~mpromiß
heit ~Itlg~.e den Ereigni Sen ent prechend rie enbafte Denk- zwischen mehr oder mind r profanen und Ia t religiösen
mal-Entw ur.fe als kün tleri eh verkornerung der natio- ß,'. tr buncen. Zur ReehtfertI~mg seine kulturellen a-
n. I~n Begel t~rung- und EinmUtigkeit. die nach einem na- nierungs-Vor chlages stellt er zuer t di Diajmo e unsere
tftrllch .I~grelch ?cen igten Kri /l: zu rrichten gewe~en kranken dadt?rgam mus, E~ empfindet. übrigon, wie wir
ä ren: Die Architekten schrieben. z . hneten, modellier- 311e. •ehm~rzlich da . chao.tl eh Zerflleßen de moder-
! lI .mlt spekulativer Ha t. E ar ihnen dabei keineswegs nen Stadtbildes.. das SIch nicht mehr harmonisch aufbaut.
Immer .um das Denkmal im berüchtigten inn zu tun, son- und telger~, WIe das der alt!ln . tädt?: dem vor Allem die
d~rn VIelmehr um da b eb te Bau-Ideal, in dem die gel- letzte Bek rönung mangelt, die die e m Gestalt hochragen-
Sllgen trömungen der Zeit ihr n kri talli lerten Ausdruck de r Do.me ausgezelcbnet hat. Er teilt die allgemeine Er-
finden.• 0 stand al 0 der oziale Gedanke im Vorderg-rund kenntnis, daß nur große Gedanken religiöser Art die schon
der Denkmalpläne. Eine vorbildliche Kleinhaus- iedelung im gesamten Volk Wurzel g faß~ haben, eine groß~rtig'eBau -
sollte sich einmal zu Fti~en ,des Leipzig-er V ölkerschlecht- k.uns~ scbaffen kön.nen , Wo.~1 I t dl erkennende Diagnose
Denkm.les breiten, um mit die em zu amrn n als.rational- r,ichtlg ~egeb n.. wie ,denn überhaupt em,e Menge vortreff-
Denl-mal aufgefaßt zu werden. Von anderer eite war Hin- licher Diagno tiker die Gegenwart au zelcbnct. die bis ins
c! Pll1 1l1fI!R, (!p.. \'olk.l1l'rOR, (;rahmonument .chon modelliC'rt, klein. te ~argelegt ,haben. wa~ u~, prer Zeit fehlt. ohne daß
als heilige Wallfahrtst!ttte rUr das deutscbe Vo lk, eingelei- jrdoeh dIe 3ngepne,enen, HeJlmlttel ,über7;eug-end wirksam
tet von niedrig- ~ebaltenen Geb1ludema en ozialen Charak- w!tren . Der V~rfa.s er w~lI m~, w~11 kelll .religiöser Ge-~r~ lind um !turnt von ~ pielplätzen. rena und tadion. da nke. l~genbhckhch seböpfen eh SIchtbar 1st, als Ersatz
,eIn ,A r~h i t ek t i t seines amen wert, d 'r nicht .,zur Er- !len 0 z I al n Ge d a ~ k e n an. erste ~ t lIe rileken une!
tt! htlgun/l: de r deutschen Jugend" beiträgt! 0 wollte es Ihn zum Inhal t des g'em~llIs~menbö b ten baukünstlerischon~ I sher di~ Tagesmeinung'. Weiterhin ließ man ein~ mus te r- Streben~ ausrufen, da~llt wIr endl~ch wieder ein Bau-Ideal
alte ,I' ried n tadt" al Zukunft plan er tehen elll. Denk- unser cIg'en nennen konnen. Er Will d n höch t n ozialenm~l" der Bunde' treue zwi ehen Dent ehland ~nd Oeste r- Baugedanken al ., ta d t ~ r 0 n e" in der tadtmitte ver-
reich; ab r b iI ibe nicht bloß eine zwecklose ehöne Qu - körpert seJ:en; dort ollen Ich von auß n nach inneu Kon-
(~e r- nh1lufung die nur viel Geld ko tet. ondcrn ein prak- sum- und Kaufh1tu er. Re taurant~ und Kaffee•. Le eh:i 11 pr
ttschea Denkm'al, das auch gleichzeitig noch materiel len und ~ ommer-Theater in chönen Gärten, .Iu ecn und Biblio-
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theken naeh einander aufhauen, alles in harmonische Be-
ziehung gebracht, Er möchte ferner, daß über diesen Bau-
anlagen Im engeren Mittelpunkt "vier große Bauten, ein
treng nach der onne gerichtetes Kreuz bildend. ich er-
heben, be tehend aus Opernhaus, chausplelhaus, großem
Volkshaus oder Saalbau und kleinem Saalbau .... An das
Opernhau schließt sich Aquarium und Pflanzenhaus an".
!?iese vier großen Ba~tten sollen abe.r noch nicht die eigent-
liehe Krone sem. Diese Bauuiassiv Ist "er t ockel für
das höchste Bauwerk, das ganz von Zwecken losgelöst al
reine Architektur über dem ganzen thront", für da au
Gla errichtete "K r ist a 11hau s". Diese soll ,.Trä~t>r
eines kosmischen Empflndens werden, einer Rellgiosltät,
die nur ehrfürchtig schwei~n kann". Die tadt selb t muß
nach der kategorischen Weisung des Künstlers hauptsäch-
lich niedrig gehaltenen Flachbau aufweisen, damit die g"l-
samte Zentralanlage, die tadtkrone, um so au gesproche-
ner ihren beherr ehenden Zweck erfüllen kann.
Wir fragen uns zunäch t, ist denn oine Zu, ammenfas-
sung aller Bautypen der Gegenwart, wie sie als Ausdruck
der v rgnüglicben und geistigen Lehensweise sich aus-
kristallisiert haben, schon als eine höhere Bau-Idee zu he-
zpil'!lI;lCn'? Doch wohl kaum. Es wäre ja, weniger vom
praktischen, :LI. vom ii thet Ischen Gr-sichtspunkt. filr da
Starlthild wünschen wert, wenn alle Gebäude der Volks-
wohlfahrt vereinigt würd 'n zu einem klar ge talteten. weit-
~äumigen Stadtzentrum. Aber ein derartiges Bauprogramm
I~t doch noch kein überwältigender, kraftvoller Anstoß zur
Erzeugung des höheren Bauwillens im ganzen Volk. In
dieser äußerlichen Art i t das Probl m doch wohl nicht
anzufassen. Ocr soziale Gedanke, der jetzt er t seine gä-
n-nde Jugend durchlebt, findet keine wegs sr-in er. chöp-
Iondes ;':piegelhihl in die er Zusammenstellune der Vergnü-
/{ungsst:itten. Nebenbei sei doch die Frage erlaubt. nn
die 'tadtkrone "ein Abbild der .1 nschonschichtung' in
soll, wo bleibt dann neben dem zugebilligten Aquarium
lind dem Pflanzenhaus Ipr Zoologisch Gurten? Dieser ist
doch, wenn die Klänge eines flotten Marsches ihn durch-
fluten, für einon großen Teil der tadtbevölkerung erst der
wahre Himmel. Warum ist die Rennbahn versagt? Dort
halten T u ende ihren onntags - Götzendienst ab. Aber
der Verfasser will durch die Art seiner Bauregie erziehe-
risch wirk n, er will die Menschen mit ihr bessern und be-
kehren. Da liegt der große Irrtum, in dem alle die Ideal-
Entwürfe hefangen sind. Ein harmonisch geschichtetes \'olk
bringt wohl eine vorhildliche Stadtanlajrc hervor. aber eint>
schön verteilt Gebäudegruppe CTZI"U/<t noch keine neuen.
heL ren .len eh n. Ein herrliehe. Bauwerk ist der Ah·
glanz illl'r yorhandenen hohen Kultur. jedoch mit chünen
,\rchitrktur-EntwUrfen den kIllturelIen ,'tand de, Volkes he-
Iten zu wollpn, ist rin Unding. Nie h t mit ä u ß e r I ich e n
)1 i t t u I n i t dip i n n 0 r e W i der g e b 11r t d e ~
.1 c n l' h e n z u erz i oie n, I e d i g I ich die ab s t ra k t e
Idee ethischer oder religiil er atur hat
prneurrnd Kraft und nur diese entziindct
1e t z t e n End e s den a II g e m ein e n Bau w i I 1I' n
7,ur Errichtung hochragender Arehitrk-
I ur,: n. nieht, ahpr ein vom Architekten vorgdaßter lind
"on Ihm aufg stelltpr Rau-Gedanke. Das PrimHre und da
Sekundäre des Kulturprozesses . ind von Taut :-erwech~eltword~n. ~s nützt n~chts, wenn der Architekt, wie der !?Ichjter, In emem gezeichneten Kunstwerk eu.! Zu~unftsldea
eindringlich vor Augen führen will; für eme \\ erk muß
er die Wir k I ich k e i t als Bauherrn im Auge behalt n.
Der Zeit~eist formuliert jedes Bauprog:a~D1, _wel~~es der
Baukünstler verwirklichen kann. Dabei Ist die Künstler-
igenschaft, den Zeitgeist im weiteren inn, auch das ,was
des Volkes Herz im geheimen Inneren bewegt. ~u begreifen,
in hohem •laß nötig, wenn eine umfas ende, Beifall findende
Lösung der höch ten Bauaufgaben zustande kommen soll-
Ein Architekt begibt sich aber auf Abwege, wenn er, \\'1
Taut. die gei tigen Unterströmungen, "die latent,en ..eelen-
krälte", prophetisch zu oinem zukünftig-en baulIchen Pro-
gramm-Inhalt bestimmen will. Wer weiß, ob die Z~kUllft
nicht bald ganz andere Bau-Ideale auf teilt, al sie uns
augenblicklich in der Verquickung von Soziali mu und
Religion natürlich erscheinen mögen. Wer weiß: ob .,da
vielersehnte Heldenkind" nicht schon seinen Emzug- di
halten hat. der erwartete Träger hoher Ideen, die für IC
folgende Baukun t einen ganz anderen geistigen Inhalt a~
geben, als wir uns jetzt denken können, Der Arclll~1k
kann nicht ein Volk zum Bauen anregen, indem er 1 i1.~
einen Bau-Gedanken schenkt; er muß /{eduldig wart~n, ~I
der Bauherr zu ihm kommt. Er bleibt immer vom ZCltg~l ~
abhängig und kann nicht Baumeister und Bauherr zuglelC
. ein, wie es Taut gerne möchte, und zwar noch mehr Ba~~
herr als Baumeister. Er möchte zum Bauherren ,ag JI( du
und 0 mußt du dir dein Haus einrichten, so l!e'~I~ der
dir das Programm zu deinem Stadtzentrum I~n I,n I zu
Haumf'olgo. wi.e ich nie mir a.u dachte, I!ast d~ dlct~ \I o,h re
fühlen. Von diesem Schlnjr sind auch die mei ·ten ~nt\\.U~ ~
die jetzt täglich von wohlmeinenden Architekten Iür billIg
Kleinwohnungen angepriesen werden. t:
,'olang-r c. eine Baukunst giht, ist e umgekehr.
Da Volk im Ganzen, oder die an seiner -':pitze t..-
heuden geistig n Führer, ii:Lg-cn dem Architekten: Du
hast die Stadtanlage. da,' Gott oshaus, (las Volk. hauS. so
zu planen, wie es unserem Wollen und Empfinden pot-
spricht, onst geh t du des Auftrag. verlustig. l'ntl
gerade dadurch, daß der Baumei ter das vom Auftrag
gehenden Laien gefaßte Programm aufmerksam berück-
sichtirrt und sich in die zum Ausdruck gehracht n per-
sönlichen Wünsche einfühlt, gelingt ihm die letzte reizvolle
Eigenart in seiner architektonischen Schöpfung. Der Archi-
tekt i t mit seiner ihm geläufigen formalen "\usdr~ck'
wei e der Diener des Volke. da Werkzeug de Zeitgrl tes.
Darum i t e vom Architektcn ein ohnmächtige, Beginnrn.
'enn r etwa die Zentrali ation gewis I' Gebiiudl'arten um
lll'r damit verbundenen ä ,thetischen Vorteile' ilIen a!. da f
f:egebene anpreisen will, solange der Sinn einer ;?:Clt aU
Dezentrali alion g richtet ist; od r wenn er deu Flachba~
zum we entlichen Be 'landteil einer tädtebaulichen Ersl'h~:­
nUng form machen will. während ein \'Crirrte. Gro stll' -
yolk ich nur in .lietkacrnen \lohl fühlt: oder w nn l'~ Ir8r
eilll'm r Iigiö en Empfinden Gestalt Yt'rleihen will. WIe I~
in der IIgemeinheit ~anlicht vorhanden i I. ondern höc1
sten der n ehauung einigl'r weniger Intt'llekt~leller en,t,;
spricht. Der gedankliche Inhalt zu Taut's ..Kn t;1I1h3Uti
-
Alfred Blum t.
11I ur wenig' Monatr nach seinrm Aus. ehcidellaus dem preußischen , taats-Eisrnbahn-Dien~t.in dem t'r 45 ,Iahre srines LebelUl als rinerdrr erfolgreichsten Fördt'rer der techni. chenEntwirkluug' der prrußischen • taat bahnengr. t. nden haI. bt der Wirkl. Geh. Oh.-Brt.
Dr.-Ing. e. h. Alfred R lu m. Vortragend r Hat im .Hni·
,terium der liffcntliclll'n Arbeiten in Berlin, im 73. Lehen,-
jahr vom Tod ahherufen worden, • chon 1914 hatte er :ri-
npn Ah.'chie,1 nehmen wollen, um •ein' reichen praktischen
I',rfahrllng{'n in frrier wissenschaftlicher lind schriftstelle-
rischrr TiHigkrit au. werten zu können, aher der Krieg hielt
ihn in tn'u{'r I'rIichturfüllllng auf ein m Po. ten fe t. • 0
i t ihm die. er Wun. rh ver~agt grhliebrn. I~Ur die Ei en-
l,nhntrl'lJllik hrdcut t das jellenfalls einen l'hweren Ver-
111. t. um so nll'hr, als Blllm in srItent'r Wei. p dlC I~ragen
,Ip. Baups lind Betriehps gleiehmiißig IIP!lrrrsehte. wie denn
auch dip ntrl'unbarkpit lliei\pr heiden Zweige dn Eisen ·
hahnwpspn, und die.'otwe digkrit sorgfältig ter DUfehbil·
flung- (\t'.' jungl'n ..'achwuch es im Betrieb ,ein Grund atz
Ire '{' rn . iml, fUr d 'n pr ,'tl't. mit voller eberzeugung und
mit ,Tachdrnek eing-l'trden i. I.
AlfrNI Blum \I urde am 22. Dezembl'r 1847 zu Leipzig- aJs
jUngl rer Sohn (I s bekannten 48-erll und Vizeprä identen
der frankfurtl'r Nationalvt'Tsammlnng Hobert Blum geho.
ren. •'aeh dem tragiiichen Tod deli Vater.• an tlrm die
11, t('rr ichil'chr Hl'l!iprung in unger chtfertigter W 'i e in
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Wien ein Exempel st."Ituierel1 ließ, mußte die Familie n .c~
(IPr ,ehweiz üb rsiedeln. Dort in Ht'Tn erhicl,t BlUlIl I~l­
allgemfline ,chulbildung, auf dem Pol:techlllkum ~u Z h
rich ellle techni'che Vorbildung. JIicr legtl' er 1 6/ au~
(lie Diplom-Hauptprüfung' ab. Trotzdrm cr in der Ch\'ili~
ein!' zw ite Heimat gefulHlen hatte, blieb B1~m ahrr dO~h
im Herzen stets ein guter Deutscher und ledeltr er n.a
vollendeteI!1 teehni ehen tudiu~ ~a?h ~ei1?\jg zum tudlU:
derVolk Wirtschaft über, trat frClwllhg 1Il die del~t eh Arm't
ein und maehtll den Krieg 1870·7\ mit Auszeichnnnl! ,mi.
,ehon vorher war Blum in die Dienste der thilr!D,"'I-
'('hen Eisenbahn·Ge ellschaft getreten, I'ach ~dem ~ne~
wurde ihm drr Eintritt in den pr ußi chen Ül:ttsdH~n"t
nahe gd gt, die Ziiril'her Diplom-Prüfung wu~dp a~erk:u~~_
unrl 0 konnt!' Blum anfan'" 1 74 in Berhn ellle 13
,., . I' d d Ber-
mci. t r·Prüfung ablcg:eII. nachdem er al . htg. I e.. CD
liner ..Architekt n-Vereins" den chinkelprCl" ge\\On!l
hatte. ~t'ine tudienreine filhrte ihn nach En/o;land, d~"1 e~
päter noch wiederholt he~uchtr, während er 1Il (~er f~l~l'
auch in Frankreich, Holland • .'ordaml'rik,a d1l8r.EII enb'hl'it
we en an der Quelle gründlich zu ,·tudle~{'I! .e l'~en b .
hatte. Au gezeichnete Sprachkenntni e, d!e Ihn p!tt~r her
fähig-ten. fachliche rheitrn unmitt Ibar 11I. fran~~f\I, cw
und engli cher prachc zu schreiben. kamrn Ihm (a ) I
e.ntlich zn tatt~n. . r -rr 'chi!'-
E kann hier nicht uu"en' Aufgabe se!n, {1C , b .
den('n Phasen 'eiuer Wcitrrl'ntwicklung elllgehen~ zu 'fä-
hamlp.ln. E~ ei nur t'rwlihnt, daß ~ ~ri~e t~athch.~ 'k~n
ti keit im Bezirk der Eisel1bahn-Dlrt'ktlOn ..aarbT! ~
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i. tau, morgenländi chen Remini zensen abg-ezog'en und
läuft dem gerrnanl chen Religion -Empfind n durchau zu-
wider. Im Herzen de Volkes wäre auch schon deshalh kein
Itesonanzboden für die es Monumentalwerk vorhanden,
weil der Architekt das Kri tallhau ohne Handlungs-Vor-
I\"ang ins Leben rufen will, obgleich der Autor in Betrach
tung des Tempels und der Kathedrale zu der Erkenntni
~ckommen ist, daß e nicht möglich ist "einen bloßen Ge-
-lanken ohne Uandlung's-Vorgang Architektur werden zu
lasscn''. Wohl würde der Besuch r schweigend in der hohen
Halls umher blicken, wie ich der KUnitler vorstellt,
aber es wäre weniger ein "ehrfürchtiges Schweignn" al-
ein Schwelgen der Verständnisloslgkeii. .
Abgesehen von der Aufstellung mehr vorstaude 'mäß~l!
zu begre!fend~r Idt'alpläne für zukiinftige Sta~~anlagen, die
erforderl.Jch sind als Vorbereitung zur Beeeitigung !Jeste-h~nd~r Uebel tänds in hyglcni eh r und ve.rko~rstech,llJschor
Hinetcht, 18t es filr d n Baukünstler nur in eruem r all ge
boten, außerhalb seiner eigentlichen Berufung' selbst. einen
~ypotheti chen Prograrrun-Inhalt zu seiner hnukünstlerischeu
chöpfung aufzustellen, nämlich dann, wenn Ihn di es un-
,,:irkliche Programm zur ehaf.fung n~ucr r~umkünstl~­
rischer Werte anregt. 0 gab SIch Schinkel die Berechti-
,.:-ung dazu indem er in dem erwähnten Dom-Entwurf deu
mteres ,nt~n Vor uch unt ruimmt, den Zcntralbau-Gedan-
ken mit der ~oti~('hen Architektur-Idee zu vereinigen. Aber
befruchtet sieh der Künstler in Taut an einer Gebäude-
Anlage? Er hat vorläufig nicht die Ab icht, etwas bau-
künstleriech Wertvolles zu bieten. Immerhin mUßte er wis-
. en, daß die kreuzförmige Anlage der vier großen Bauten.
wie er ie vorschlägt, kein guter äußerer Raumg-edanke ist;
denn ni In13t. ich di nlage im Ganzen überblicken,
außer aus ungewöhnlicher Vogelsehau; immer nur zwei von
den Tier durch die Kreuzarme gebildeten Räumen kann
das Auge auf einmal höchstens erfa en. In der Tat sind
die perspektivischen Pläne aus der Vog-el chau vorgeführt.
~Tenn .man aber. versucht, vo~ .natürlichen tandpunkt aus
SIch diese oder Jene perspektivische Wirkung- vorzustellen,
so erkennt man die Schwäche dieser räumlichen nord-
nu~g. Der Baugedanke hat noch keine befriedigende künst-
lerlsche Lösung gefunden. Wäre das der Fall, dann käme
man wenigstens zu einem 11 thetischen Genuß,
Man könnte das Buch einem '-chick al überlassen, ohne
dagegen Z11 sprechen; dcnn ein Gedanke. der nicht lebens-
fähig ist. erledigt. sich von elb t und inkt bald in Verge -
senheit. Jedoch hier geschieht die Erwähnung hauptsächlich,
1I1n der Verwirrung in '-tilfragen, zu der Bruno Taut mit bei-
t.räg-t. Einhalt zu g bieten. .,Die Stilfrage verliert Iür un
Architekten Ihro Problematik. wenn wir er teinmal wis·
. cn. was un rr Zi I i 1.". mint am Ende ine Vor. chlage~
drr Vor. er. Er will also damit nicht Anderes sagen, al
d~ß da Bauprogramm schon. tilbildend ci. Das ist aber
Illeht der Fall. elhst wenn da ßauprog-ramm noch so klar
rla teht. so kann e doch in allen möglichen tilformen eine
FaR. unK erh,lten. Drr Ein würde die ta.dtkrone heute in
archaisti chen Form nein Andrrcr iu renai ancistiRchen,
('in Dritter wiß<1 r in 'klassizisti ehen AnkHlngen erbauClJ.
])as Durcheinander in tilfragen da architektoni che
Rprachgewilhl, wie e jetzt b teht.' würde al 0 keine wegs
aufnahm, wo er sich eingehend mit Fragen lIeB Oberhaucl!
beRr!l.,'iftigen konnte' daß er dann al Hilf arheiter in die
Iliroktion . In " r~C n wurde '0 er naml'ntlich den Be-
trirh ingeh nd k nn nIernt : und daß er . rhlirßlich ein
,Jahrzrhnt lit.glied de d, maligen Betrieh. amte Trier war,
da. hei einen in h uJieh rund b trieblirher Hinsicht
schwierigen Verhältni n ihm reiche fi legenheil. gah.
s<line Kenntni _e auf den g-l'da.chten ,ebieten zu erweitern
lind . ich auch mit den dort CrlIhzl'it.i'" ein~refilhrten teIl-
~~'rks-Anlag-en zu be chäftig n. Di •'euorg-ani ation deo
~·.I enhahnwesenR brachte ihn 1 05 al vortrag-onden Rat
In das Mini trium. Die ihm . chon bekannten wichti~en
B 'zirke \'on öln und. aarbrilck n wurd n ihm unter teilt.
Jl'\tl'r auch noch der R zirk R rlin. GToße Rchwieri~e
Bahnhof -Umhaut n. die Au ~e talt~ng- d ,tadt- lind Vor-
rtt-Verkohre • die Um~r. taltung d s Giltrr-Verkehre8 und
r 1(' Anlage großrr Retrieh. -Bahnhöfe. .owie dio writere
Au. ~ taltung' dr • ich run - und i/!.1lalw ns warrn
A!lfgab n. die ihm hier zufipl n und zu deren in t ('hni ch-
wl.rt chaft\leh r Hrziehun" z 'eckmitßig t.r Lö, 111l~ ihn
reICh praktiHche Erfahrung'. grUndlichl' . chkenntnis lind
('harf. i~ ne l rteil be.onder- befithig'trn.
. ..01 Ih t 'ndiO'k it dt rrt il hat B1um ,chon früh-Zl'ltl h' F.... . I . Gt I' n dr Ob rhaul's bl'wi ,en. a. r Im egen-:ahz ZlIt rl m I hf'TT ehf'nden An ieht ich g-eg'en Lang-0(' \\'('11 • h II . n lind fUr • ('hotter-Unterhettung' au prac, a s er~l'n~II~1 r der r trn dir I!tng'c1 der \'on Amerika übernom-
. e!,'trn t 11 erk -Einrichtun n erkannte. al er
Immer WIed r fUr di Zu ammen hörigkeit "on Bau und
24. April 1920.
behoben. der Eklektizismu nicht von einer originalen AU6-
druck wei e abgelöst werden.
Es wird übersehen, daß das tilproblem zunächst im
Formalen wurzelt, daß es für den Architekten zu allererst
ein ästhetisches Problem i t. Erst in zweiter Linie beein-
flussen.geistige Strömungen l?der religiöse timmungen sein"
formalistische Rechnung. WIr haben charf zu trennen zwi-
schen zwei Komponenten der tilbildung, dem reinen For-
malismus, der ureigensten Angelegenheit des Künstlers
einerseit und den Gedanken und Gefühlen der Zeit ander-
s iits, Zum Er. ten wird bei einer. tilbildung vom Künstler
das Bloß-künstleri ehe beigegeben. Zum Zweiten i t das
~unstw~rk die .verwir~lichung der gei tigen Anschauung
eines Zeitabschnitte . 010 kulturellen Errungenschaften eines
Volkes sind der .I.'ährboden, in den das amenkorn der
artisti chen til-Idee gesenkt wird. Mit Hilfe einer til-Er-
findung - in der Renai sance z. B. war e da Raumideal
- werden die gei tigen Bedürfnisse, wie die materiellen
a~chitektonis.ch verkörpert. Die eine Komponente ist ohn~
die andere nicht denkbar für das Erg-ebnis einer lebendigen
Baukunst. Ein. ästheti eher und ein geistiger Inhalt zusam-
men machen ein Bauwerk. Der formale Ae thetlzismus für
sich geUb~ ohne g~ankl!che~ Inhalt, ist der Laienwelt ein
problCl!latl ~~es DlIlg, \~Ie die ,neu~sten Richtungen in der
M~le:el genugend bewei ~n.• ur m Verbindung mit einer
g Isturen Id e ent teht die lebendige Kunst wandelt sich
das ~rocken~ " menkorn. zum grünenden B~ullJ, wird aus
der mternatlOnalen. Ar~llltek.tur-An8eha.uung die nationalu
Baukunst, Anderseits Ist keme Kulturiden an sich formal
neuschaffend. Zu ihrer Einkleidung bedarf es immer einer
c~l?n "orbandene~ Form. Wenn ein Formideal nicht gleich-
zeitig aufg stellt I t, 0 muß man auf alte Motive zurück.
greifen. Zwar werden diese von dem neuen KUlturgedanken
beeinflußt und abgewandelt, es werden Veränderungen in
der Raumform und der Raumfolge ge challen, aber ein
durchaus. T eues in der Form rscheinung bringt die g'eistigi'
Kraft von sich aus nicht zuwege; was ent tebt, ist Eklek-
tizismus. Ein • eustil entsteht nur, wenn lediglich in ästhe-
tischer Beziehung grund ätzlieh neu angefangen wird. Eine
neue Baukun I. beginnt nicht mit der Aufstellung eines Bau-
programmes durch Arohitekten, ondcrn mit zeichnerisch
niedergelegten Form- und Raumtheorien. wie die Idealent-
würfe der Renaissance- und B:trock-Architekten bezeugen.
Die .Iehrzahl der Theoretiker von heute sehen wie
Taut, in ihren Betrachtungen über til-Erneuerung üb~r die
iistheti che Hälfte der wirkenden Kräfte hinweg' sie über-
gehen das rein kunstmlißige, die sachliche Kunst'erwägung.
Ihre ntorsuchung erfaßt nur den Nährboden und seine sub.
stanz ielle Zusammen etzunz, ohne de HaupterCordemis e:
zur stili tischen .' ubildung, de. '-amenkornes der kilnstIe-
riehen .t~nschauunl!', Erwilhnung-zu tun. nd spezifisch kiln t.
lrr,ische )'robl m. wer~en mit. ~ulturelle!l r'ral1en identi.
fizlCrt. Emcn SOZIalen, emen polItJ chen WIllon, emen natio-
n~en ' tor darf man. ni.cht mit primärer Zeugungsfähii!'-
hit be Taurn. Alle geletlgpn Faktorrn sind in die er Br-
ziehung Triebkräfte zwriter Ordnung und allein nicht im-
stande, un~ aus .dem Eklektizismus heraus zu führen.
Auch m PerIoden d kiln 'Ueri chen Unvermöl!'en uml
des Eklektizi mus können die geistigen }o'aktoren ihren klar
Retr!eh und rur die GIl'ichb~rechtigung der Techniker ge-
g'cnubrr anderen ~e!ufe!1 Clntrat. Er scheute dabei vor
. c!larfer offener KrItik mcht zurück. und Lt infoll!'e rle~"ell
~emer Yorg'e, Izten Be örde wohl mcht ~erade ein bequ\'-
Iller Unt rgeben r ge ve rn. Wo. nieser unmittelbare Weg-
ver.agte. hat er auch I!' Ieg-ent1Jch mit Erfolg' die Fach-
prr 'e all! ,prachrohr benutzt. 0 namentlich zur Mav.
bach'schen Zeit die ...Deut.l'he Bauzeitun~r' die damals
ziemlich all in für die Tntere en der Baubea~ten und für
Heformen im Ei. enhahnwe:en eintrat und ihm manchen
wertvollen Beitral!' nach d~eR('r Hichtung verdankt.
eberhaupt hat Blllm eme fruchtharE' chriftMelIeri chI'
Tätigkeit entwickel u. a. al g-e. chätzter . fitarbriter deo
..Or/{an· rur die Fort. ehritte de Eisenhahn '(Jsen ": frrner
gehllrte rr zu den maßg benden Herau. geh rn der· .Eisf'n-
hahn-Technik ~ler Gegenwart". Ebrn 0 ist er als g.uch-
ter Gutachter Im In- lind Au land hl'rvor ~l'treten. 0 bei
der Au. gc,taltung. der. Bahnanlal!'en in tuttg'art. Zilrirh.
Leipzig u w.. SOWIf' hE'l ~ r .Gotthardhahn.
, eil 1907 war Blum Mltglu.>r1 der preußischen Akademie
rIes Bauwesrn,. ,eine Verdienste um dip Entwicklung oe~
deutschen Eis('nbahnwe~en: wurden von der Berliner Tech-
ni~chen Hoch 'c!1Ul~ durch di Yerleihung der Urkund
eine Dr.-Tng-ellll'Ur ehr nhlllber u, g"ezeiehnet.
Ein aufrechter Mann von groß r eharfen kraft, r i-
ehem Wi eu und KönJll>n, ein Mann, der seine \Vi en-
chaftliche Ueberzeug' ng' auch mit. 'achdruek vertrat und
nicht g-enei~ war. politische Konze ionen zu machen, i. t
in AIfred Blum dahin gegangen. - Fr. E.
1~
geprägten Ausdruck erhalten; auch in einer schlechten Bau-
kunst redet der Zeitgeist durch das Bauprog-ramm seine ihm
eigentümliche ,prache. Der kulturgeschichtliche Verlauf
spiegelt sich in der kunstlosen Stadt der Gegenwart ebenso
getreulich, wie in dem bewunderten Stadtbild einer kla -
si chen Periode. Der Zeitgeist kann sinnliche Pracht oder
Einfachheit auch mit entlehnten Formen bewirken, E kön-
nen Ehre und Glanz einer kirchlichen Institution, oder die
Prachtliebe eines Monarchen, der Ehrgeiz eines Eroberers,
es können der sparsame inn einer Generation, die soziale
Verbe serung einer Bevölkerungsschicht nach außen gezeigt
werden und das alles an Bauwerken in historischen Stil-
formen. In unseren eklektischen Profanbauten erkennen
wir ein tück sozialen Lehens, in unseren barockisierten
Land- und Miethäuaem eine Spiegelung der itten und Le-
bensgewohnheiten ebenso gut, als wenn sie in Originalfor-
men errichtet worden wären, Der Zeitgei t i t nicht immer
Iormschöpferlsch, er i8t oft nur typenbildend. In Ermange-
lung eigener .tiIformen bedient sich der geg nwärtige Zeit-
gei. t vorhandener Motive und wandelt sie ab. Er ordnet etwa
im Wohnhau. bau größere Fensteraus schnitte, höhere Stock-
werke an, als man sie Irüher liebte, weil unser Licht- und
Vermischtes.
P:ndgültlge Besetzung der Stelle des Vor tandes de
städtischen TIefbauamtes In Ludwlg hafen am Rhein. Hr,
tadtb;J.u~at II e b.e r er, Dipl.-Ingenieur, wurde jetzt vom
tadtrat in Ludwigshnjen a, Hh. endgültig zum Baurat und
Vorstan~ des städtischen Tiefbauamtes in Ludwie hafcn
am . Rhein ernannt. Baurat lieberer der in vorbildlicher
Welse das tädtische, in einer Art te~hni'ch äußerst schw ie-
rige Kanalisationswesen leitet, ist auch der Fachtechniker.
der den B'eg6l~wä!"tig n.. in großem. Maßstab angelegten,
neu e n Kanalleations-Entwurf praktisch durchzuführen hat.
Getragen vom Vertrauen de Stadtrates und der Bürger-
schaft, wurde Heberer zu diesem onderamt berufen und in
Anerkennung seiner bisherigen, tlichtigen Fachleistungen
zum Stadtbanrat ernannt.
Es iat dieser Kanalisati?ns..Entwurf flir Ludwig hafen
am R11~1D ganz .be onders ~V1chtlg hon wegen einer gro-
ß.en, wirtschaftlichen EntWicklungsfähigkeit, die viele . 11-
Ie.delungen bedeutender Industrien fUr Gleisanlagen, Lage-
plätzen usw. m absehbarer Zeit bringen wird. Es ist do .
h~lb zu. begrUßen, daß ein Iann an der pltze steht, der
die örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse genau kennt
und praktisch zu verwerten versteht. - A. N.
Tote.
Architekt Otto Aulleger t. In München ist am 15.• Iärz
1920 der Architekt Otto Aufleger unerwartet ver chieden,
der durch ~eine Veröffentlichungen fUr die baukünstle-
rische Entwicklung Münchens um die Wonde des Jahrhun.
d~rtfl von großem Einfluß gewesen ist. Wir entnehmen
einer warmherzigen Würdigung des Ver torbenon aus der
Feder von Hans G r ä s s e l im ,,< ammler", der Beilag zur
München-Augsb. Abendzeitung. daß Otto Aufleeer am 1.
.Juli 1~9 in HilpoItstein in Mittelfranken als Sohn eines
Landnchters geboren wurde und in München die Kunst" -
werb chule und die Technische Hochschule besuchte. ~in
Leben galt der Architektur-Photographie. 1 91 gab er im
Verein mit dem Verlagsbuchhllndler Leo Wer ne r in Mün-
chen und unter Mitarbeit von Karl T rau tm a n n Phil.
faria HaI m, Rich. S t r ei tor. Georg Hag er, W. M.
• c h mi d, A. W e e s e und .1. B 1 U e r in Werk herau
tlber die Entwicklung der IUncbener bUrgerIich n Bau-
kunst und des Gemeindebauwe ens dieser t dt. In 12
Mappen gab er ein umfassendes Bild dieser mannig-faltigcn
• chöpfungen. Dann war es vor Allem die Herausgabe von
.Ieisterschöpfungen der Baukunst früherer Zeiten. durch di,'
er Einfluß auf oas baukün8tIerische < chaffen ge,\\;ann.•, ür]-
rleutsche Architektur und Ornamentik im 18. Jahrhundert"
nannte er oie große Reihe von 434 Tafeln, welche die Klo-
sterkirche in Ottobeuern, da Lust chloß < chI i13heim. 0' •
Klo ter ZIl • alem, die Residenz in MUnehen, die Kirchen
in FUrstenfeld und in Di sen, di0 Amalienburg im chloß-
~. rt 'n von Nymphenburg usw. behandeln. E folgen die
..Innendekorationen und Einrichtungsgegen tände in der K.
Re idenz zu ,lünchen"; "D r Führer durch die K. Re idenz
zu München", I tzterer im Verein mit Dr. W. M.• c h m i d ;
.,~littelalterliche Kunstdenkmale Bamh rg " im Verein mit
Dr. A. W e e s e und" liltrlalterliehe Hauten Regensburg ."
im Verein mit Dr. Georg na ger. Es folgen •.Altmüncben
in Wort und Bild". herausjl;pgeben zusammen mit Dr. K:d
T rau I. man n; "B u rnhlluser aus Oberbavern und an-
l{renzenden G bieten Tirols" ist ine mit Dr. 'Philipp Maria.
Jl alm herausg geh ll(l Ver1l!f nt!ichung und unter Mitwir-
kung dr Arehitekten Martin Bau Cr er chipnen ..Archi-
tokturbilder aUe rleutseher Vl'rgangenheit". Die Veröffent·
lichung der mittela.lterlich n Bauten Regen burg und der
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Luftbedürfnis gegenüber voraus gegangener Geschlechter
ein ge teigertes ist. Es entstehen abgewandelte, epigonale
Bautypen. Dadurch, daß in die alte Form ein neuer Inhalt
gegossen wird, ist das Unvermögen des Architekten, U!-
sprüngliche Formen zu erringen, nicht behoben. Um dan~
Wandel zu schaffen, mußten erst die Grundsätze der archi-
tektoni chen Gliederung und Raumgestaltung von einem
neuen Gesichtspunkt des kosmischen Formempfindens aus-
geübt, müßte der formale Inhalt des Weltalls in einer neuen
künstlerischen Anschauung gezeigt werden.
Wir Architekten wollen doch endlicb
den wortreichen P h ras e n s c h wall, wie 11 r nur
dem entbehrlichen ästhetischen Volksred-
n.e r zu kom m t, von uns a b t u nun dun s wie-
der ganz auf un e r e eigentliche Berufl!ng
weise beschränken die in dem treben Ich
b e k und e t, a u sei n e' m leb end i gen N a t u r g e .
f ü h l heraus irgend einen überraschenden,
r e i z v 0 II e n K I a n g n a c h dem G e s e t z d e ~ h.a r -
mon i s c h e n W e c h s e l b e z i e h u n g aJ I e r LID I e n,
Flächen Körper Räume und Farben d e s, ,
K u n t wer k e s z u e r f i n den. -
mittelalterlichen Kunstdenkmäler Bamber~wird fortg:eset.zt.
Unter der lltwirkung von Gabriel e i d I und Fnedncb
T h i e r s c h er chienen • Das Müncbuer KUnstlerhau " und
..Der Ju tizpala t in MUli'chen", und mit Dr. P. J. Re e zu-
sannneu erfolgt die Herausgabe einer u!~uswabl.der öffent-
lichen und privaten Bauten Tb odor rlsch r in MUnc~ell
und Imgebung". AI letzte Werke.in die ~r storlzen ReJh~
von Tafel-Veröffentlichungen erschienen Cl.ne 1 euausgabe
der ,,10 Pro pekte der KgI. Haupt- und ~esl?enzst:ldtMün-
chen" nach den 1836 erschienenen Stemzelcbnungen ,:.on
Gustav Kr aus I sowie "Tore und Türme von Alt- lun-
chen", nach ~ epra - Zeichnungen von Kar! A~gust Leb-
c h ee. Zu allen Lichtdrucktafeln der zahlrClchen ~afel­
werke machte Otto Aufleger elbst mit größter GewIssel,l-
haltiekeit und mit seltenem Sinn für gute Bildwirkung die
photographischen Aufnahmen, obwohl er keineswegs I!e-
lernter Photograph war. Jedoch kam ihm hierbei seine
kIlnstIeriscbe Au bildung zu stauen.
Er starb ein am im Dall'Armi'schen Bürgerheim in
Nymphenburg. Sein Dasein aber hinterläßt bleibende
puren. -
Wettbewerbe.
Im Wettbewerb zur ErlanJ!Unl( von Entwürfen für Er-
weIterungsbauten des Palast-Hotels Wettlner Hof In Bad
Elster erhielten bei 63 Arbeiten den I. Preis von 4000 ~.
Architekt Richard chi f f n o r in Zittau; den H. Preu
von 3000 . c h i II i n g & G r a e b n e r in Dresden; den
III. Preis von 2000 M. die Architekten Horst 0 e h I e r unf~
Paul I uII e r in Plauen. FUr je 700 M. wurden an~ekau.
Entwtirfe der Architekten H. F ä rb e r in Cbe?ln!tzGDl~t
F. Vor e t z s c h in Dre den, G rot ja. h n in LClpZlg- °i'
li , .1. K r a m pein Dresden, Los s 0 w & K ti h n e n
Dresden, W i I. I. I i n ger und Z s c h u c k o daselbst, -
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Enhvlirfen für
ein Vereinshau in Königsberg an der Eger erla .sen der
Turn-Verein. die Deutsche Liedertafel und deI' ISaslll~-T~e­
ater-Dilettanten-Yerein daselbst mit Frist zum 1:>. Mal1!LO.
2 Preise von 1400 und 1000 Kronen. Im Preisgericht u. a.
ui Architekten Prof. Dr. Anton K rap f, Prof. psk; F: r .
t na u, tlldt. Ob.-Brt. Jos. Pas c her, SoWIO dIe ;:~
mei ter Ign. K ö n i g und .Jos. Fis c her. Unterl gen geg
20 Kronen durch den Turnverein Königsberg. -
In einem Wettbewerb zur Erlangnng von Ent ürfen
für die ErweiterunJ!: der Regierungsgebäude In ~t. G~lIen
wurde bei 15 Ent würfen ein I. Preis nicht verteIlt. EJIl~~
H. Preis von 000 Franken erhielt ein Entwurf (Jes Are J.
tckten Ern t F c h r in t. Gallen; Prei e von je 3000 Frandken fiel n urn .Entwtlrfcn der Architekten t ä r k I e uno
Hin f e r in Ror chach, J .• ehe i e r in St. Gallel,l, v~
Z i r gl e r unrI ß ahn r in t. Gallen. ~owie T run I g e
in ~'il und Z 11 II i g in Flavit zn. -
Ein Prel aus chreiben der Gartenvorstadt - Geno en-
chaft lannheim fUr in .Iannheim a.nsäs ig oder dort p:c-
borene Architekten betrifft EntwUrfe fUr das 'eubif-(P'
biet der Geno en chaft südlich des Lindenhofes. nt
lagen gegen 5 ,I.. di zurUc~ er tattet. werden, durch I~
Ge chäf!' telle, Wald- tr. 83 III MannhClm. -
loh It: GPllaokrn zu Brnno Taut: Die Stadtkrone. - Ifr d
Blum t - VrrmipchtP8 - Tote. - WottbewIlrbe. -
Verlag d r Deu ch n Bauzeilung, G. m. b. lI., in B~rli~. rlin.
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Haus Eicheneck in Karlsruhe in Baden.
Architekt: Wilhe)m Vi t t a l i in Karlsruhe. Hierzu die Abbildung <J. 203.
m Jahr 1013 i t im Auftrag d?s zinuncr h.aben \'orgelagcrtc Erker erhalten, zwi 'chl'll
·-'I1'IrT' ......lI Arztes Prof. Dr: H. S t a r ? k 1lI w?lch~. dIC s?llOn g~!lan~te Terrasse oingo pannt ist.
Knrlsruhe das 1Il den. Abbl!?UII- D~e Räume sind zuganghch von der f\tattIic.hen Halid
g~l~ dargestellte • tatthcl~(J I~lIlfa- nl1t. Haupt~.reppc ., An. d:~' H.err mzimmer chließcn sich
t.II:I~""'ll"'1,.'" 1IlIlICnh:1llf\. nach dC;I. Plänen ~lcs k.lcll1crc Raume fur die ärzuicho Praxis: ein Warte- und
Hrn .. A.rchl~pkten Wilhelm V I t - ein Unte~s~IChU12$.'szlmm~r, d?llen auf der cntgcgcngo.
t a I1 1I1. Kar!. ~uhe cnt~tan~en. setzten fiTmte I~.uehp nut WJrtsehafbzilllnH'r und den
Es hat seinen l amen VOll. omer anderen 1 ebenraum in ent::;prechen. Eine hei der Küchn
Lage erhalten, denn es liegt "an gl'legenc Dienstt ~ep)lc fiihrt, dur h alle Ge. cho se des
der mit prachtvollen alten Bau- Hauses und verbindet da. K illcrgcschoü mit d m aus-
lIlPIl, in:he:ondpre Eichen, bestandenen Beiorthcimer- g('bauten Dachgeschoß. Dip Küch» hat ihrr Lage im
Allpo, die 'i ne herrliche Grünverbindung darstellt von Wohngeschoß. erha~ten, sodaß im KeIlt'rge, choß nur
dl'l11 I'hl'llIaligen Ertlinger - Tor oder dem heutigen Räume für die H~lzllnf:' und fiir Kohlen.. owin ein"~Ial. rh-Brunnen. am Studtzarten vorbei bis zu dem süd- Waschkiich' und em Dienerztmmor Platz ITrfulHlen ha-
w",'llichen Vorort Bpiprtl~('im. Der schöne Eichenbe- hen. Die übrigen ausend hnten Krllprr5ume haben
. land die~es ogenanntcn Beiertheimer W!Udchellc hat keine Bestinunung.
Zu der Wahl des Namens ..1I:lU Eich n ick" geführt. 1111 ersten Obergeschoß liegen nördlich der Diel»
Da. GpJ:indp ist r-in r"lrl'1l1läßigp: Rr-chtcck \'011 ein .SrhlafzinllllCr, n~it ,:,orgrlagp.rt"r Terrass« und an-
"twa 4 rn Straßenfront und gpl!l'n :~.j rn Tief>. . 'a'h schließendem An~lrldczllllllwr init Bad und Abort. • 'p_
dom Lag-pplan . 202 st die nördliche Hälft« ({P. Golän- hen dem c.ldafzlmlllrr fo~g-t an .urr Hauptfus: ado oin(~( .. Iür da: Wohuhau» In-nutz: worden, während dip sürl- Friihstiickszllllmer: auf di .~cs. PIII Dtunenzhumcr mit
hehl' WUflt. in eine regelmäßige Ourtennnlngo ausg stal- vorJ.:phautPr L~)gg(a. D~: :IHlhel,Il'. Tri! .~lit·ses 0e~rho~­
11'1 \l'urd(,. Das \\'ohnhalls i..t vun dr-r "tral3p zurück I!'" H'S ist das Reich der KIndpr., emc Räume )ICg-en an
:iirkt. 80\ 'pit es das Haum-Erfordornis gr:tattrtr. Vor r-inom h,·sondPren.: von der. .' ehel~treppe ZIIgiinglichl'll
dun pnt faltet sich r-in schmaler Tvppich-Gart en, zu dem Yorpl:llz. Das. großte der I lI~c~erzlJ~~mrr ha.t wiedl'~um
l!pr Zutritt von dvn Räumen d"s Hnn: I'S dl'r O~tsl'it(' Au. tritt auf C1.~e Ter.rasse. I~lll ~ladehl'nZllnml'r hegt
. ([hnr pinp g'priiullIigp Tprras:p möglirh ist. l)Pr Haupt- zwisrlH'n d.~·n .I"lIHlprZlmlllern. Da~ ausg'phautl' Darhg("
(:UIg-ang !iPg't an tlpr nürdlil'hl'n "pitl'n-"traLk: hil r 11('- schoU e.nthalt 11I ~Ipm h:l1hnlllll~u~llttp~hau an dC'r lI:lUpt-
!Uldpl . ich :lIIl'h die Einfahrl zur Auto-II:llI,'. Bei dpr f~ont mn .SchulzlllllIJle~; ZZ~I Relllefll" hplldpn, ..eit~n hsgelllu~J1pn:J1 HaulIlg'p:taltulIl! d!':; lIauptgpscho.s".'. welche c!.n ,:,.,?tz~IIlI~ler ~lI~.l (:11I, ,1.llIl1ler ~Ir ( as I' raulem: • a(']
11.1.. r~rdg-l':('hol.l irt, ll'''tl' d('r ~Iu:ik ]ip)wndl' Bauhprr ruck" .Irt," Slll~ ~l.ldl hl ~.lzllllmrr ,IJlgp~mlnl't; !llIt Au,,-
g-roL\('J1 W('rt' f' ,.., t 'li 'TI'l("TI'/I"11 ·Cllölll'n ~Iu- Ilahuw "lIIt'r I alllllwr fur photogTaplllsch(' Zw('rkp !Jp-
··k .IU ,'Illell ZCII r, ,.., ,.., ~. • I "I' T'\ I' D I I . ILllp" a:~I, dp~ ill \. cr!Jillllullg stpht llli~ ,~'itlich aIlSl:hli,'- S~.dlt.1 pr II mge 01 C(s :Je 19'I'H' lO~se" aus ::5pelc Jer-
IIdlll grol3l'H'1l n'lUlIIPIl eillem • pI'I - und lIIelll r.lIl111ell. . " .IIl'rrl'nziJllltl~r I)' ' ., n'" . I 1"1 'l'ller FltlCllt Der !lußere Aufbau folgt (Ier g'utl'1l Bauuberhefe-
, '-. /(se u aume \\uncn I • I rl' . k 1 T> h '11 T"t ' k'<LII dl'r 1I'llll)tf t I ," r 111111 H~rr"n rlllw I"arl~rn ]Pf\, Il' ('11I 'o~t larl'~ r.r tPI ( r a Ig 'eiL. rOll :Ing(' ("Tt. ~)lI'l:l'zlmml' ~ ,- ...
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Friedrich \Yeinbrenncrs ist. Der zweieinhnlbgeschos ige
Aufbau L t als Putzbau behandelt. dessen treffliche Wir-kunc neben der ruhigen Flächenbehandlung in dem
feinen ".echsel zwischen vorgelagerter und zurück tre-
tender Masse und durchbrochouen Oeffnungen liegt.
Durch diese einfache Mittel i t ein bewegtes natürliches
Leben in den Aufbau gebracht worden. Fensterläden
ergänzen diese WirkUlH! im Sinne Weinbrenncrs. Oma-
mentaler chmuck beschränkt sich in der be chciden-
sten Weise auf die 3 Tympana des im Halbkreis vor-
tretenden Mittelbaues. Das Dach i t mit Schiefer gc-
deckt. Die Gestaltung ist so dem Wunsch des Bauher-
ren entsprechend sehr einfach gehalten und er, trebtdie Wirkung hauptsächlich in der Gliederung der Bau-
ma sen. Durch seine helle Färbung steht das Aeußerc
im wirkungsvollsten Gegensatz zu dem reichen und
tiefen Grün des gegenüber gelegenen Eichenwäldchen'.
Das Ganze i t von einer Einfa sung aus gemaue~­teu Pfeilern in rhythmischer Aufteilung und n~it ZWI-
chenge tellten Eisenfachen umgeben, Auch hier en.t-
sprechend der Haltung des Hau es überall nur die
schlichtest ' Ausbildung. - (Schluß folgt.)
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Il n u sEi eh 0 n eck in Kar I s ruh e j II ß a d o n. Architekt: Wilhelm Vi t t a l i in Karlsruhe.
Kriegs -Erinnerungen aus Elsaß-Lothringe n.
11us 1) i e den hof e n, der verloren g-rgangc·~ non dcutschlothrhuri chen Stadt, werden unsdie nachfolgenden Mitteilungen eines Fachge-nos en zur Verfiig-ung" gestellt, die auch heutenoch von lesenswertem Inhalt sr-in dürften,Dip ~la,ltl'rwl'it{'rung von Diedenholen hatte,
wenn auch nicht rasche, so dueh in den letzt n Jahren vor
rlr-m Krirg 1-;"('811I111(' Fortschritte gemaeht. Es setzte auch
r-ine ziemlieh n'gl' Bauliitigkeit nach den Vororten, nament-lich nach (ienlrinl!l'n und Briqu irie ein. l m der spüt renHerstellung VOll :-'Iral.\en außerhalb L1cH • tadtcrweiterung -(;('iJi\'lp ki-inr- .'t'hwit'rigkt,it·n zu horeiten, war daher dieAuf. tellung' l'ines Bebauung. plane. für da: ganze, tadtge-hirt in ,\ 11. sieht gcuonunou und zu diesem Zweck waren),1 reit: I ine Auzuhl von I'länen entworfen worden. über dieder Gemeinderat Beschluß Inssen ollte. Der K rirg hert i·Il't,' diesein Vurhahcn ein End«. ~[it des: en Ausbruch hört«jl·de private Bautüt izkeit auf. Dagegen wurde die Inan-
spruchuahmo dus Stadtba uamtr-s, wenn auch nicht auf hau-lichl'lIl (;ebil,t. fortgp elzt pine grül\el'l'. ohschon !'in Be-
amtN naeh d('11I anlleren zum llecrl' {lienst einO'ezo"ell
wllrtlr. Da hit·ß r~. flif' nll'i. len ~Iildti. r1ll'1l f:1'1,!iI7,lp. ~Ia-
:W~
m ntlich die ~chulen. zu riiumen und CUr Lazarette oder
militäri ehe Verwaltungen einzurichten, Wasserleitun~e~
nach den Feldhefe tigungen herzustellen. die durch. I ~rAufmal' .ch der Armee übel zugerichteten ~traLlcn wiedin . rand zu erzen, brachliegendes Gellinde lantlwirlschaft-lieh zu bebauen, für die Beischaffuurr von Ll'iJl'n5ll1iueln Zll
sorgen und derjrl. Be öndere Arbeit ~'erur,al'hte die AIII:llrl'
eines Kriegerfriedhofes , der bald eine unerwartete Au ~eh'
nung erhalten mußte. da auf dem elben bis Ende 1918 l~le.r1500 Beerdigungen tattfanden. Wenn e" auch in d~n ~'I­den er ·ten Krieu jähren noch einig nnaßen leidlich 111 DIe·denhofen zl1"in: 0 wurde e in den beiden letzten .Jahrl'nimmer 'chlin':m e;. be onden nachd nn auch Amerika in d 11Krif'g' eingetreten war. Die Angriffe feindlicher I:li. ger
III .hr ten ich fortgesetzt derart, daß in der letzten Krle."
zeit manchmal 10-12 Angriffe während eines Tages ~rhfolgten, wodurch die Stadt und ihre Umgebung, nalllcnt.!lf,das bennrhharte Industrlem-biet, chwer litten. Zahlrelc.l'tHäu r-r wurden durch FJipg-,'rholllben ..hwer he Ch!illJg
und vieh- .Ieu vhen I! tötet. Durch tlie Ueschosse der u;~die Stadt an"l"lf'l!ten Abwehr-Batterien wurden fast alDächer hl'schä'dig1 .•odaß in die meisten Häuser der Hegt'l!eindran~, Fenst!'1 'cheillen wurden zu tau. en,len durch dpl!(Fortsetzung S. 204.)
No.3t
Tote.
Arch!tekt Fr!tz Gottlob t. In Berlin i t in diesen Tagen
der Ar chIt ekt Fritz Gottlob, Lehrer an der städti eben Bau-
g werkschule in Berlin, unerwartet einem chweren Leiden
pr!egen. Fritz Gottlob i t den Le ern der ..Deutschen Bau-
zc.~t~ng" bekannt durch sein e phanta iereichen Idealent-tU! e im til der märki chen Back tein-Gotik, die er in
reieu tunden mit prudelnder Leichtigkeit in großer Zahl
fühlte. Zn ihnen geh ören eine evangeli ehe Kirche il? Ber-
lin-Lichterfelde, die Luther-Kirche in SwinemUnde, die Lu -
ther-, die Melanchthon- und die ..:ikodemus-Kirche in 1"eu-
kölln und ein e Anzahl von Profanbauten, Werke, bei denen
er das Kon truktive in gleicber Weise beherrschte wie das
Formale und bei welchen er vom er ten tein bis zum letzten
Schlüssel als Künstler Einfluß auf die Ausführung behi elt.
• eine umfassende Kenntnis der mittelalterlichen Stilarten
lIuf das Pa . . . L' I ' kei I' C 'I' I 'z I' . apier nannte mit einer ere ltlg relt, rue l'eJ ic I 11IS~I:l~ im 'IH]CIIl ~[aß VOI: einem tieCenlo en Mllnil'risll1us durch-
;'is zl war, zu d sr ihn die g-roße Fertigkeit in der zeichne ,At~l~e,n 1,>:11' tellnng' verleitete.•'ach längerer Tätig-keit im
lu _Kl . r "eh.w'>l'htcn • in dem er u. a, an der Apost I 1':1\1-
lh:r ,~~:'h ~,~II ,,~hönebe.rg und. einer e}ngehauten Kirche. in
sl'lll tti n r ll tor- traBe in Berlin arb itete, macht er 'Ichh!lu~ • n.( Ig und CUhrte eine Reihe beseht n werter Gottes-
er III dem . til aus, in dem er vorwieg nd dachte und
28, April 1920,
legte er nieder in einem Tafelwerk, das er 1907 herau gab
unter dem Titel: ..Formenlehre der norddeutschen Back-
steingotik". In einem anderen Werk seiner fruchtbaren
~Iusl" in den "Bildern aus der Zeit der Burgen und festen
Städte", schwelgte eine Phanta io in der kün: tlerischon
Wied 'rgab mittelalterlicher Städtebilder aus dem formen-
kreis des Backsteinbaues in der norddeut chen Tiefebene
in freier, anziehend ter Komposition. Er beherr chte nicht
nUT überlegen [eds Art der kün tleri chen Darstellung, es
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war ihm au ch die goti sche Form ensprache in Fleisch und
Blut übergegan gen. Er war zugleich ~I ei ~t er in der Wi e'!PI-
ga.be des Schaubildes und hatt e sich mit Erfolg- ein prak -
t ische yste m der perspektivi schen Dar st ellun g zurecht
gelegt, das g-roße Erleicht erun gen darbietet gegenübe r der
üblichen Th eorie der malerischen Perspektive.
Gottl ob ist vorzeiti g heimgegangen. Im Kri eg dient e
er dem Vat erland als Hauptmann. -
Wettbewerbe.
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Vor chlägen für
die Gestaltung einer Au ichtsplatte an der Eduard Pfeiffer-
Straße in Stuttgart hat der Vorstand des ooVprein zur Förd e-
rung der Kun : t in tuttgart' schon 1914 erlasse n. dan n
aber zurii ckg ezogoen und nun von . ' euem bcst ütigt mit der
)[aßg-abe. daß zwar di e vorgesehene Haustelle beibehalt en
werden soll, daß aber Programm und Berling'ungen in ein,
zeinen Punkten eine Aend eruntr erfahren haben. -
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen Iür
den Bau eines Krankenhauses in Laun in Böhmen r rW!.\r
die Bezirks-Verwaltung's-KonlJnission mit Frist zum 20. ~I ai
\920 bei :I Preisen vun 8000, (iOOO UI\(! liOOO tschechischen
Kronen, nterlagen gl'gon liO Kronen durch die Bozirk s-
Verwaltung', -Kommis iou in Laun. -
In einem Wettbewerb des Architekteu -Vereins zu Berlin
betr. Entwürfe fiir ein Grabmal für den israelitischen Friedhof
an der chönhauser-Allee in ßerlin wurd e dr-r I. Prei s nicht
verteilt. Da Pr risge rich]. dem dil' 11m. .\ h r e n s , B r ä u -
n i n g , ,J o s s 0 n , J ü r g l' n s e n . H i l' h t l' rund S t r a ß-
III a n n ang ehörten. hat :l Lösun gen .,von hoher k ünstle-
rischer Qualit ät " mit goleichen Preisen von j" 500 )1. aus/! l'-
zeichnet. Die Verlasser dieser Entwürfe sind: Arr-hitekt
Euzen C. Kau I m a nn in Halle a. :-:., lJipl.-lng-. Otto Fi rl r-
in Halrn H'e und Brt. Vi reh in Liihl'l'k. -
Literatur.
Wollen-Können. • l'hrirt. r1 r , ...\lI g!'lIwillen Bau,· !'r·
ein E , cn", A.-G. Jm " erlag- des Vereins. Pr ei ' 17.50)1. -
Die g'ut. für ~par8amo Wirt~ehaft ,-ielleieht zu gollt au,-
~e tatt ct e • chrirt - der Farhclldruck hiiUe Z1Ir Verbill i-
g'UIlg" clltbchrt werrlen könllen - hefaßt sieh mit Hall eill-
heit en und ihrer tädtehildnl'ris(']ll'n " erw cndung'. Es ist
('inc Arbeit. ,lil' au s der I'ra ..is hl'l'\'or g'pg':lngen ist und der
rlcmnaeh griif3erer Wert zukommt. :t1s eillcr theor 'tisehl'n
Eriirt erung, Ll'itgcdankcn cnt, ieJ-rln die Vurhiiltni ' , e lIes
". \ Ilgumeinen Bau,"crein," und dil' Gflllldsiitze, nach denen
cr arh eit et. IhneIl Colgen in sphr :lIIsprcehl'lIden Dar ,tl'Ilun -
gl'n Ent.wUrfe rur llaus!'inhl'itl'll ulld Erliiulerun gcn dazu
"on Areh .•IOH. Hin g s in ERHCII. Ili" lIi1us('r silH\ il-8-r!iu-
mige EinfamiIienhiiuBer mit und ohne Stall und ent spr ech-
cndem GartengelillHlr, sowjl' zw!'i- und dl'l'igocschossige ,An.
lagen Cilr ~li ctwohnun:-:CII, (1('nen !'in lIphorsil'htsp1an lll'r
, ielll'lungsst ellen im E Büllt'r Uphi(:t und nin Plall d!'r Sil'-
drlung Felllhau~hoC folgeIl. Pie :ehl'ift !'I'wer kt lIen prfn'u -
Ii('hen Einllruek. daß ie hr . tr eht ist. durehwcg gut Durrh -
daeht es und Besond eres zu zeigen. :ie kann riir Ricdelun-
g'cn mit . "utzc n zu Hat gczogen werd eu. _
Luft rlrul'!' dl'r einsehlage ndrn j'liegerh olllh 'n zert riilllnwrl.Z~lm Gliick hatt e die tadt Vl'rwaltun g- noch rreht zeitig .erh.
\\ ag g?n Fen. tcrgla ' hl': ehafCen klinncn, 'odaLl wl'nig , t '11 _
derartige , ehiidcn me i ~t I'a. ch wird 'r beseiti gt wrnleu
k.onllten. TI pi der . t.' ts waehs clltlcn Grfahr muLH e dic Rta rlt
I' lIIf, gr r,ßr .\ nzahl "on L"nt cr~tiin,lrn errichtcn. was h"i
denl ~langel an Baustoffcn und .\ rllPitskriiftcn einl' rr r ht
~r h wir rig'e • ache war. E · gah nun Tag lind . ' aeht kpinl'
Rnhe mchr. Die . -iir ht wurd en g-riiUtcnte ii in !"l'Ill'l'n zu-
g.l'praeht. di in "i d en lliinsefll al.· .Tar htqua rt ierc eingI"
IIcht l't warcn. n cr ~dl li lll ll lo tr Ta g- war wohl der 17.•11I1i
1!J18. an wl'/chem ein im Hahllhof • ji,lll'nl!l'r )[ullitioll,'ZIl IF
,"on eiJlP r Fliegrrhomhl ' ge t roffen wurd e ulld zur E..plo ,'i o~
kam. ~[ l'hn'r,' Zl'ntnl'r ~ l' hw l' rt - Ei 'ent eilf' wurdclI hit-rl.. i
über rlip )losl'l g'psl'hlrllll prt. g'lilekliehl'I'I\'l'i ~ l' ohlle gr liUl'r 'U
:-:~hadeli zu vrruri'arhell. .\ I.('r dil' groL\rn Oiitersl'huJlJlell
nut. r ich tt'm [nh.t1!. Hlwie der nahe g'l'lrgocllC' Fr tun/! . -
~;'lIrrhoC nlld !'inn groLIl' .\ lIZahl Ei~rnhahuwa g'l'u gillgeu in
"lal1lllll'I' aur. H)(I.II,I )lllIioul'uwl'rle "l'michlPl wunlen. Pa s
1I0tt'I ~t. Hub"rt bei l!t'r ~lo,'l'l Briil'kf' wurdr an gcnann-
t.'!n Tag von y.wl'i Bombell ZIIglcich gctroffen. SOl1aU dl' r
~httelhau "011. tiindig r i n ~ tii rz t l' und dil' iihrigen 'J'l'ile ab-
hrannten . .'rhwI 'r litt aUl'h opr . t:illti sl'hc • l'hlal'hthoC. d"r
von tll'r J1 I'('f('8vnrwaltullg in au , gil'bigst I' Weine bcnutzt
wurde un,1 dl'shalb lIIit mii/!lil'h. ter BI'Hl'hleullig:ung wil'd f'r
lll'rg-l'stellt werd cn mußte. Wer e ~ kOllutr. Yl'rli.'ß IIntl'r dip-
sen Verhiiltlli. 'r n rlip Rtadt. Zahlrpiche Einwohn cr fuhf/ 'u
ah l'IHI8 mit dl'r )[olltlorfl'r •Tl'br ubahn IHll'h den von tlml
Fliegern nir-ht hl'img't ;;uchll' lI ))iirCl'I'n. UIII w('nig. tpn. •' aeht-
ruhe zu tillilen.
nie fortgl', etzte Aurr pgung-. flic vipl' ,\ rlwit und dah f'i
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